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INTRODUCCIÓN 
Con el pasar de los años, el hombre siempre ha deseado trasladarse a nuevos lugares por 
razones como la caza, religión, comercio, guerras, ocio, etc. Es así como “el turismo comprende 
las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su 
entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 
negocios y otros” (Organización Mundial de Turismo - OMT, 1994). 
Según la OMT, en el 2011 el impacto económico del Turismo representó más de US$ 4 
billones (millones de millones), se esperaba que para el 2012 esta actividad representara US$ 5,9 
billones que correspondería al 9,1% del GDP (Gross Domestic Product) o PIB (Producto Interno 
Bruto) mundial. (Proexport Colombia, 2011, p3) 
Esta actividad generó 212 millones de empleos en el 2011 (uno de cada 9 empleos en el 
mundo), se esperaba que para el 2012 se llegara a 258 millones de empleos, lo que indica un 
aumento del 17% de un año al otro. Según cálculos de la OMT, en Colombia el Turismo genera 
436.000 empleos directos que corresponde a 2,5%. (Proexport Colombia, 2011, p.4) 
Se estimó que en 2011, de los 970 millones de viajeros que cruzaron fronteras, 
aproximadamente 70 millones fueron viajeros de Turismo en la Naturaleza. Producto que está 
creciendo más rápido que el turismo de masas, por lo que se valora en unos US$ 215 mil 
millones. La OMT estimó que Naturaleza representa el 8 % del mercado internacional de turismo 
(Proexport Colombia, 2011, p.5), así como el ingreso promedio por turista internacional a 
Colombia es de US$ 1.437. 
Procolombia (antes Proexport Colombia) como entidad gubernamental creada en 1.991, 
está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia - MinCIT, y es la 
encargada de la promoción de las exportaciones (no tradicionales), el turismo internacional, la 
inversión extranjera y la marca país. En noviembre de 2014 su nombre fue cambiado a 
Procolombia, por cuanto la entidad inició cinco nuevos programas: Mipyme Internacional, 
Mentor Exportador, Más Multilatinas, Destino Global y Marca País. 
El Gobierno de Colombia en marzo de 2013 publica “El Plan de Negocio de Turismo de 
Naturaleza de Colombia”, como un instrumento practico que dinamiza los sectores público y 
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privado, contribuyendo a la transformación de sectores de la economía nacional, en sectores de 
talla mundial (T&L Europraxis, 2013). 
En este plan se proyecta que Colombia "sea un destino de oferta diferenciada, competitiva 
y sostenible", que con base en 260.688 viajeros en 2011, presenta una meta de llegadas a corto 
plazo (2016) de 377.221 viajeros, a mediano plazo (2021) de 622.437 viajeros y a largo plazo 
(2026) de 976.336 viajeros (Proexport Colombia, 2011, p.8). 
En su sección sobre los destinos icónicos (lugares de interés turístico que por su riqueza 
paisajística u oferta de vivencia singular, se convierten en símbolos turísticos aspiracionales y 
jalonadores de la demanda), el Departamento de Boyacá en Colombia, es mencionado en la 
categoría de Montañas con la Sierra Nevada del Cocuy, en la de Ríos, Caños y Lagos con el Lago 
de Tota y en la de Parques Nacionales Naturales con el Parque Nacional Natural El Cocuy.  
Actualmente, el Catálogo de la Campaña de Turismo “Colombia es Realismo Mágico” 
(2013), expone la oferta de productos y nichos de Colombia en el mundo. (Véase Anexo No. 1. 
Productos, Nichos y Destinos de Turismo en Colombia.)  
En el capítulo destinado al producto de Naturaleza se promociona a Naturaleza en 
general, Avistamiento de Aves, Avistamiento de Ballenas y Agroturismo; así como se destaca 
que el país alberga el 20% de especies de aves en el mundo, el 17% de anfibios, 8% de peces 
dulceacuícolas, 8% de reptiles, 16% de mariposas diurnas y 10% de mamíferos, entre otros. 
Desde el 2010 la cobertura de regiones y productos turísticos del país se ha ampliado año 
tras años, tal es el caso del Departamento de Boyacá, que en 2012 es agregado al producto de 
Turismo de Naturaleza y nicho de Avistamiento de Aves, luego en 2013 se le adiciona el 
producto de Agroturismo a su oferta regional (Proexport Colombia, 2011, p.19-20).  
Lo anterior, refleja que el Departamento posee una oferta de destinos y servicios que están 
en crecimiento, con base a la variedad de paisajes que se pueden encontrar en el lugar. 
El Valle de Tenza como lugar de actuación de esta investigación, forma parte del 
Departamento de Boyacá al estar conformado principalmente por dos Provincias: Oriente, con los 
Municipios de Guateque (capital de provincia), Chivor, Guayatá, La Capilla, Somondoco, 
Sutatenza, Tenza y Almeida (no hace parte del proyecto), y Neira, con los Municipios de 
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Garagoa (capital de provincia), Chinavita, Macanal, Pachavita, Santa María y San Luis de 
Gaceno (no hace parte del proyecto). 
Los municipios de Almeida y San Luis de Gaceno no hicieron parte del proyecto, ya que  
no estuvieron incluidos en el desarrollo del proyecto de Ecoturismo “Integración y 
Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Ecoturismo del Valle de Tenza como un aporte a la 
cohesión social, la generación de empleo y la reactivación económica desde el desarrollo 
humano” conocido como “La Trenza del Valle de Tenza” (Alfonso, 2010).  
Esta iniciativa fue financiada por la Unión Europea, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de Colombia - MinCIT, la Gobernación de Boyacá, ejecutado por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, a través del Grupo de Investigación para la 
Animación Cultural MUISUATA, de la Escuela de Administración Turística y Hotelera, y que 
tuvo como socio a CORPOCHIVOR y de aliado estratégico al Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA. 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se disponia de información institucional (atractivos 
naturales, inventario prestadores de servicios, infraestructura, seguridad, conectividad), ni 
información comercial de los prestadores de servicios turísticos (nombre de la empresa, nombre 
administrador, dirección, teléfono, correo, web, servicios ofrecidos, capacidad, tarifas, estado 
respecto a Registro Nacional de Turismo - RNT). 
La región del Valle de Tenza ha venido trabajando para ser un destino turístico de 
naturaleza que cuente con atractivos y servicios disponibles al turista, los cuales han sido parte en 
el aporte de proyectos de turismo, que buscan preparar a las diferentes Mipymes de la cadena de 
valor del ecoturismo para acceder a los mercados regionales y nacionales (Alfonso, 2010). 
Debido a la dinámica de proyectos de turismo emprendidos en la región y a la 
preocupación desde las instituciones, prestadores de servicios y comunidad en general por atraer 
turistas, existe un interés derivado del Grupo de Acción Local del Valle de Tenza - GAL 
Valletenzano, por conocer concretamente ¿Es el Valle de Tenza un Destino turístico para 
caracterizarlo como Turismo de Naturaleza? 
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Teniendo en cuenta que Colombia dispone de variedad de destinos turísticos a nivel local, 
nacional e internacional, pero para que estos atractivos sean de gran reconocimiento deben ser 
identificados y evaluados, con el fin de determinar si están preparados para ser exportables como 
destino turístico. 
Es así, como un Destino Turístico Exportable para Procolombia (2013), es aquel que 
cumple con los factores de validación (Seguridad, Conectividad, Alojamiento, Operación 
Turística, Atractivo Turístico Natural, Institucionalidad del destino, Costo del destino e 
Infraestructura) y que tenga una actividad turística de vocación (Agroturismo, Aventura, 
Avistamiento  de Aves, Avistamiento de Fauna, Buceo y Ecoturismo) con una puntuación 
mínima establecida por Procolombia.  
Por consiguiente, el presente informe aborda el planteamiento y ejecución de un proyecto 
para la región del Valle de Tenza en el Departamento de Boyacá, en Colombia, con el cual se 
validó el estado del destino como Turismo de Naturaleza, retomando la metodología usada por 
Procolombia. 
Este trabajo permitirá sustentar futuros proyectos de planificación turística para la región 
e igualmente aportar información teórica sobre el tema. 
 
El informe comprende tres capítulos de la siguiente manera. 
El primer capítulo tiene 3 partes, así: inicialmente menciona la problemática y los 
objetivos del proyecto, luego aborda una explicación sobre los conceptos de Turismo de 
Naturaleza, Ecoturismo, los criterios de validación de un destino turístico y la tradición 
investigativa sobre Turismo de Naturaleza, y por último, describe la metodología del proyecto 
con la población objeto, los instrumentos utilizados para obtener y procesar la información y los 
momentos desarrollados. 
En este capítulo se hizo una revisión de documentos sobre el Valle de Tenza, con el fin de 
caracterizar los municipios del proyecto y los prestadores de servicios turísticos, a partir de la 
información de las páginas web de las alcaldías de los municipios a 2015, los trabajos de grado y 
proyectos institucionales realizados y guías turísticas disponibles en físico.   
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En el segundo capítulo, se realiza la Caracterización, Valoración y Vocación de la región 
del Valle de Tenza, por medio de las visitas de campo en las cuales se tuvo en cuenta los criterios 
de puntuación establecidos por Procolombia para validar destinos, con el fin de evaluar toda la 
información recolectada sobre los municipios y prestadores de servicios turísticos en el Valle de 
Tenza. 
En el tercer capítulo, se elabora el informe de la validación para el Valle de Tenza en el 
cual se evidencia el estado actual del destino por medio de sus fortalezas y debilidades como 
región, para luego formular un plan de acción para ser un Destino Turístico de Naturaleza. 
Finalmente se mencionan las conclusiones y recomendaciones para el Valle de Tenza, las 
cuales fueron el resultado del desarrollo del proyecto.   
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CAPITULO 1. EL VALLE DE TENZA COMO DESTINO DE TURISMO DE 
NATURALEZA EN BOYACÁ, SU PROBLEMÁTICA 
 
1.1. La Problemática 
Esta investigación pretendió evidenciar: ¿Cuál es el estado actual del destino Valle de 
Tenza como Producto de Turismo de Naturaleza, desde la metodología de Procolombia?, por lo 
tanto se propuso efectuar la validación del destino Valle de Tenza1 retomando los factores 
planteados por Procolombia (2013).  
Para cumplir lo mencionado se caracterizó y valoró los factores de validación (Atractivo 
Natural, Prestadores de Servicios, Infraestructura, Institucionalidad) y las actividades turísticas 
(Buceo, Avistamiento de Aves, Aventura, Ecoturismo, Agroturismo y Avistamiento de Fauna), 
con lo cual se elaboró el informe final de la validación del destino. (Véase Figura No. 1.) 
 
Figura No. 1. Objetivos del Proyecto Validación del Destino Valle de Tenza. 
Fuente: Blanco, J. (2014). 
 
 
 
                                                 
1 El Valle de Tenza, constituye una región donde se han adelantado proyectos desde el Grupo de Investigación para la Animación 
Cultural Muisuata de la Escuela de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Facultad 
Duitama en convenio con organismos de orden internacional, nacional y regional. En la actualidad, esta propuesta se adelanta para aportarle de 
manera significativa a la gestión que viene adelantando el GAL Valletenzano para cualificarlo como destino turístico. 
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1.2. El Turismo de Naturaleza, una perspectiva innovadora 
En este apartado se abordan: Primero, los conceptos de Turismo de Naturaleza, 
Ecoturismo y los criterios de validación de un destino turístico. Segundo, la tradición 
investigativa sobre la temática. 
1.2.1. Turismo de Naturaleza. 
Según el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia (T&L Europraxis, 
2013), existen múltiples definiciones sobre Turismo de Naturaleza, sin embargo dentro de las 
diversas interpretaciones, siempre es considerado como la modalidad turística que enfatiza la 
interrelación y apreciación de la naturaleza en su estado puro.  
A continuación se citan algunas de las principales definiciones internacionalmente 
reconocidas: 
 “Es todo tipo de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la 
observación y apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” (OMT, 
2002). Esta es la versión oficial aceptada por el gobierno de Colombia.  
 “Es cualquier forma de turismo que se basa principalmente en el entorno natural por su 
atractivo o como escenario” (The International Ecotourism Society - TIES, 2005). 
 Es aquél que tiene como principales motivaciones la realización de actividades recreativas 
y de esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza, con diferente 
grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas de diferente intensidad física 
y riesgo que usen expresamente los recursos naturales de forma específica, sin 
degradarlos o agotarlos. (Ministerio de Industria y Comercio - España, 2004) 
Esta última definición permite segmentar el concepto de turismo de naturaleza 
dependiendo de la motivación principal y la forma de consumo del recurso natural asociada a la 
actividad turística. Es así, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia - 
MinCIT (2013) divide en tres grandes segmentos el paraguas del turismo de naturaleza: 
 Turismo en la naturaleza: Es aquél que tiene como motivación principal la realización de 
actividades recreativas y de esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. Estas 
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actividades no están especializadas en el conocimiento ni en actividades deportivas que 
usen expresamente los recursos naturales, es decir, Turismo rural. 
 Turismo sobre la naturaleza: Es aquél que tiene como motivación principal la realización 
de actividades deportivas de diferente intensidad física y que usen expresamente los 
recursos naturales sin degradarlos, es decir, Turismo de aventura. 
 Turismo por la naturaleza: Es aquél que tiene como motivación principal la 
contemplación, disfrute y/o conocimiento del medio natural, con diferente grado de 
profundidad, para lo que puede realizar actividades físicas de baja intensidad sin degradar 
los recursos naturales,  es decir, Ecoturismo. 
Siguiendo con lo planteado por el MinCIT en el plan de negocio (2013), las anteriores 
motivaciones se agrupan en tres grandes categorías o modalidades bajo el concepto de turismo de 
naturaleza: Turismo Rural, Turismo de Aventura y Ecoturismo. Muchas actividades turísticas 
identificadas se pueden encontrar enmarcadas en uno o en los tres conceptos, por ende se puede 
deducir que estas categorías no son excluyentes. 
De este modo, se definen algunos conceptos para comprender la estructura marco que rige 
el turismo de naturaleza bajo este plan de negocio. (Véase Figura No. 2.) 
 Producto Paraguas: Modalidad turística que engloba la motivación principal de todos los 
subproductos, entendiéndose como motivación principal el “escenario” en donde se 
realizan las actividades turísticas. 
 Subproducto: Modalidad turística que presenta la misma motivación común al producto 
paraguas pero diferenciada por la forma de consumo del recurso durante la actividad 
turística. 
 Actividad turística: Línea de producto de interés especial ya sea por su alta segmentación 
de mercado y/o espacios físicos particulares en donde se realiza. 
 Producto complementario: Modalidad turística que presenta sinergia o 
complementariedad con el producto paraguas, ya sea porque se realiza en el mismo 
espacio común o porque puede llegar a ser motivación secundaria del turista. 
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Figura No. 2. Estructura de Turismo de Naturaleza para Colombia. 
Fuente: T&L Europraxis, (2013). 
Asimismo, en el siguiente mapa de Colombia se puede observar la ubicación del Turismo 
de Naturaleza con sus subproductos y actividades turísticas en el país. (Véase Figura No. 3.) 
 
Figura No. 3. Turismo de Naturaleza en Colombia. 
Fuente: Proexport Colombia, (2013). 
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Al mismo tiempo, el Turismo de Naturaleza adopta como principales principios o 
características: 
 Promover la oferta única de valor natural, cultural y social. 
 Concientizar al consumidor y al anfitrión, para respetar la integridad del medio ambiente 
y la cultura local, así como captar fondos para su conservación y protección. 
 Generar oportunidades económicas reales para las comunidades y habitantes locales, 
maximizando el impacto positivo y reduciendo el negativo. 
 
Teniendo en cuenta que anteriormente hemos hablado sobre el Turismo de Naturaleza a 
nivel general, ahora abordaremos su sub-producto Ecoturismo. 
Históricamente, el Ecoturismo surge entre los años sesenta y setenta, como una modalidad 
dentro del concepto de turismo rural, resaltando los viajes expedicionarios de naturalistas como 
Charles Darwin, Henri Pittier y Alexander Von Humboldt; años más tarde a partir de los ochenta 
cobra más fuerza con el establecimiento en 1.872 del primer Parque Natural llamado 
“Yellowstone” en Estados Unidos de América (Wo & Rhodes, 2007, p9). 
Colombia, tomando en cuenta estos avances en el Ecoturismo a nivel internacional crea la 
Política para el Desarrollo del Ecoturismo, teniendo en cuenta temas como el Desarrollo Humano 
Sostenible y el Turismo sostenible. 
En cuanto a las definiciones sobre Ecoturismo, (Ziperovich, 2006), afirma que se han 
producido varias, desde diferentes instancias y además por parte de distintas personas que se 
involucraron con el tema. Dentro de estas se puede resaltar la dada por la Política para el 
Desarrollo del Ecoturismo de Colombia (2012), así: 
El Ecoturismo es una de las actividades en las cuales se hace más viable la implantación 
de modelos de desarrollo sostenible; a través de él se ofrece al visitante la posibilidad de 
disfrutar de la oferta ambiental de un área geográfica, representada ya sea en su diversidad 
biológica (número total de especies) o ecosistémica (características geológicas o 
geomorfológicas) o en sus paisajes y acervo cultural. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo - MinCIT; Ministerio del Medio Ambiente, 2012) 
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En general podemos resaltar que el Ecoturismo es una actividad que busca la interacción 
entre el hombre y la naturaleza, teniendo presente el factor del desarrollo sustentable del turismo. 
Igualmente, los principales criterios para poder clasificar una actividad como ecoturística 
(Organización Mundial del Turismo - OMT, 2002), son: 
 Motivación de la naturaleza y/o las culturas tradicionales dominantes de la zona.  
 Incluye elementos educacionales y de interpretación.  
 Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por 
empresas especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino 
tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local. 
 Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y 
sociocultural.  
 Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de 
ecoturismo. 
 Genera beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y administraciones 
anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas.  
Por consiguiente, para que los atractivos de Ecoturismo lleguen a ser un destino, una de 
las maneras que se tiene es la validación que plantea Procolombia (2013), por lo tanto para 
cumplir con este objetivo se aplica una ficha de caracterización, valoración y vocación del 
destino, la cual está compuesta en 2 partes, así: (Véase Tabla No.1.) 
La primera parte sobre Caracterización y Valoración del Destino, tiene 34 preguntas que 
responden a los factores de validación (Atractivo Natural, Prestadores de Servicios, 
Institucionalidad e Infraestructura); además de un puntaje posible a obtener de 50 puntos y un 
puntaje mínimo de cumplimiento de 36 puntos (calificación requerida para ser un Destino 
Turístico Exportable), lo que da el estatus de “Cumplimiento”.   
La segunda parte sobre Vocación del Destino, tiene 20 preguntas para conocer la 
vocación turística de cada municipio (Buceo, Avistamiento de Aves, Aventura, Ecoturismo, 
Agroturismo y Avistamiento de Fauna), su puntaje posible a obtener es de 6 puntos por cada 
actividad y el puntaje mínimo de cumplimiento es de 5 puntos (calificación requerida para ser un 
Destino Turístico Exportable), lo que da el estatus de “Cumplimiento”. 
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Lo ideal es que el puntaje obtenido sea igual o superior al puntaje mínimo (lo que da el 
estatus de “Cumplimiento”), pero si el puntaje obtenido es inferior al puntaje mínimo, con base 
en esa diferencia se hace un plan de acción y el ítem queda en el estatus de “Cumple 
parcialmente”.  
 
Tabla No. 1. Ficha de Caracterización, Valoración y Vocación del Destino. FACTOR/  VALORACION CRITERIO  Puntaje Posible Puntaje Mínimo FICHA DE CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL DESTINO  50 34 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 PATRIMONIO NATURAL  6 6  1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay?  1 1  2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen?  1 1  3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino?  0,5 0,5  4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino?  0,5 0,5  5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas?  1 1  6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen?  1 1  7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen?  1 1 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 ALOJAMIENTO   6 3  1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas?  2 1  2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza?  2 1  3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino?  2 1 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3  1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino?  6 3 COSTO DEL DESTINO   6 3  1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar.  2 1  2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos)  2 1  3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación?  2 1 
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Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 INFRAESTRUCTURA   6 4  1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino?  2 1  2: ¿Hay muelles de embarque en el destino?  2 1  3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)?  2 2 SEGURIDAD   8 8  1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino?  2 2  2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa?  2 2  3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa?  2 2  4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa?  2 2 CONECTIVIDAD   6 4  1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza?  1 0,75  2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?   1 0,75  3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales?  0,75 0,5  3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales?  0,75 0,5  4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales?  0,75 0,5  4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales?  0,75 0,5  5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?.  1 0,5 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 GREMIOS   6 3  1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados?  2 1  2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados?  2 1  3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados?  2 1 FICHA DE VOCACIÓN DEL DESTINO  36 30 BUCEO   6 5  1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui, entre otras) de buceo existen en el destino?  2 1,5  2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.   2 1,5  3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar  1 1 
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 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino?  1 1 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5  1: ¿Qué número de especies hay en la región?  2 1,5  2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino?  1 1  3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino?  2 1,5  4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región?  1 1 AVENTURA   6 5  1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad?  2 1,75  2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)?  2 1,75  3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino?  2 1,5 ECOTURISMO   6 5  1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?   2 1,5  2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región?  2 1,75  3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región?  2 1,75 AGROTURISMO   6 5  1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región?  4 3,5  2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región?  2 1,5 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5  1: ¿Cuántas especias hay en la región?  2 1,5  2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región?  2 1,5  3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región?  1 1  4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región?  1 1 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2013). 
 
Con los puntajes obtenidos en cada pregunta, se obtienen dos graficas que reflejan el 
grado de cumplimiento respecto a los criterios planteados en las fichas. 
La primera grafica es el resultado de la Caracterización y Valoración del destino, donde la 
línea roja es el puntaje mínimo de cumplimiento y el color azul es el puntaje obtenido del destino. 
(Véase Figura No. 4.) 
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Figura No. 4. Resultados Ficha de Caracterización y Valoración de un destino. 
Fuente: Proexport Colombia, (2013). 
La segunda grafica es el resultado de la Vocación del destino, donde la línea roja es el 
puntaje mínimo de cumplimiento y el color azul es el puntaje obtenido del destino. (Véase Figura 
No. 5.) 
 
Figura No. 5. Resultados Ficha de Vocación de un destino. 
Fuente: Proexport Colombia, (2013). 
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Con el fin de generar un resultado concreto con base en criterios similares de la ficha de 
caracterización y valoración de un destino, para el caso de este proyecto en el Valle de Tenza se 
asociaron los criterios en cuatro factores (Patrimonio Natural, Prestadores de Servicios, 
Infraestructura e Institucionalidad). (Véase Figura No. 6) 
 
Figura No. 6. Factores de Evaluación de un destino turístico. 
Fuente: Blanco, J. (2014), a partir de Proexport Colombia, (2013). 
 
La validación de destino con la metodología de Procolombia, ha sido aplicada en el 
Departamento de Boyacá a los Destinos de Villa de Leyva con el Santuario de Flora y Fauna de 
Iguaque y a El Cocuy, Güicán y Chita con el Parque Nacional Natural El Cocuy. 
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1.2.2. Balance documental. 
 
Al realizar la tradición investigativa sobre el Turismo de Naturaleza en la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC, se evidencia que en la Escuela de 
Administración Turística y Hotelera - EATH Facultad Seccional Duitama, existe un trabajo de 
grado que abarco una estrategia de desarrollo de este turismo en el Departamento de Meta 
(Estupiñan & Rodríguez,  1998). Además se han elaborado 41 trabajos grado en la UPTC en 
torno al Ecoturismo, 34 en la EATH Seccional Duitama, 1 en la Seccional Chiquinquirá, y 6 en la 
Sede Central Tunja, estos vinculan al Ecoturismo como una alternativa de solución a los 
problemas ambientales, sociales, culturales y educativos, así como el propiciar un ambiente de 
cordialidad y respeto entre el hombre y la naturaleza, dando prioridad a la región donde se 
desarrolló el trabajo. 
 Como primer aspecto, estos trabajos se han desarrollado desde el año de 1.992, y han 
tratado temáticas como: las bases teóricas del Ecoturismo, la educación ambiental y el medio 
ambiente. En segundo aspecto, se han orientado hacia la comunidad, prestadores de servicios y 
entidades vinculadas con el Turismo. En tercer aspecto, se ha privilegiado principalmente las 
investigaciones Teórico - Prácticas, al proponer la aplicación de los conceptos de la formación 
profesional en la comunidad de estudio. 
En cuanto al Valle de Tenza, se han realizado 14 trabajos de grado por la Escuela de 
Administración Turística y Hotelera EATH de la UPTC, los cuales han abordado estudios 
bromatológicos en las Provincias Oriente y Neira (Bonilla & Téllez, 1992), inventarios turísticos 
de las Provincias de Oriente (Romero, 2004) y Neira (Forero & Rangel, 2005), donde se 
identificaron y jerarquizaron los recursos naturales, culturales, sus festividades y eventos.  
Asimismo, en el municipio de Pachavita se diseñó un sendero interpretativo (Acevedo, 
2006), además en los municipios de Garagoa, Macanal, Santa María, Somondoco y Tenza se 
realizó una Guía para la práctica del Ecoturismo (Gamboa, 2008), igualmente un fortalecimiento 
a los programas enmarcados en el desarrollo sostenible del Ecoturismo en Santa María (Aparicio, 
2009), tambien una estrategia para la cualificación del turismo en Campohermoso (Velandia, 
2012) y  un sistema de gestión de certificación sostenible para empresarios turísticos (Luna, 
2013). Cabe resaltar que se han realizado Planes de Desarrollo Turístico para el Valle de Tenza 
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en general (Arévalo, 1995) y con enfoque sostenible (Africano, 2011), así como a nivel municipal 
con Guayatá (Dueñas, 2010) y Somondoco (Nontoa, 2008). 
Por otra parte se han realizado trabajos institucionales desde la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, la cual ha elaborado normatividad en su jurisdicción 
(Acuerdo 029 de 2011 Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI Cristales-Castillejo, 
Acuerdo 020 de 2014 DRMI Cuchilla Negra-Guanaque y Resolución 1150 de 2014 sobre 
Reservas Temporales), además de publicar una cartilla de aves de la región en peligro de 
extinción (2010). 
Asimismo se publicó la guía turística del Valle de Tenza por varias empresas, entidades 
regionales, departamentales y comunidad local, esta fue editada por Balcón del Valle de Tenza.  
Además se desarrolló el proyecto de Ecoturismo conocido como “La Trenza del Valle de 
Tenza” (Alfonso, 2010). 
El proyecto comprendió 13 municipios (Guateque, Guayatá, Tenza, Sutatenza, 
Somondoco, Chinavita, Pachavita, La Capilla, Garagoa, Chivor, Macanal, Santa María y 
Campohermoso) y cuya finalidad fue la de posicionar, cualificar y fortalecer a las Mipymes que 
prestan servicios de Alojamiento, Gastronomía y Animación en el Valle de Tenza para acceder a 
los mercados regionales y nacionales. (Véase Figura No. 7.) 
 
Figura No. 7. Mapa del Proyecto Trenza del Valle de Tenza. 
Fuente: UPTC-Muisuata, (2011). Proyecto 0035 R2 
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Como resultados se crearon 3 rutas temáticas ecoturísticas: Primera, ruta de los oficios 
manuales (artesanías en chín, fique, calceta de plátano, siembra de café y elaboración de 
amasijos).  Segunda, ruta de la seguridad alimentaria (saberes gastronómicos en maíz, chamba, 
batata, chachafruto, cuajada), y Tercera, ruta de los 4 elementos: agua (ríos, lagunas, cascadas), 
aire (miradores), tierra (montañas, senderos, reservas) y fuego (gente). 
Finalmente, un aspecto positivo de los trabajos realizados, es su enfoque para el 
desarrollo económico y social de la comunidad, así como la búsqueda de nuevas alternativas de 
empleo que suplan sus necesidades y mejoren su calidad de vida. 
1.3. La Metodología 
El enfoque que privilegia el proyecto es Cuantitativo, por cuanto se recogen y analizan 
datos que representan cantidades sobre las variables (Rivas, 2013); así como el tipo de 
investigación es Evaluativa, ya que se busca tomar decisiones con base en los parámetros 
aplicados (Bausela, 2004). 
La población objeto del proyecto está constituida así: (Véase Tabla No.2.) 
Tabla No. 2. Población objeto del Proyecto. SECTOR POBLACIÓN INFORMACIÓN OBTENIDA Sector Público Grupo de Acción Local de Valle de Tenza - GAL Valletenzano Información institucional (atractivos naturales,  inventario prestadores de servicios, infraestructura, seguridad, conectividad) 12 Municipios (Alcaldía de Guateque, Chivor, Guayatá, La Capilla, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Garagoa, Chinavita, Macanal, Pachavita y Santa María) 
Sector Privado 
72 empresas visitadas: 35 de Alojamiento (balnearios, fincas, hospedajes, hostales, hoteles), 8 de Animación (agencias de viajes, artesanías, operadores) y 29 de Gastronomía (restaurantes). Información comercial (nombre de la empresa, nombre administrador, dirección, teléfono, correo, web, servicios ofrecidos, capacidad, tarifas, estado respecto a Registro Nacional de Turismo - RNT)  92 empresas adicionales censadas por otras fuentes (Alcaldías): 33 de Alojamiento, 23 de Animación y 36 de Gastronomía. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
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Para el desarrollo del proyecto se realizaron tres momentos. (Véase Tabla No. 3.) 
Así como se usaron instrumentos para obtener y procesar la información, tales como: 
- Ficha de Caracterización, Valoración y Vocación del Destino: con la cual se recopilo la 
información del destino (en físico y digital), para luego ser procesada, evaluada y generar el 
informe de la validación. 
- Registro Audiovisual: constituido por fotos y videos de la región de Valle de Tenza, con 
lo cual se soporta los resultados obtenidos. 
- Observación de los investigadores: con la cual se complementa la información del 
destino.  
Tabla No. 3. Momentos Proyecto Valle de Tenza, Colombia. MOMENTO ACTIVIDAD RESULTADO 1. Caracterización de los factores de validación del destino 
Elaboración corpus documental. Documentos conceptuales sobre Turismo de Naturaleza, Ecoturismo y validación de un destino turístico. Revisión documentos sobre el Valle de Tenza. 
Caracterización de los 12 municipios del proyecto, a partir de la información de sus páginas web, trabajos de grado, trabajos institucionales y guías turísticas. Caracterización de los 164 prestadores de servicios turísticos en los municipios del proyecto, a partir de la información de páginas web, trabajos de grado, trabajos institucionales y guías turísticas.  2. Evaluación del destino Visitas de campo al Valle de Tenza. Valoración de los municipios y prestadores de servicios turísticos visitados. 3. Elaboración informe de validación del destino 
Evidenciar el estado actual del destino. Establecer las fortalezas y debilidades del Valle de Tenza como región. Planteamiento de sugerencias para ser un Destino Turístico de Naturaleza. Propuesta de Plan de Acción para el Valle de Tenza. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
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CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN, VALORACIÓN Y VOCACIÓN DE LA REGIÓN 
DEL VALLE DE TENZA 
 
En este capítulo, se presentan los resultados de la información documental compilada 
(físico y digital), y las visitas de campo realizadas al Valle de Tenza, en las cuales se aplicó la 
ficha de Caracterización, Valoración y vocación del destino propuesta por Procolombia en el 
capítulo 1.  
En la ficha se planteó los factores de validación (Atractivo Natural, Prestadores de 
Servicios, Institucionalidad e Infraestructura), y las vocaciones turísticas (Buceo, Avistamiento 
de Aves, Aventura, Ecoturismo, Agroturismo y Avistamiento de Fauna). (Véase Anexo No. 2. 
Cuestionario Ficha de Validación.) 
Por consiguiente, la información presentada por cada uno de los 12 municipios del 
proyecto se divide en dos partes, así: 
La primera parte, es sobre la Caracterización y Valoración del municipio, por lo tanto 
esta contiene un perfil con datos básicos (fundación, distancias de referencia, altitud, temperatura, 
extensión total urbana y rural, límites geográficos, demografía, vías de acceso, reseña histórica, 
artesanías y gastronomía), así como una gráfica donde se observa el puntaje mínimo establecido y 
el puntaje obtenido por el municipio, además de una tabla que explica por qué se obtuvo esa 
calificación.  
El resultado dentro de la tabla en el factor Infraestructura con sus criterios de 
infraestructura terrestre y conectividad, fue con datos oficiales sobre el total de kilómetros de vías 
terrestres desde el municipio evaluado hacia Tunja y Bogotá, cotejado con la apreciación de lo 
observado en las visitas de campo. 
La segunda parte, es sobre la Vocación turística de cada municipio, por lo que esta una 
descripción con lo que se cuenta en Turismo, una gráfica donde se observa puntaje mínimo 
establecido y el puntaje obtenido por el municipio, igualmente unas recomendaciones para 
fortalecer la vocación turística existente 
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Debido a las condiciones geográficas del Valle de Tenza, al aplicar la ficha de validación 
no se retoman los siguientes factores, por lo tanto su calificación es de cero: 
1. Patrimonio Natural con avistamiento de ballenas y atractivos de turismo de buceo.   
2. Infraestructura, ya que la región no cuenta con aeropuerto y tampoco acceso marítimo,  
sin embargo, existe el Embalse de la Esmeralda que da acceso fluvial con muelles de embarque a 
los municipios de Macanal, Chivor y Santa María. 
Lo ideal es que el municipio evaluado alcance los puntajes mínimos establecidos por 
Procolombia como Destino y Vocación turística, pero puede suceder que cumple como Destino, 
mas no como Vocación (ya que no alcanza al puntaje mínimo establecido). De todas maneras a 
cada municipio se le plantean unas sugerencias para fortalecer la vocación existente, sea que 
cumpla o no con los parámetros mínimos.   
Para el análisis de la información de este capítulo, además de las visitas de campo, se 
retomó los aportes del informe técnico del proyecto conocido como “La Trenza del Valle de 
Tenza” (Alfonso, 2010). 
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2.1. Guateque 
2.1.1. Perfil Municipio Guateque, Colombia. 
Tabla No. 4. Perfil Municipio Guateque, Colombia. 
 
Oriente (Capital)
Guateque
1.636
1.778
Diego Morales, Salvador Perilla, Isidro Vargas, 
Juan Antonio Perilla y Agustín Bernal.
Guatecano(a)
115 Km (vía Sisga-Guateque)
103 Km (vía Sisga-Guateque)
Miércoles
1.825 m.s.n.m.
20 °C promedio
36.04 Km2
1.82 Km2
34.22 Km2
Norte:
La Capilla y Tenza (Boyacá) y Tiribita 
(Cundinamarca).
Sur: Guayatá (Boyacá).
Oriente: Sutatenza y Somondoco (Boyacá).
Occidente: Manta (Cundinamarca).
10.967 habitantes
7.192 habitantes
3.775 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá: La Caro - El Sisga -  Guateque.
Vía 1 desde Tunja: Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita -  Garagoa 
- Las Juntas - Guateque.
No posee por la topografía.
Parque Principal
Municipio de Guateque,
Colombia.
Fuente: Blanco, J. (2015).
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Guateque, (2015).
DEMOGRAFÍA TOTAL:
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Fluviales: 
Terrestres:
DÍA DE MERCADO:
ALTITUD:
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Es la cuna del estadista Enrique Olaya Herrera,
primer presidente liberal de Colombia (1930-
1934), quien le otorgó el voto a la mujer. El nombre 
del municipio viene de la palabra indígena Guatoc,
que significa "Riachuelo de la Cañada". Guateque
es de origen prehispánico. A la llegada de los
españoles, este lugar era un asentamiento indígena
que dependía del Zaque de Hunza (Tunja). Fue
descubierta y conquistada por la hueste española
de Gonzalo Jiménez de Quesada y en 1556, los
padres Dominicos y Agustinos iniciaron la
evangelización de los nativos. Guateque no fue
ajena a las luchas por la independencia y cuenta
entre sus próceres a Pedro Escobar, Rudecindo
Acosta y Andrés Bernal, además presenció el
fusilamiento de la heroína Bogotana Inés Osuna. El
6 de febrero de 1821, el Libertador Simón Bolívar,
pernoctó en Guateque y desde un balcón de la
Plaza Principal, arengó al pueblo.
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
PROVINCIA:
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
Arepas campesinas,
fritanga, carne asada,
gallina criolla, galantina
sudada (jeta, orejas,
cachetes y patas de la
vaca), sagúes, galletas de
maíz, maizena, masato de
maíz o arroz, sabajón,
vino de frutas, guarapo,
chicha.
LÍMITES:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Cestería en chin, cotizas,
alpargatas, arte ruso y
country, empaques
artesanales en cartón y
fibras naturales, lencería,
bordados, muebles en
madera, muñequería en
porcelanicrón, amero,
trapo y decoración de
cerámica.
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2.1.2. Validación Municipio de Guateque, Colombia. 
Guateque como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, alojamiento, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo 
existen debilidades en cuanto a infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 8., Tabla No. 5. y Anexo No. 6. Ficha de Validación Guateque)    
 
Figura No. 8. Validación Destino Guateque, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Tabla No. 5. Validación Municipio Guateque, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 2,3 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por Parques Naturales (Mirador El Alto del Chorro, Pozo de los Mangos), especies endémicas (Murciélagos), la Cueva de los Murciélagos y Canotaje en río Súnuba. 
Prestadores de Servicios 10,8 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 13 empresarios en los sectores de Alojamiento (10), Animación (1) y Gastronomía (2), (Véase Anexo No.  20. Prestadores de Servicios Guateque) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 296 camas, siendo 155 aptas para recibir turistas, 86 de alto perfil (establecimientos que poseen sobresalientes condiciones de limpieza, equipamiento y decoración) y 55 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles de negocios, campestres, hospedajes y balnearios. De las 10 empresas, 7 tienen Registro Nacional de Turismo - RNT de las cuales en 5 está Activo y 2 está Suspendido. 
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En la Operación Turística, cuenta con un solo operador que ofrece desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Cultura y Aventura. Su Registro Nacional de Turismo - RNT, se encuentra actualmente Suspendido. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está desde 25.000 pesos colombianos - cop a 35.000 cop, su tarifa en actividades es de 30.000 cop en Guianza, 40.000 cop en Transporte, y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 6.000 cop a 30.000 cop. 
Infraestructura 11,74 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Guateque desde Tunja es de 3 horas aproximadamente por la vía El Sisga (80% pavimentada y 20% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 2 horas y 30 minutos aproximadamente por la vía El Sisga (85% pavimentada y 15% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Hospital Regional Valle de Tenza Sede de II nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico, transporte asistencial terrestre básico) y servicios de II nivel (Consulta externa especializada, urgencias de mediana complejidad, radiología, procedimientos quirúrgicos, farmacia). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 98% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 2% de índice de hurto común por causa como descuidos en eventos públicos. Es un destino seguro para el viajero. Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Guateque en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el puntaje 
mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  de Aves, 
Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 9. y Anexo No. 6. Ficha de Validación 
Guateque) 
El municipio cuenta principalmente con actividades culturales (Ferias y Fiestas de Mitaca, 
Día del Campesino, Ferias artesanales y gastronómicas), las cuales se pueden orientar al turismo, 
por consiguiente se hacen unas recomendaciones para fortalecer esta vocación.
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Figura No. 9. Vocación Destino Guateque, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, se requiere definir aspectos (senderos) en el patrimonio natural 
existente vinculando a la comunidad en el proceso, además de promover las actividades del 
campo con las generaciones jóvenes y así incentivar a participar en estas. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas). 
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2.2. Guayatá 
2.2.1. Perfil Municipio Guayatá, Colombia. 
Tabla No. 6. Perfil Municipio Guayatá, Colombia. 
 
Oriente
Guayatá
1.821
1.821
Andrés José Medina Narciso
Guayatuno(a)
128,7 Km (vía Sisga-Guateque)
116,7 Km (vía Sisga-Guateque)
Martes
1.767 m.s.n.m.
19 °C promedio
112 Km2
1 Km2 aprox.
111 Km2 aprox.
Norte: Guateque (Boyacá).
Sur: Gachetá y Ubalá (Cundinamarca).
Oriente: Somondoco y Chivor (Boyacá).
Occidente: Manta (Cundinamarca).
12.618 habitantes
1.893 habitantes
10.725 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá: La Caro - El Sisga -  Guateque  - Guayatá.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja – Villapinzón - El Sisga - Guateque - 
Guayatá.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja – Jenesano – Tibaná – Chinavita – 
Garagoa - Las Juntas - Guateque - Guayatá. 
No posee por la topografía.
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Guayatá, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Especialidad culinaria del
municipio “la Mogolla
Guayatuna”, así como
elaboran las arepas, gallina 
criolla, asados de mazorca
con carne de res o cerdo,
miel de caña y café
excelso tipo exportación. 
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Hacia el año de 1.810 los señores Andrés José
Medina, Narciso y Luis Medina, Juán
Nepomuceno Camacho, Andrés y José Manuel
Barreto, José Agustín Martínez, Pedro Camacho,
Francisco Javier Ruíz y otros, empezaron a
solicitar la creación de un pueblo independiente de
Guateque y Somondoco, debido a la distancia a
Guateque y la dificultad para asistir a los oficios
religiosos, pero esta solicitud no prosperó porque
ese año inició la lucha por la independencia de
España. Solo hasta el 6 de abril de 1.821, se fundó
el municipio de Guayatá.
Etimológicamente Guayatá traduce “Sembrado o
dominio de la cacica”, el nombre también se le
atribuye a la quebrada Guaya, que nace en Úmbita
y sirve de límite natural entre Tenza y La Capilla.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
: Zurrones en cuero para
almacenar miel y botas
para manzanilla y
guarapo, talla de madera,
papel artesanal en fique y
bagazo de caña. 
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
PROVINCIA:
Parque Principal
Municipio de Guayatá,
Colombia.
Fuente: Blanco, J. (2015).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
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2.2.2. Validación Municipio de Guayatá, Colombia. 
Guayatá como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, alojamiento, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo 
existen debilidades en cuanto a infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 10., Tabla No. 7. y Anexo No. 7. Ficha de Validación Guayatá) 
 
 
 
Figura No. 10. Validación Destino Guayatá, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
 
Tabla No. 7. Validación Municipio Guayatá, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 2,9 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por Parques Naturales (Cerro Negro, Salto de Peña Blanca), Reservas Privadas (San Cayetano), 4 especies endémicas de aves (Pava negra, Cóndor, Colibrí cobrizo, Periquito aliamarillo) y el Sendero Ecológico Esplendor Guayatuno. Prestadores de Servicios 10 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 12 empresarios en los sectores de Alojamiento (3), Animación (4) y Gastronomía (5), (Véase Anexo No.  21. Prestadores de Servicios Guayatá) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 80 camas, siendo 70 aptas para recibir turistas y 10 de alto perfil, en acomodación de hoteles de negocios, campestres y fincas. De las 3 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. 
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En la Operación Turística, cuenta con cuatro operadores que ofrecen desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Cultura y Aventura. De las 4 empresas, solo una tiene Registro Nacional de Turismo - RNT, aunque actualmente su estado es Suspendido. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está en 35.000 cop, su tarifa en actividades es de 25.000 cop en Guianza, 10.000 cop en Transporte, 10.000 cop en Talleres, y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 6.000 cop a 30.000 cop. 
Infraestructura 11,23 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Guayatá desde Tunja es de 3 horas y 15 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque (75% pavimentada y 25% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 2 horas y 45 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque (80% pavimentada y 20% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la  ESE Centro de Salud Guayatá Regional Valle de Tenza Sede de I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, promoción y prevención, laboratorio clínico, transporte asistencial terrestre básico, enfermería). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 99% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 1% de índice de hurto común por causa como cuantías menores. Es un destino seguro para el viajero.   Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Guayatá en la Vocación de Destino no cumplió, al no obtener el puntaje 
mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  de Aves, 
Avistamiento de Fauna y Ecoturismo) (Véase Figura No. 11. y Anexo No. 7. Ficha de Validación 
Guayatá). 
El municipio cuenta principalmente con actividades culturales (Ferias y Fiestas de Mitaca,  
el Café excelso, el Mogolla Guayatuna, productos derivados del sagú y el maíz, y las Ferias 
artesanales y gastronómicas), las cuales se pueden orientar al turismo, por lo tanto se hacen unas 
recomendaciones para fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 11. Vocación Destino Guayatá, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural con la comunidad local como con los turistas, además de promover las 
actividades del campo con las generaciones jóvenes y así incentivar a participar en estas. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo – RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas). 
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2.3. Somondoco 
2.3.1. Perfil Municipio Somondoco, Colombia. 
Tabla No. 8. Perfil Municipio Somondoco, Colombia. 
 
Oriente
Somondoco
1.537
1.856
-
Somondocano(a)
129,6 Km (vía Sisga-Guateque)
117,6 Km (vía Sisga-Guateque)
Martes
1.670 m.s.n.m.
19 °C promedio
58,7 Km2
2,4 Km2
56,3 Km2
Norte: Guateque y Sutatenza (Boyacá).
Sur: Ubalá (Cundinamarca).
Oriente: Almeida (Boyacá).
Occidente: Guayatá (Boyacá).
2.809 habitantes
636 habitantes
2.173 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá: La Caro - El Sisga -  Guateque - Somondoco.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - 
Somondoco.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa - 
Las Juntas - Guateque - Somondoco.
No posee por la topografía.
PROVINCIA:
Parque Principal
Municipio de
Somondoco, Colombia.
Fuente: Blanco, J. (2015).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Antes de la conquista, esta comarca estaba
gobernada por el cacique «Sumindoco» (señor las
esmeraldas) tributario del zaque «Hunza».
Somondoco en lengua aborigen, significa, so:
piedra, mon: baño, co: apoyo.
Historiadores coinciden en afirmar que el cacique
Sumincondo, se negó a dar información al capitán
Fernández de Valenzuela, del lugar exacto donde se
extraían las esmeraldas y por esta razón el capitán
ordena su ejecución, esto produjo temor a los
indígenas se vieron obligados a conducirlos al lugar
donde se extraían las gemas. 
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
: Tejeduría en calceta de
plátano y amero, con
productos como cofres,
porta retratos, porta
papeles, individuales,
muñequería, flores, etc. 
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Somondoco, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
: Chicharrones de cuajada,
helados de frutas, jutes o
maíz de agua, mojarra, y
trucha. Así como amasijos 
valletenzanos (garullas,
almojábanas, yucos, pan
de maíz).
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
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2.3.2. Validación Municipio de Somondoco, Colombia. 
Somondoco como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, alojamiento, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo 
existen debilidades en cuanto a infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 12., Tabla No. 9. y Anexo No. 12. Ficha de Validación Somondoco) 
   
 
Figura No. 12. Validación Destino Somondoco, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
  
Tabla No. 9. Validación Municipio Somondoco, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 2,9 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por Parques Naturales (Reserva La Cuchilla, San Cayetano), Reservas Privadas (Peñas Blancas, Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona), una especie endémica (Pava negra) y cascadas. 
Prestadores de Servicios 10 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 17 empresarios en los sectores de Alojamiento (5), Animación (3) y Gastronomía (9), (Véase Anexo No.  26. Prestadores de Servicios Somondoco) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 106 camas, siendo 41 aptas para recibir turistas, 45 de alto perfil y 20 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles de negocios, campestres, hospedajes y balnearios. De las 5 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. 
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En la Operación Turística, cuenta con un solo operador que ofrece desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Cultura y Aventura. Así como hay dos empresas de artesanías. De las 3 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está en 30.000 cop, su tarifa de actividades es de 31.000 cop en Guianza, 10.000 cop en Transporte, 25.000 cop en Rapel, y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 15.000 cop. 
Infraestructura 11,18 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Somondoco desde Tunja es de 3 horas y 15 minutos aproximadamente por la vía El Sisga (75% pavimentada y 25% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 2 horas y 45 minutos aproximadamente por la vía El Sisga (80% pavimentada y 20% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Centro de Salud Somondoco Sede I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, promoción y prevención, transporte asistencial terrestre básico, enfermería). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 95% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 5% de índice de hurto común por causa como abuso de confianza. Es un destino seguro para el viajero.   Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Somondoco en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el 
puntaje mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  
de Aves, Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 13. y Anexo No. 12. Ficha de 
Validación Somondoco) 
El municipio cuenta principalmente con actividades culturales (Ferias y Fiestas), 
gastronomía (chicharrones de cuajada, el sagú), artesanías (calceta de plátano y amero), los 
cuales se pueden orientar al turismo, por consiguiente se hacen unas recomendaciones para 
fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 13. Vocación Destino Somondoco, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural con la comunidad local como con los turistas, además de promover las 
actividades del campo con las generaciones jóvenes y así incentivar a participar en estas. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo – RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas). 
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2.4. Sutatenza 
2.4.1. Perfil Municipio Sutatenza, Colombia. 
Tabla No. 10. Perfil Municipio Sutatenza, Colombia. 
 
Oriente
Sutatenza
1.783
1.783
Padres Dominicos
Sutatenzano(a)
98,7 Km (vía Jenesano-Garagoa)
106,3 Km (vía Sisga-Guateque)
Domingo
1.960 m.s.n.m.
18 °C promedio
41,26 Km2
1 Km2 aprox.
40,26 Km2 aprox.
Norte: Tenza (Boyacá).
Sur: Somondoco y Guateque (Boyacá).
Oriente: Garagoa (Boyacá).
Occidente: Tiribita (Cundinamarca).
4.961 habitantes
745 habitantes
4.216 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá: La Caro - El Sisga -  Guateque - Sutatenza.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - 
Sutatenza.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita -  Garagoa 
- Las Juntas - Guateque - Sutatenza.
No posee por la topografía.
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Sutatenza, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Plátanos al fondo,
mazamorra, avio, arepas,
bollos o envueltos,
guarapo, chicha y ajiaco.
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Su nombre en lengua chibcha, significa, suta: bajar
y tenza: soberano: es decir, bajar a la casa del
cacique. Tenzucá, gobernó este territorio,
convirtiéndolo en uno de los más civilizados y
prósperos de la región.
Se cree que Sutatenza existe como parroquia, a
partir del año 1.619, en el cual, aparece registrada
la primera partida de bautismo, que aún se
conserva en los archivos parroquiales. A partir de
1.783 es elevado a la categoría de municipio, fecha
que se tiene en cuenta para conmemorar su
aniversario. En 1.821. El libertador Simón Bolívar
fue recibido con honores en Sutatenza.
En 1.947, fueron fundadas Las Escuelas
Radiofónicas, por Monseñor José Joaquín Salcedo
Guarín.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Cotizas, alpargatas,
cestería en chin,
miniaturas en cerda,
cerámica, ruanas,
canastos, sombreros y
artículos en madera y
bambú.
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
PROVINCIA:
Parque Principal
Municipio de Sutatenza,
Colombia.
Fuente: Blanco, J. (2015).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
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2.4.2. Validación Municipio de Sutatenza, Colombia. 
Sutatenza como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos culturales, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo existen 
debilidades en cuanto a alojamiento, infraestructura, conectividad y presencia de gremios de 
servicios turísticos. (Véase Figura No. 14., Tabla No. 11. y Anexo No. 13. Ficha de Validación 
Sutatenza)  
 
 
 
Figura No. 14. Validación Destino Sutatenza, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Tabla No. 11. Validación Municipio Sutatenza, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 1,2 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por los Senderos Ecológicos El Guamo y Siguike, Sendero de la Cestería y la Piedra Larga. Prestadores de Servicios 8,4 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 7 empresarios en los sectores de Alojamiento (2), Animación (3) y Gastronomía (2), (Véase Anexo No. 27. Prestadores de Servicios Sutatenza) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 30 camas aptas para recibir turistas en acomodación de hoteles campestres y balnearios. De las 2 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. 
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En la Operación Turística, cuenta con dos operadores que ofrecen desde el municipio los productos más relevantes para la región: Cultura, Agroturismo y Ecoturismo. Así como hay una empresa de artesanías. De las 3 empresas, 1 tiene Registro Nacional de Turismo – RNT, cuyo estado actual es Activo. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está en 25.000 cop, su tarifa en actividades es de 25.000 cop en Guianza, 5.000 cop en Transporte, y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 15.000 cop. 
Infraestructura 10,79 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Sutatenza desde Tunja es de 3 horas y 55 minutos aproximadamente por la vía Jenesano-Garagoa-Tenza (40% pavimentada y 60% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 2 horas y 35 minutos aproximadamente por la vía El Sisga (80% pavimentada y 20% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Centro de Salud Sutatenza Regional Valle de Tenza Sede I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, promoción y prevención, transporte asistencial terrestre básico, enfermería). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 99% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 1% de índice de hurto común por causa como descuidos en eventos públicos. Es un destino seguro para el viajero. Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Sutatenza en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el puntaje 
mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  de Aves, 
Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 15. y Anexo No. 13. Ficha de 
Validación Sutatenza) 
El municipio cuenta principalmente con atractivos culturales (el Monumento a San Isidro 
Labrador, la Emisora comunitaria (cuna de la radiodifusión latinoamericana)), y las artesanías 
(Chín y Caña de Castilla), las cuales se pueden orientar al turismo, por lo tanto se hacen unas 
recomendaciones para fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 15. Vocación Destino Sutatenza, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, se requiere conocer, preservar y promocionar el patrimonio 
natural existente vinculando a la comunidad en el proceso, además de promover las actividades 
del campo con las generaciones jóvenes y así incentivar a participar en estas. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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2.5. Tenza 
2.5.1. Perfil Municipio Tenza, Colombia. 
Tabla No. 12. Perfil Municipio Tenza, Colombia. 
 
Oriente
Tenza
1.537
1.709
Pedro Fernández de Valenzuela.
Tenzano(a)
86 Km (vía Jenesano-Garagoa)
119 Km (vía Sisga-Guateque)
Sábado
1.600 m.s.n.m.
20 °C promedio
51 Km2
1 Km2 aprox.
50 Km2 aprox.
Norte: La Capilla y Pachavita (Boyacá).
Sur: Sutatenza (Boyacá).
Oriente: Garagoa (Boyacá).
Occidente: Tiribita (Cundinamarca).
4.513 habitantes
1.083 habitantes
3.430 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque - Sutatenza - 
Tenza.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - 
Sutatenza - Tenza.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita -  Garagoa 
- Tenza.
No posee por la topografía.
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Tenza, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Tamales con arveja verde,
rellenas chiquitas,
amasijos valletenzanos y
parrillada.
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Tenza toma su nombre del vocablo chibcha,
tenazuca, que significa bajar de noche. Los
españoles llegaron a este territorio, el 24 de junio
de 1.537, fecha que corresponde al día San Juan,
motivo por el cual fue denominada la Ciudad de
San Juan. Fue eregido como parroquia en el año
1.709 y hasta 1.810 la Junta Suprema de Santafé
de Bogotá, le concedió el título de Villa. Fue cuna
de muchas mujeres y hombres que se sacrificaron
por la libertad de la patria, por lo que en honor a
ellos, está un obelisco en el parque principal.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Es uno de los mayores
centros artesanales de
Colombia. Se producen
canastos en chín y bambú, 
miniatura en crin de
caballo y fique, baúles,
relojes, pantallas,
individuales en fique.
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
PROVINCIA:
Parque Principal
Municipio de Tenza,
Colombia.
Fuente: Blanco, J. (2015).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
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2.5.2. Validación Municipio de Tenza, Colombia. 
Tenza como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos culturales, alojamiento, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo 
existen debilidades en cuanto a infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 16., Tabla No. 13. y Anexo No. 14. Ficha de Validación Tenza) 
   
 
Figura No. 16. Validación Destino Tenza, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
 
Tabla No. 13. Validación Municipio Tenza, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 2,2 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por Senderos (La Guaya, La M), la Cueva de las águilas, la Laguna del Volcán, Alto de los Reyes, especies endémicas (Copetones, Colibríes, Mirlas) y las Cascadas de Chaguatoque. 
Prestadores de Servicios 10,5 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 18 empresarios en los sectores de Alojamiento (5), Animación (9) y Gastronomía (4),  (Véase Anexo No. 28. Prestadores de Servicios Tenza) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 145 camas, siendo 30 aptas para recibir turistas, 100 de alto perfil y 15 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles de negocios, hospedajes y fincas. De las 5 empresas, 2 tienen Registro Nacional de Turismo - RNT  cuyo estado actual es Activo. 
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En la Operación Turística, cuenta con un solo operador que ofrece desde el municipio los productos más relevantes para la región: Cultura, Agroturismo y Ecoturismo. Así como hay 8 empresas de artesanías. De las 9 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está desde 30.000 cop a 55.000 cop, su tarifa en actividades es 30.000 cop en Guianza, 10.000 cop en Transporte, 10.000 cop en Talleres y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 30.000 cop. 
Infraestructura 10,84 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Tenza desde Tunja es de 3 horas y 25 minutos aproximadamente por la vía Jenesano-Garagoa (40% pavimentada y 60% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 3 horas y 15 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque-Sutatenza (70% pavimentada y 30% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la  ESE Centro de Salud Tenza Regional Valle de Tenza Sede de I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, promoción y prevención, laboratorio clínico, transporte asistencial terrestre básico, enfermería). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 98% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 2% de índice de hurto común por causa como descuidos en eventos públicos. Es un destino seguro para el viajero. Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Tenza en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el puntaje 
mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  de Aves, 
Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 17. y Anexo No. 14. Ficha de 
Validación Tenza) 
El municipio cuenta principalmente con atractivos culturales (el Monolito homenaje a las 
Heroínas, el Busto homenaje a Simón Bolívar, y el Museo Arqueológico), y Artesanías (Crin de 
Caballo y Chin), los cuales están orientados al turismo, por consiguiente se hacen unas 
recomendaciones para fortalecer esta vocación.  
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Figura No. 17. Vocación Destino Tenza, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, se requiere conocer, preservar y promocionar el patrimonio 
natural existente (senderos) vinculando a la comunidad en el proceso, además de promover las 
actividades del campo con las generaciones jóvenes y así incentivar a participar. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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2.6. Chinavita 
2.6.1. Perfil Municipio Chinavita, Colombia. 
Tabla No. 14. Perfil Municipio Chinavita, Colombia. 
 
Neira
Chinavita
1.822
1.826
José Joaquín Ramírez Zubieta.
Chinavitense
58,6 Km (vía Jenesano-Garagoa)
136,8 Km (vía Sisga-Guateque)
Sábado
1.763 m.s.n.m.
20 °C promedio
148 Km2
0,39 Km2
147,61 Km2
Norte: Tibaná y Ramiriquí (Boyacá).
Sur: Garagoa (Boyacá).
Oriente: Ramiriquí y Miraflores (Boyacá).
Occidente: Pachavita y Umbita (Boyacá).
3.215 habitantes
1.129 habitantes
2.086 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque - Las Juntas - 
Garagoa - Chinavita.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - Las 
Juntas - Garagoa - Chinavita.
Vía 2 desde Tunja: Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita.
No posee por la topografía.
PROVINCIA:
Parque Principal
Municipio de Chinavita,
Colombia.
Fuente: Gonzalez, L.
(2011).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Chinavita es nombre Chibcha que significa china:
«iluminado», vita: «cumbre», «cumbre iluminada».
Hasta 1.820, Chinavita era vereda de Garagoa. Con
el fin de evangelizar estas distantes veredas
limítrofes con Ramiriquí y Tibaná, se acordó la
fundación de un pueblo en el sitio intermedio
denominado San José, hoy vereda Zanja Abajo;
pero un extraño meteoro luminoso como la luna en
plenitud, fue visto en las noches varias veces desde
Garagoa y Pachavita, en la zona donde actualmente
se encuentra el casco urbano; por ello, el sitio que
hoy ocupa Chinavita, se dice que es designado por
el Cielo.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Con la fibra de fique, se
elabora cabuya y lazos
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Chinavita, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Café cimarrón, lácteos
(quesos y helados), así
como se cultiva y
consume la trucha.
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
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2.6.2. Validación Municipio de Chinavita, Colombia. 
Chinavita como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, alojamiento, costo del destino y seguridad; sin embargo existen debilidades 
en cuanto a operación turística, infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 18., Tabla No. 15. y Anexo No. 3. Ficha de Validación Chinavita) 
 
 
 
Figura No. 18. Validación Destino Chinavita, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Tabla No. 15. Validación Municipio Chinavita, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 3,3 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por Parques Naturales (Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha), Reservas Privadas (Loma Azul Mamapacha - Páramo Mamapacha), 14 especies endémicas (Periquito, Pato, Pava, Cóndor, Colibrí) y la Cascada Quenquenera. 
Prestadores de Servicios 7,1 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 11 empresarios en los sectores de Alojamiento (7) y Gastronomía (4), (Véase Anexo No. 17. Prestadores de Servicios Chinavita) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 99 camas, siendo 77 aptas para recibir turistas, 12 de alto perfil y 10 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles  campestres, hospedajes y fincas. De las 7 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. 
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En la Operación Turística, no cuenta con ningún solo operador que ofrezca desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Cultura y Agroturismo. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está desde 18.000 cop a 25.000 cop, su tarifa en actividades es de 30.000 cop en Guianza, 5.000 cop en Transporte y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 28.000 cop. 
Infraestructura 11,1 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Chinavita desde Tunja es de 2 horas y 45 minutos por la vía Jenesano-Garagoa (60% pavimentada y 40% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 3 y 45 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque-Las Juntas (85% pavimentada y 15% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Centro de Salud Chinavita Regional Valle de Tenza Sede I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, promoción y prevención, transporte asistencial terrestre básico, enfermería). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 100% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 0% de índice de hurto común. Es un destino seguro para el viajero. Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
 
Por otra parte, Chinavita en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el puntaje 
mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  de Aves, 
Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 19. y Anexo No. 3. Ficha de 
Validación Chinavita) 
El municipio cuenta principalmente con escenarios naturales (Reservas de flora y fauna y 
cascadas) donde se pueden ver 14 especies endémicas de aves, las cuales se pueden orientar al 
turismo, por lo tanto se hacen unas recomendaciones para fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 19. Vocación Destino Chinavita, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural con la comunidad local como con los turistas, además de promover el 
conocimiento sobre las aves y así incentivar a visitarlas. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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2.7. Pachavita 
2.7.1. Perfil Municipio Pachavita, Colombia. 
Tabla No. 16. Perfil Municipio Pachavita, Colombia. 
 
Neira
Pachavita
1.793
1.976
Andrés Rojas y Emeterio Huertas.
Pachavitense
76 Km (vía Jenesano-Garagoa)
144,6 Km (vía Sisga-Guateque)
Miércoles
1.985 m.s.n.m.
18 °C promedio
68 Km2
1 Km2 aprox.
67 Km2 aprox.
Norte: Umbita y Chinavita (Boyacá).
Sur: Tenza (Boyacá).
Oriente: Garagoa (Boyacá).
Occidente: La Capilla (Boyacá).
2.968 habitantes
445 habitantes
2.523 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque - Las Juntas - 
Garagoa - Pachavita.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - Las 
Juntas - Garagoa - Pachavita.
Vía 2 desde Tunja: Tunja - Jenesano - Tibaná - Pachavita.
No posee por la topografía.
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Pachavita, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Productos de maíz como
arepas, envueltos y
guarapo, además de
cuajadas.
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Pachavita, significa «cumbre del hombre». En
lengua indígena, «cha» significa «varón» y «vita»,
«punta». 
El territorio de Pachavita, antiguamente pertenecía
a Tenza. En 1.752, habitantes que vivían al otro
lado de las quebradas de La Guaya y Quiña, en
jurisdicción de Tenza, estaban muy descontentos
porque les quedaba muy lejos asistir a misa en la
iglesia de Tenza. Ante esta situación, el párroco
Juan Justo Valdivieso, gestionó la creación de una
parroquia alterna en el lugar donde actualmente
está ubicada la zona urbana de Pachavita. Dicha
solicitud, fue aprobada y sancionada por la Real
Cédula Circular, el 23 de mayo de 1.787, firmada
por José de Espeleta.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Miniaturas en fique y
cerda, cestería en bejuco y
chín, enjalmas para carga,
fibra de fique sacado
manualmente.
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
PROVINCIA:
Parque Principal
Municipio de Pachavita,
Colombia.
Fuente: Gonzalez, L.
(2011).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
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2.7.2. Validación Municipio de Pachavita, Colombia. 
Pachavita como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo existen 
debilidades en cuanto a alojamiento, infraestructura, conectividad y presencia de gremios de 
servicios turísticos. (Véase Figura No. 20., Tabla No. 17. y Anexo No. 10. Ficha de Validación 
Pachavita) 
 
 
 
Figura No. 20. Validación Destino Pachavita, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
 
Tabla No. 17. Validación Municipio Pachavita, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 2,5 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por la Reserva Cristales-Castillejo, el Parque Natural Municipal El Sinaí, Reservas privadas (Bosque El Robledal), 6 especies endémicas (Pato, Colibrí, Periquito) y Cascadas (El Infierno, Chorro Hondo). Prestadores de Servicios 8,5 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 5 empresarios en los sectores de Alojamiento (3), Animación (1) y Gastronomía (1), (Véase Anexo No. 24. Prestadores de Servicios Pachavita) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 46 camas aptas para recibir turistas, en acomodación de hospedajes. De las 3 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. 
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En la Operación Turística, cuenta con un solo operador que ofrece desde el municipio los productos más relevantes para la región: Aventura, Ecoturismo y Cultura. Esta empresa no tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está en 25.000 cop, su tarifa en actividades es de 30.000 cop en Guianza, 5.000 cop en Transporte, 80.000 cop Parapentismo y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 10.000 cop. 
Infraestructura 11,05 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Pachavita desde Tunja es de 2 horas y 45 minutos por la vía Jenesano-Garagoa (55% pavimentada y 45% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 3 y 45 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque-Las Juntas (80% pavimentada y 20% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Centro de Salud Pachavita Sede I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, promoción y prevención, transporte asistencial terrestre básico, enfermería). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 100% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 0% de índice de hurto común. Es un destino seguro para el viajero.   Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Pachavita en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el puntaje 
mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  de Aves, 
Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 21. y Anexo No. 10. Ficha de 
Validación Pachavita) 
El municipio cuenta principalmente con escenarios naturales para la práctica de 
Parapentismo (Alto del Carvajal), así como tiene potencial geográfico (Mirador Alto de las 
Águilas y sus Cascadas), los cuales se pueden orientar al turismo, por consiguiente se hacen unas 
recomendaciones para fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 21. Vocación Destino Pachavita, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural (Reservas, Parques Naturales y Bosques) con la comunidad local como con 
los turistas, además de promover el conocimiento sobre las aves y así incentivar a visitarlas. 
 En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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2.8. La Capilla 
2.8.1. Perfil Municipio La Capilla, Colombia. 
Tabla No. 18. Perfil Municipio La Capilla, Colombia. 
 
 
 
Oriente
La Capilla
1.793
1.793
Juan de la Cruz Aguirre.
Capillense
90 Km (vía Jenesano-Garagoa)
123 Km (vía Sisga-Guateque)
Lunes
1.700 m.s.n.m.
17 °C promedio
57,26 Km2
1 Km2 aprox.
56,26 Km2 aprox.
Norte:
Umbita (Boyacá) y Villapinzón 
(Cundinamarca).
Sur: Tenza (Boyacá).
Oriente: Pachavita (Boyacá).
Occidente: Tiribita (Cundinamarca).
3.751 habitantes
1.707 habitantes
2.044 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque - Sutatenza - 
Tenza - La Capilla.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque – 
Sutatenza - Tenza - La Capilla.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita -  Garagoa 
- Tenza - La Capilla.
No posee por la topografía.
PROVINCIA:
Parque Principal
Municipio de La Capilla,
Colombia.
Fuente: Blanco, J. (2015).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
El municipio de La Capilla era antiguamente una
vereda del Municipio de Tenza, su nombre
proviene de la aparición de la virgen de La
Candelaria (cerca al riachuelo la Gusba), y en su
honor se construyó una capilla, de ahí se deriva el
nombre que actualmente lleva el municipio.
El primer alcalde fue don Juan Antonio Díaz.
Durante el mandato del virrey José de Espeleta y
Galdeano en el año 1.793, fue levantado este
municipio, cuyo nombre original es La Capilla de
Tenza.
En este municipio fueron fusilados: Juan Agustín
Fernández y Pastor Parrales, bajo las órdenes del
español Carlos Tolrá en la época del terror,
implantada por Pablo Morillo. 
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Artesanía en barro,
especialmente vasijas,
chorotes, múcuras,
(elaboración totalmente
manual) etc. Además se
elabora cestería en chín,
miniaturas en cerda, fique
y barro.
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de La Capilla, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Pan de maíz, almojábanas,
envueltos, arepas de maíz
pelao, mazamorra,
cuchuco de maíz, arepa
rellena de frijol y
mantecada de maíz.
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
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2.8.2. Validación Municipio de La Capilla, Colombia. 
La Capilla como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo existen 
debilidades en cuanto a alojamiento, infraestructura, conectividad y presencia de gremios de 
servicios turísticos. (Véase Figura No. 22., Tabla No. 19. y Anexo No. 8. Ficha de Validación La 
Capilla) 
 
 
 
Figura No. 22. Validación Destino La Capilla, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Tabla No. 19. Validación Municipio La Capilla, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 2,5 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por Parques Naturales (Reserva Cristales-Castillejo, Parque Natural El Sinaí, Parque Natural Las Llanadas), 6 especies endémicas (Patos, Colibrís, Periquitos) y la Cascada Agua Blanca. Prestadores de Servicios 8,5 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 12 empresarios en los sectores de Alojamiento (2), Animación (3) y Gastronomía (7), (Véase Anexo No.  22. Prestadores de Servicios La Capilla) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 20 camas aptas para recibir turistas, en acomodación de hospedajes. De las 2 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. 
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En la Operación Turística, cuenta con un solo operador que ofrece desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Cultura y Aventura. Así como hay 2 empresas de artesanías. De las 3 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está en 25.000 cop, su tarifa en actividades es 30.000 cop en Guianza, 5.000 cop en Transporte, y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 10.000 cop. 
Infraestructura 10,89 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a La Capilla desde Tunja es de 3 horas y 30 minutos aproximadamente por la vía Jenesano-Garagoa (45% pavimentada y 55% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 3 horas y 20 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque-Sutatenza (75% pavimentada y 25% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Centro de Salud La Capilla Sede I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, promoción y prevención, transporte asistencial terrestre básico, enfermería). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 98% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 2% de índice de hurto común por causa como descuidos en eventos públicos. Es un destino seguro para el viajero.   Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, La Capilla en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el 
puntaje mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  
de Aves, Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 23. y Anexo No. 8. Ficha de 
Validación La Capilla) 
El municipio cuenta principalmente con escenarios naturales (Reservas y Parques 
Naturales), los cuales se pueden orientar al turismo, por lo tanto se hacen unas recomendaciones 
para fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 23. Vocación Destino La Capilla, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural con la comunidad local como con los turistas, además de promover las 
actividades del campo con las generaciones jóvenes y así incentivar a participar en estas. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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2.9. Garagoa 
2.9.1. Perfil Municipio Garagoa, Colombia. 
Tabla No. 20. Perfil Municipio Garagoa, Colombia. 
 
Neira (capital)
Garagoa
1.809
1.809
Mateo Castañeda (1er alcalde)
Garagoense
70 Km (vía Jenesano-Garagoa)
125,4 Km (vía Sisga-Guateque)
Jueves y Domingo
1.705 m.s.n.m.
19 °C promedio
191,75 Km2
1,84 Km2.
189,91 Km2.
Norte: Chinavita (Boyacá).
Sur: Macanal (Boyacá).
Oriente: 
Tenza, Sutatenza, Somondoco y Almeida  
(Boyacá).
Occidente: Miraflores y Campohermoso (Boyacá).
16.195 habitantes
12.084 habitantes
4.111 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque - Las Juntas - 
Garagoa.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - Las 
Juntas - Garagoa.
Vía 2 desde Tunja: Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa.
No posee por la topografía.
PROVINCIA:
Panorámica 
Municipio de Garagoa,
Colombia.
Fuente: Revista Boyacá
Sin Limites. (2011).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Garagoa tiene un origen prehispánico. En lengua
aborigen «Garagoa» significa: «siervos del sol,
detrás del cerro». Garagoa, era un poblado indígena
chibcha, con el «cacique Garagua» como autoridad,
quién a su vez, tributaba al «zaque de Hunza»
(Tunja).
En 1539, llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, con
Pedro Fernández de Valenzuela. En 1556, los
padres Dominicos comenzaron la tarea
evangelizadora. En 1754, son nombrados los
primeros alcaldes pedáneos, o sea, los que
resolvían negocios de escasa cuantía y castigaban
delitos menores.
En 1809, el virrey don Antonio Amar y Borbón,
decretó la creación de la Parroquia de Garagoa. En
1842, el Congreso integró el Cantón de Garagoa
con los siguientes municipios: Garagoa como
cabecera, Campohermoso, Chinavita, Macanal,
Miraflores y Zetaquira.
En 1886, se crean los departamentos y provincias;
Garagoa, pasa a ser capital de la provincia de
Neira, en honor a uno de sus caudillos, el general
Juan Neponuceno Neira.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Miniaturas en madera
(carros, etc.), tapetes en
fique, joyería y talla de
esmeraldas, bolsos y
accesorios en fique (tipo
exportación), muñequería
en fique y porcelanicrón,
muebles en madera,
tejidos en croché y
lencería.
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Garagoa, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Amasijos (bizcochos de
vino, pan de maíz,
garullas, almojábanas,
arepa de pelao a la laja,
mantecada, yucos),
masato de maíz, carne al
caldero, carne oreada,
quesos de hoja, génovas,
carne a la llanera.
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
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2.9.2. Validación Municipio de Garagoa, Colombia. 
Garagoa como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, alojamiento, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo 
existen debilidades en cuanto a infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 24., Tabla No. 21. y Anexo No. 5. Ficha de Validación Garagoa) 
 
 
 
Figura No. 24. Validación Destino Garagoa, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Tabla No. 21. Validación Municipio Garagoa, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 3,3 puntos sobre 6 puntos mínimos 
Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por Parques Naturales (Bosques de Pachamama - Páramo de Mamapacha), Reservas privadas (El Secreto, Centro Regional para la Rehabilitación de Fauna Silvestre Alto Andina), 14 especies endémicas de aves (Pericos, Patos, Cóndor, Colibrís, Periquitos) y la Cascada La Tunjita. 
Prestadores de Servicios 11 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 33 empresarios en los sectores de Alojamiento (15), Animación (3)  y Gastronomía (15), (Véase Anexo No. 19. Prestadores de Servicios Garagoa) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 363 camas, siendo 324 aptas para recibir turistas, 25 de alto perfil y 14 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles de negocios, campestres, hospedajes y fincas. De las 15 empresas, dos tienen Registro Nacional de Turismo - RNT cuyo estado actual es Activo. 
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En la Operación Turística, cuenta con 3 operadores que ofrecen desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Agroturismo y Cultura. De las 3 empresas, una tiene Registro Nacional de Turismo - RNT cuyo estado actual es Suspendido.  En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está desde 25.000 cop a 50.000 cop, su tarifa en actividades es de 30.000 cop en Guianza, 10.000 cop en Transporte, y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 30.000 cop.  
Infraestructura 11,36 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Garagoa desde Tunja es de 3 horas aproximadamente por la vía Jenesano-Garagoa (40% pavimentada y 60% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 4 horas aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque-Las Juntas (80% pavimentada y 20% sin pavimento). Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Hospital Regional Valle de Tenza Sede de II nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico, transporte asistencial terrestre básico) y servicios de II nivel (Consulta externa especializada, urgencias de mediana complejidad, radiología, procedimientos quirúrgicos, farmacia). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 99% seguro, con 1 reporte de homicidio por intolerancia (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 0% de índice de hurto común. Es un destino seguro para el viajero.  Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Garagoa en la Vocación de Destino cumplió, al obtener el puntaje mínimo 
para el Ecoturismo. (Véase Figura No. 25. y Anexo No. 5. Ficha de Validación Garagoa) 
El municipio cuenta principalmente con escenarios naturales (Reserva Bosque de 
Mamapacha con 748,37 hectáreas – ha, que es la segunda más grande en el Valle de Tenza, la 
Reserva Privada el Secreto con 2.000 ha, Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo 
Mamapacha con 11.250 ha), 14 especies endémicas de aves (Perico de páramo, Pava de monte, 
Cóndor, Colibrí cobrizo, Periquito aliamarillo), Caminos reales desde Garagoa (a Miraflores, La 
Capilla, Pachavita), los cuales se pueden orientar al turismo, por consiguiente se hacen unas 
recomendaciones para fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 25. Vocación Destino Garagoa, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural con la comunidad local como con los turistas, además de promover el 
conocimiento sobre las aves y así incentivar a visitarlas. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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2.10. Chivor 
2.10.1. Perfil Municipio Chivor, Colombia. 
Tabla No. 22. Perfil Municipio Chivor, Colombia. 
 
Oriente
Chivor
1.930
1.990
Florencio Novoa.
Chivoreno(a)
110,3 Km (vía Jenesano-Garagoa)
143,8 Km (vía Sisga-Guateque)
Domingo
1.800 m.s.n.m.
18 °C promedio
108,36 Km2
9,9 Km2.
98,46 Km2.
Norte: Macanal (Boyacá).
Sur: Ubalá (Cundinamarca).
Oriente: Santa María (Boyacá).
Occidente: Almeida y Guayatá (Boyacá).
1.961 habitantes
477 habitantes
1.484 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque - Las Juntas - 
Chivor.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - Las 
Juntas - Chivor.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa - 
Las Juntas - Chivor.
Puerto Bata en el Embalse La Esmeralda.
PROVINCIA:
Parque Principal
Municipio de Chivor,
Colombia.
Fuente: Blanco, J. (2015).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
En 1.537 llegaron los primeros pobladores a
Chivor. En 1.932 es creada la inspección que
dependía del Municipio de Almeida. La Parroquia
se levantó el 15 de junio de 1.969. Los
historiadores siempre referencian a Somondoco
como población esmeraldífera, pero ello se debe a
que Chivor y Almeida, antiguamente pertenecían
territorialmente a dicho municipio.  
Las minas de esmeraldas, eran explotadas por los
indígenas desde antes de la Conquista y
descubiertas por los capitanes Valenzuela y
Cardozo, a quienes Gonzalo Jiménez de Quesada
envió a explorar estas regiones. 
En 1.990 algunos líderes de esta zona como Ángel
María Novoa, Freddy Montañez y Ernesto
Rodríguez, presentaron ante la Asamblea
Departamental el proyecto para la creación del
municipio, el cual fue aprobado mediante
ordenanza número 23 del mismo año.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Con semillas de ciruela se
elaboran canastillas en
miniatura y se les incrusta
esmeraldas. Así como
lazos en fique, talla de
esmeraldas y canastos en
chín.
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Chivor, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
El Avio en hojas de
plátano (con ingredientes
como yuca, papa, frijol,
arepa, carne oreada,
huevo, pollo campesino y
una porción de arroz),
carne al caldero,  sancocho 
de gallina y arepas a la
laja.
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
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2.10.2. Validación Municipio de Chivor, Colombia. 
Chivor como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, alojamiento, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo 
existen debilidades en cuanto a infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 26., Tabla No. 23. y Anexo No. 4. Ficha de Validación Chivor) 
   
 
Figura No. 26. Validación Destino Chivor, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Tabla No. 23. Validación Municipio Chivor, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 2,8 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por las Reservas Naturales Cuchilla Negra-Guanaque y Cuchilla Pericos, 9 especies endémicas de aves (Águilas, Periquitos, Cotorras), el Embalse La Esmeralda, la Cascada El 70 (Rapel), la Piedra El Pulpito y Minero por un día (esmeraldas). 
Prestadores de Servicios 10,3 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 11 empresarios en los sectores de Alojamiento (4), Animación (2) y Gastronomía (5), (Véase Anexo No.  18. Prestadores de Servicios Chivor) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 74 camas, siendo 39 aptas para recibir turistas, 25 de alto perfil y 10 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles de negocios, campestres y hospedajes. De las 4 empresas, 1 tiene Registro Nacional de Turismo - RNT el cual actualmente está Cancelado. 
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En la Operación Turística, cuenta con un solo operador que ofrece desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Cultura y Aventura. Así como hay una empresa de artesanías. De las 2 empresas, ninguna tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está desde 22.000 cop a 35.000 cop, su tarifa en actividades es de 30.000 cop en Guianza, 40.000 cop en Transporte, 10.000 cop Talleres y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 30.000 cop. 
Infraestructura 12 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Chivor desde Tunja es de 4 horas aproximadamente por la vía Jenesano-Garagoa (50% pavimentada y 50% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 3 horas y 30 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque (75% pavimentada y 25% sin pavimento). Además cuenta con un muelle de embarque fluvial (uso de ferris y lanchas) para atravesar el Embalse de la Esmeralda.  Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Centro de Salud Chivor Hospital Regional Valle de Tenza Sede I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, promoción y prevención, transporte asistencial terrestre básico, enfermería). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 100% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 0% de índice de hurto común. Es un destino seguro para el viajero. Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Chivor en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el puntaje 
mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  de Aves, 
Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 27. y Anexo No. 4. Ficha de 
Validación Chivor) 
El municipio cuenta principalmente con escenarios naturales  (Reservas de flora y fauna y 
cascadas) donde se pueden ver 9 especies endémicas de aves, senderos (Laguna Encantada, Alto 
del Sauche), el túnel El 70 (al borde del Embalse La Esmeralda), los cuales se pueden orientar al 
turismo, por lo tanto se hacen unas recomendaciones para la vocación. 
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Figura No. 27. Vocación Destino Chivor, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural (cascadas) con la comunidad local como con los turistas, además de promover 
el conocimiento sobre las aves y así incentivar a visitarlas. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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2.11. Macanal 
2.11.1. Perfil Municipio Macanal, Colombia. 
Tabla No. 24. Perfil Municipio Macanal, Colombia. 
 
Neira
Macanal
1.807
1.808
Virrey Antonio Amar y Borbón.
Macanalense
92,3 Km (vía Jenesano-Garagoa)
127,4 Km (vía Sisga-Guateque)
Domingo
1.860 m.s.n.m.
18 °C promedio
199,5 Km2
1 Km2 aprox.
198,5 Km2 aprox.
Norte: Garagoa (Boyacá).
Sur: Santa María y Chivor (Boyacá).
Oriente: Campohermoso (Boyacá).
Occidente: Almeida (Boyacá).
5.238 habitantes
1.042 habitantes
4.196 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque - Las Juntas - 
Macanal.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - Las 
Juntas - Macanal.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa - 
Las Juntas - Macanal.
Puerto Bata en el Embalse La Esmeralda.
PROVINCIA:
Panorámica
Municipio de Macanal,
Colombia.
Fuente: Revista Boyacá
Sin Límites. (2011).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
En 1.776 los habitantes del sitio el Volador del
Municipio de Garagoa, pugnaban por
independizarse mediante la creación de una
parroquia. Su anhelo se hizo realidad cuando el
Virrey don Antonio Amar y Borbón, luego de
estudiar los documentos y la solicitud, el 4 de
mayo de 1807 decretó la erección de la parroquia
con el título de San Pedro de Alcántara.
El origen lingüístico de Macanal, es derivado de
"Macana” que significa “Garrote", maza de
combate de los aborígenes (lugar de abundantes
especies de palma macana, cuyo tallo era utilizado
como garrote dado su dureza).
Su principal factor de transformación llega después
de 1950, como consecuencia del paso de la
carretera alterna al Llano y posteriormente, con la
construcción de la Central Hidroeléctrica de
Chivor. En el año 1.977 se entregó esta obra
construida en territorio de Macanal, que se
denomina La Esmeralda. Este embalse inundó gran
parte del sector rural y su área de producción
frutícola.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
En cerámica, muñecas en
amero, individuales y
accesorios en fique.
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Macanal, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Amasijos a base de maíz
pelao y queso (arepas a la
laja, pan, yucos, garullas,
zarapas, mantecadas y
envueltos), sudado,
sancocho macanalense y
el avio en hojas de plátano 
(con ingredientes como
yuca, papa, frijol, arepa,
carne oreada, huevo, pollo
campesino y arroz).
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
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2.11.2. Validación Municipio de Macanal, Colombia. 
Macanal como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, alojamiento, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo 
existen debilidades en cuanto a infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 28., Tabla No. 25. y Anexo No. 9. Ficha de Validación Macanal) 
 
 
 
Figura No. 28. Validación Destino Macanal, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Tabla No. 25. Validación Municipio Macanal, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 3 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural cuenta formado principalmente por Reservas Naturales (Cuchilla Negra-Guanaque, Cuchilla El Volador, Cuchilla Pericos), 8 especies endémicas de aves (Águilas, Colibrís, Periquitos aliamarillo), el Embalse La Esmeralda, la Cascada Alentadora y Las Jotas. 
Prestadores de Servicios 11,1 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 10 empresarios en los sectores de Alojamiento (4), Animación (1) y Gastronomía (5), (Véase Anexo No. 23. Prestadores de Servicios Macanal) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 88 camas, siendo 27 aptas para recibir turistas, 36 de alto perfil y 25 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles de negocios, campestres, hospedajes y balnearios. De las 4 empresas, 1 tiene Registro Nacional de Turismo - RNT el cual actualmente está Activo. 
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En la Operación Turística, cuenta con dos solo operador que ofrece desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Avistamiento de Fauna y Aventura. Esta  empresa no tiene Registro Nacional de Turismo - RNT. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está desde 20.000 cop a 50.000 cop, su tarifa en actividades es de 30.000 cop en Guianza, 15.000 cop en Transporte, y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 25.000 cop. 
Infraestructura 12,05 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Macanal desde Tunja es de 4 horas aproximadamente por la vía Jenesano-Garagoa (55% pavimentada y 45% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 3 horas y 30 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque (80% pavimentada y 20% sin pavimento). Además cuenta con un muelle de embarque fluvial (uso de ferris y lanchas) para atravesar el Embalse de la Esmeralda. Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Centro de Salud Macanal Sede I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, Laboratorio Clínico, promoción y prevención, transporte asistencial terrestre básico, enfermería, farmacia). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 100% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 0% de índice de hurto común. Es un destino seguro para el viajero. Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Macanal en la Vocación de Destino no cumplió, por no obtener el puntaje 
mínimo para alguna de las actividades turísticas (Agroturismo, Aventura, Avistamiento  de Aves, 
Avistamiento de Fauna y Ecoturismo). (Véase Figura No. 29. y Anexo No. 9. Ficha de 
Validación Macanal) 
El municipio cuenta principalmente con escenarios naturales (Reservas de flora y fauna, 
cascadas) donde se pueden ver 8 especies endémicas de aves, senderos (Laguna Encantada, Alto 
del Sauche), diez túneles (al borde del Embalse La Esmeralda), los cuales se pueden orientar al 
turismo, por lo tanto se hacen unas recomendaciones para fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 29. Vocación Destino Macanal, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural con la comunidad local como con los turistas, además de promover el 
conocimiento sobre sus monumentos, talleres demostrativos (amasijos), como valor ancestral. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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2.12. Santa María 
2.12.1. Perfil Municipio Santa María, Colombia. 
Tabla No. 26. Perfil Municipio Santa María, Colombia. 
 
Neira
Santa María
1.944
1.961
Jacinto Vega
Santamariense
111 Km (vía Jenesano-Garagoa)
146,3 Km (vía Sisga-Guateque)
Martes
850 m.s.n.m.
24 °C promedio
326,44 Km2
0,75 Km2 aprox.
325,69 Km2 aprox.
Norte: Macanal y Campohermoso (Boyacá).
Sur: Ubalá (Cundinamarca).
Oriente: San Luis de Gaceno (Boyacá).
Occidente: Chivor (Boyacá).
5.990 habitantes
2.696 habitantes
3.294 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque - Las Juntas - 
Macanal - Santa María.
Vía 1 desde Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque - Las 
Juntas - Macanal - Santa María.
Vía 2 desde Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa - 
Las Juntas - Macanal - Santa María.
Puerto Bata en el Embalse La Esmeralda.
PROVINCIA:
Panorámica
Municipio de Santa
María, Colombia.
Fuente: Revista Boyacá
Sin Límites. (2013).
MUNICIPIO:
AÑO DE FUNDACIÓN:
EREGIDO MUNICIPIO:
NOMBRE(S) FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIA DE TUNJA:
DISTANCIA DE BOGOTÁ:
DÍA DE MERCADO:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Santa María era territorio del municipio de
Macanal. En 1.944, por iniciativa del sacerdote
Jacinto Vega, párroco de Macanal, fue fundado el
pueblo de nombre Santa María de La Vega, el cual
más tarde como solución a la necesidad de
integración económica, política y social de los
pobladores de la zona, fue eregido como municipio
el 10 de enero de 1.961. 
Hasta la década de los setentas, Santa María era el
descanso elegido por los llaneros para pernoctar en
su largo recorrido hasta Guateque. Después,
debido a la construcción de la Hidroeléctrica de
Chivor, llegaron a Santa María personas de todo el
país e incluso del exterior. Este hecho, ocasionó la
pérdida de identidad cultural, para ser reemplazada
por la mezcla de costumbres de sus nuevos
habitantes. 
Sin embargo, nuevamente se ha ido consolidando el
entorno cultural, que ligado a la construcción de la
hidroeléctrica, han convertido al municipio de
Santa María, en importante polo de desarrollo,
sobre todo en el aspecto turístico.
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Decoración de cerámica,
objetos decorativos
forrados en semillas y
pepas naturales, así como
trabajos en guadua.
ALTITUD:
TEMPERATURA:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Pagina Web Alcaldía de Santa María, (2015).
LÍMITES:
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Los “piquetes” (carne o
pollo, yuca, plátano y
caldo con arepa), amasijos
a base de maíz pelao y
queso (arepas a la laja,
pan, yucos, mantecadas y
envueltos), el sancocho
macho (yuca, plátano,
cuajada o carnes), el
“fiambre” plato típico del
jornalero (yuca sudada,
frijoles con cuajada y
carne).
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
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2.12.2. Validación Municipio de Santa María, Colombia. 
Santa María como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con sus 
atractivos naturales, alojamiento, operación turística, costo del destino y seguridad; sin embargo 
existen debilidades en cuanto a infraestructura, conectividad y presencia de gremios de servicios 
turísticos. (Véase Figura No. 30., Tabla No. 27. y Anexo No. 11. Ficha de Validación Santa 
María) 
   
 
Figura No. 30. Validación Destino Santa María, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Tabla No. 27. Validación Municipio Santa María, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN Atractivo Natural 3,1 puntos sobre 6 puntos mínimos Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por la Reserva Natural Chuchilla Negra-Guanaque, Senderos (Hyca Quye, La Almenara, La Cristalina), 9 especies endémicas de aves (Águilas, Periquitos, Cotorritas), el Embalse La Esmeralda, Puentes colgantes, Cascadas y Quebradas. Prestadores de Servicios 11,4 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 15 empresarios en los sectores de Alojamiento (8), Animación (1) y Gastronomía (6), (Véase Anexo No. 25. Prestadores de Servicios Santa María) dando como resultado. En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 244 camas, siendo 110 aptas para recibir turistas, 125 de alto perfil y 9 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles de negocios, campestres, hospedajes y balnearios. De las 8 empresas, 1 tiene 
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Registro Nacional de Turismo - RNT el cual actualmente está Activo. En la Operación Turística, cuenta con un operador que ofrece desde el municipio los productos más relevantes para la región: Ecoturismo, Aventura y Cultura. Esta  empresa tiene Registro Nacional de Turismo 
– RNT cuyo estado actual es Activo. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está desde 25.000 cop a 50.000 cop, su tarifa en actividades es de 30.000 cop en Guianza, 10.000 cop en Transporte, 25.000 cop en un día de Rapel y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 15.000 cop.  
Infraestructura 11,86 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre a Santa María desde Tunja es de 4 horas y 30 minutos aproximadamente por la vía Jenesano-Garagoa (45% pavimentada y 55% sin pavimento), así como desde Bogotá se requiere de 4 horas aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque (65% pavimentada y 35% sin pavimento). Además cuenta con un muelle de embarque fluvial (uso de ferris y lanchas) para atravesar el Embalse de la Esmeralda. Los servicios de salud son ofrecidos por la ESE Centro de Salud Santa María Sede I nivel, con servicios de I nivel (Consulta externa, Laboratorio Clínico, promoción y prevención, transporte asistencial terrestre básico, enfermería, farmacia). En Seguridad, el reporte de la Estación de Policía del municipio es de un 97% seguro, con 0 reportes de homicidios (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y 3% de índice de hurto común por causa como descuidos en eventos públicos. Es un destino seguro para el viajero.  Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Por otra parte, Santa María en la Vocación de Destino cumplió, al obtener el puntaje 
mínimo para Ecoturismo. (Véase Figura No. 31. y Anexo No. 11. Ficha de Validación Santa 
María). El municipio cuenta principalmente con escenarios naturales (Reserva Cuchilla Negra 
con 935,47 hectáreas – ha, la más grande en el Valle de Tenza, Reserva Cuchilla Negra-
Guanaque con 4.093 ha), 9 especies endémicas de aves (Pava negra, Águila solitaria, Periquito 
aliamarillo), Senderos (La Cristalina, Hyca Quye, La Almenara), guías interpretativas, cinco 
túneles (descendiendo del borde del Embalse La Esmeralda), los cuales se pueden orientar al 
turismo, por lo tanto se hacen unas recomendaciones para fortalecer esta vocación. 
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Figura No. 31. Vocación Destino Santa María, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
En el Atractivo Natural, generar la cultura para conocer, preservar y promocionar el 
patrimonio natural con la comunidad local como con los turistas, además de monitorear la 
capacidad de carga para no saturarlos. 
En los Prestadores de Servicios, generar jornadas especiales de asesorías con la Cámara 
de Comercio en temas de Registro mercantil, Registro Nacional de Turismo - RNT y campañas 
de calidad en los servicios, asimismo formar alianzas estratégicas que resulten en mayor demanda 
de los servicios turísticos en las temporadas bajas. 
En la Infraestructura, mejorar las vías intermunicipales de acceso, garantizar la prestación 
de los servicios de salud y mantener las condiciones como un destino seguro. 
En la Institucionalidad, promover una invitación a los empresarios para formalizarse 
como agremiados, dando a conocer los beneficios que esto trae consigo a todos (Gremios-
Empresarios-Turistas).
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CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN DEL VALLE DE TENZA COMO DESTINO DE 
NATURALEZA EN BOYACÁ 
 
En este capítulo, se compone de dos secciones, de la siguiente manera: 
En primer lugar, una presentación de los resultados compilados de la búsqueda 
documental y las visitas de campo a los 12 municipios del Valle de Tenza, en los cuales se aplicó 
la ficha de validación de destino propuesta por Procolombia.  
Por lo tanto, la información presentada como región contiene un perfil recordando sus 
datos básicos (fundación, distancias de referencia, altitud, temperatura, extensión total urbana y 
rural, límites geográficos, demografía, vías de acceso, reseña histórica, artesanías y gastronomía), 
así como una descripción del estado actual, su valoración y vocación turística. 
En segundo lugar, dos análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas), uno para los prestadores de servicios turísticos y otro para el destino, ya que con base 
a los resultados de estos análisis se formula un Plan de Acción para el Valle de Tenza que 
menciona las principales acciones a realizar en cuanto a los factores de validación (Atractivo 
Natural, Prestadores de Servicios, Infraestructura e Institucionalidad) y sus respectivas áreas, con 
el fin de ayudar a cualificar la región como un Destino Turístico de Naturaleza.   
Finalmente, se mencionan las conclusiones del proyecto y las recomendaciones para el 
destino con el fin de fortalecer la vocación existente, sea que cumpla o no con los parámetros 
mínimos.  
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3.1. El Valle de Tenza como Destino Turístico 
3.1.1. Perfil Municipios del Valle de Tenza, Colombia. 
Tabla No. 28. Perfil Municipios de la Región del Valle de Tenza, Colombia. 
Oriente y Neira
Guateque, Chivor, Guayatá, La Capilla, Somondoco, 
Sutatenza y Tenza. Garagoa, Chinavita, Macanal, 
Pachavita y Santa María.
1.537 (Tenza, Somondoco) + Antiguos (478 años)
1.944 (Santa María) + Reciente (71 años)
1.709 (Tenza) + Antiguo (306 años)
1.990 (Chivor) + Reciente (25 años)
Ciudadanos ilustres y sacerdotes católicos.
Valletenzano(a)
Guateque 115 Km (vía Sisga-Guateque)
Garagoa 70 Km (vía Jenesano-Garagoa)
Guateque 103 Km (vía Sisga-Guateque)
Garagoa 123 Km (vía Sisga-Guateque)
850 m.s.n.m. a 1.985 m.s.n.m.
17 °C a 24 °C promedio
1.398,31 Km2
23,1 Km2
1.375,21 Km2
Norte: Provincia de Márquez (Boyacá).
Sur: Departamento de Cundinamarca y Meta.
Oriente: Provincia de Lengupá (Boyacá).
Occidente: Departamento de Cundinamarca.
75.186 habitantes
31.129 habitantes
44.057 habitantes
No posee por la topografía.
Desde Bogotá:
La Caro - El Sisga -  Guateque.
La Caro - El Sisga -  Guateque - Las Juntas - Garagoa.
Vía 1 desde 
Tunja:
Tunja - Villapinzón - El Sisga - Guateque.
Tunja - Villapinzón - El Sisga -  Guateque - Las Juntas - 
Garagoa.
Vía 2 desde 
Tunja:
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa.
Tunja - Jenesano - Tibaná - Chinavita - Garagoa - Las 
Juntas - Guateque.
Puerto Bata en el Embalse La Esmeralda.
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Paginas Web Alcaldías de municipios del Valle de Tenza, (2015).
DEMOGRAFÍA TOTAL:
G
A
S
T
R
O
N
O
M
IA
:
Amasijos a base de maíz y sagú
(mogolla Guayatuna, arepas),
café excelso, lácteos
(chicharrones de cuajada),
trucha, el Avio (yuca, papa,
frijol, arepa, carne oreada, huevo, 
pollo campesino y arroz), carne
a la llanera, sancochos.
Demografía Urbana:
Demografía Rural:
VIAS DE ACCESO:
Aéreas: 
Terrestres:
Fluviales: 
ALTITUDES:
R
E
S
E
Ñ
A
 H
IS
T
O
R
IC
A
:
Varios municipios (Chinavita,
Chivor, Guayatá, La Capilla,
Macanal, Pachavita, Santa María,
Somondoco, Sutatenza) fueron
fundados ya que buscaban
independizarse, porque les quedaba
lejos asistir a los oficios religiosos
del municipio más cercano. En otros
municipios (Garagoa, Guateque,
Tenza) tienen origen prehispánico. 
A
R
T
E
S
A
N
IA
S
:
Artículos en fique (cabuyas,
accesorios, miniaturas), en
amero, barro (vasijas), guadua,
talla en madera y bambú
(miniaturas, accesorios), talla de
esmeraldas, cestería en chín, crin
de caballo, calceta de plátano,
empaques artesanales,
decoración de semillas.
TEMPERATURAS:
EXTENSIÓN TOTAL:
Extensión Urbana:
Extensión Rural:
LÍMITES:
PROVINCIAS:
Panorámica Embalse La
Esmeralda, Colombia.
Fuente: Blanco, J. (2010).
MUNICIPIOS:
AÑOS DE FUNDACIÓN:
AÑOS EREGIDO 
MUNICIPIO:
FUNDADOR(ES):
GENTILICIO:
DISTANCIAS DESDE 
TUNJA:
DISTANCIAS DESDE 
BOGOTÁ:
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3.1.2. Validación de la Región del Valle de Tenza, Colombia 
El Valle de Tenza como destino turístico cumple parcialmente, ya que tiene fortalezas con 
sus atractivos naturales, alojamiento, costo del destino y seguridad; sin embargo existen 
debilidades en cuanto a operación turística, infraestructura, conectividad y presencia de gremios 
de servicios turísticos. (Véase Figura No. 32., Tabla No. 29. y Anexo No. 15. Compilado Ficha 
de Validación Valle de Tenza) 
   
 
Figura No. 32. Validación Destino Valle de Tenza, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
 
 
Tabla No. 29. Validación Valle de Tenza, Colombia. FACTOR PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN 
Atractivo Natural 2,67 puntos sobre 6 puntos mínimos 
Cuenta con un Patrimonio Natural formado principalmente por el Embalse La Esmeralda, Cascadas, 7 Reservas Naturales (Mamapacha, Cristales-Castillejo, Cuchilla Negra-Guanaque), Parques Naturales (El Sinaí, Las Llanadas, Bosque El Robledal), la Reserva de Aves Periquito Aliamarillo, el Centro Regional para la Rehabilitación y manejo de Fauna Silvestre Alto Andina, Caminos Reales y Senderos (Esplendor Guayatuno, Arrayanes, La Esmeralda, Hyca Quye, La Cristalina, La Cestería, Guaya).  
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Asimismo están 22 especies endémicas de aves así: Pato Pico de oro, Pato de torrente, Pato andino, Pava negra, Tingua moteada, Polla de agua, Águila solitaria, Águila real, Cóndor, Colibrí cobrizo, Caica imperial, Periquito aliamarillo, Cotorrita alipinta, Tororoí, Cucarachero, Arañero, Reinita cerúlea, Chango de montaña, Alondra cornuda, Pibí boreal, Perico de páramo, Pava de monte. 
Prestadores de Servicios 9,8 puntos sobre 9 puntos mínimos 
Se aplicó la ficha de validación a 72 empresarios en los sectores de Alojamiento (35), Animación (8) y Gastronomía (29), así como se obtuvo información adicional de 92 empresarios así: Alojamiento (33), Animación (23) y Gastronomía (36) por otras fuentes (alcaldías). (Véase todos los Anexos desde No. 3. a No. 14. Prestadores de Servicios del Valle de Tenza) En Alojamiento, dispone de una capacidad total de 1.616 camas, siendo 994 aptas para recibir turistas, 464 de alto perfil y 158 relacionadas con producto de naturaleza, en acomodación de hoteles de negocios, campestres, hospedajes y balnearios. De las 68 empresas, 14 tienen Registro Nacional de Turismo - RNT de las cuales en 11 está Activo, 2 está Suspendido y 1 Cancelado. En la Operación Turística, cuenta con 17 operadores (2 agencias de viajes operadoras, 15 empresas/personas que hacen guianza) que ofrecen desde la región los productos más relevantes: Ecoturismo, Agroturismo, Cultura y Aventura. Así como hay 14 empresas de artesanías. De las 31 empresas, 5 tienen Registro Nacional de Turismo - RNT de las cuales 2 está Activo y 3 está Suspendido. En el Costo del Destino, la tarifa en alojamiento por persona de una noche en temporada alta está desde 18.000 cop a 55.000 cop, su tarifa en actividades es de 30.000 cop Guianza, 5.000 cop a 40.000 cop Transporte, 10.000 cop Talleres, 80.000 cop Parapentismo, 25.000 cop rapel, 25.000 cop cabalgatas, 25.000 cop Cuatrimotos y su tarifa promedio de alimentación oscila entre 5.000 cop a 40.000 cop. 
Infraestructura 11,34 puntos sobre 16 puntos mínimos 
La infraestructura terrestre del destino es débil debido a las condiciones de las vías. La Conectividad para llegar por vía terrestre al Valle de Tenza desde Tunja es de 3 horas aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque (80% pavimentada y 20% sin pavimento) o 3 horas por la vía Jenesano-Garagoa (40% pavimentada y 60% sin pavimento). Desde Bogotá se requiere de 2 horas y 30 minutos aproximadamente por la vía El Sisga-Guateque (85% pavimentada y 15% sin pavimento). El estado en promedio de sus vías terrestres intermunicipales es 40% pavimentada y 60% sin pavimento. Además cuenta con muelle de embarque fluvial (uso de ferris y lanchas) en Macanal, Chivor y Santa María para atravesar el Embalse de la Esmeralda. Los servicios de salud son ofrecidos en todo el Valle de Tenza, así: la ESE Hospital Regional Valle de Tenza de II nivel con sus sucursales de I Nivel (Chinavita, Chivor, Guayatá, Sutatenza, Tenza) y de II Nivel (Guateque, Garagoa); así como los ESE Centros de Salud de I nivel (La Capilla, Macanal, Pachavita, Santa María, Somondoco). 
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En Seguridad, el reporte promedio de las Estaciones de Policía de los 12 municipios es de un 98,6% seguro, con 1 reporte de homicidios por intolerancia (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 110), 0 reportes de secuestros (el número de reportes de Boyacá a 2015 es 46), y un promedio de 1,4% de índice de hurto común por causas como descuidos en eventos públicos, abuso de confianza y cuantías menores. Es un destino seguro para el viajero.  Institucionalidad 0 puntos sobre 3 puntos mínimos No hay presencia de gremios de servicios turísticos (Alojamiento - COTELCO, Agencias de viajes - ANATO, Prestadores de servicios de naturaleza - FEDEC), ya que ningún empresario está asociados a estos. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
El Registro Nacional de Turismo - RNT, es un certificado para las empresas de 
Alojamiento, Animación (Agencias de Viajes) y Gastronomía); la normatividad lo hace 
obligatorio solo para los establecimiento de Alojamiento y Agencias de viajes. Es así como en el 
Valle de Tenza de las 164 empresas en la base de datos, 19 cuentan con este Registro, de las 
cuales 13 están actualmente en estado Activo, 5 en Suspendido y 1 en Cancelado. (Véase Tabla 
No. 30. y Anexo No. 29. Listado de Empresas con RNT en el Valle de Tenza, Colombia) 
Tabla No. 30. Empresas con RNT en el Valle de Tenza, Colombia. 
No Municipio Alojamiento Animación Gastronomía 
1 Chinavita 0 0 0 
2 Chivor 1 0 0 
3 Garagoa 2 1 0 
4 Guateque 7 1 0 
5 Guayatá 0 1 0 
6 La Capilla 0 0 0 
7 Macanal 1 0 0 
8 Pachavita 0 0 0 
9 Santa María 1 1 0 
10 Somondoco 0 0 0 
11 Sutatenza 0 1 0 
12 Tenza 2 0 0 
  
Total 14 5 0 
  
Total 
Establecimientos  19  
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
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Por otra parte, el Valle de Tenza en la Vocación de Destino cumple parcialmente, al 
obtener en 2 municipios (Garagoa, Santa María) el puntaje mínimo para Ecoturismo, 
principalmente porque son los lugares donde se encuentran ubicados los atractivos más conocidos 
de la región (Páramo de Mamapacha, Embalse la Esmeralda, Reserva Cuchilla Negra-Guanaque, 
Sendero La Cristalina). (Véase Figura No. 33., Tabla No. 31. y todos los Anexos desde No. 17. a 
No. 28. Prestadores de Servicios del Valle de Tenza) 
   
 
Figura No. 33. Vocación Destino Valle de Tenza, Colombia. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
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Tabla No. 31. Caracterización Destino Valle de Tenza, Colombia. 
No Municipio Principal vocación de turismo Actividad turística 
1 Chinavita Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
2 Chivor Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
3 Garagoa Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
4 Guateque Turismo Cultural Ferias y eventos culturales 
5 Guayatá Turismo Cultural Ferias y eventos culturales 
6 La Capilla Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
7 Macanal Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
8 Pachavita Turismo de Naturaleza Aventura 
9 Santa María Turismo de Naturaleza Ecoturismo 
10 Somondoco Turismo Cultural Ferias y eventos culturales, Gastronomía 
11 Sutatenza Turismo Cultural Ferias y eventos culturales, Artesanías 
12 Tenza Turismo Cultural Ferias y eventos culturales, Artesanías 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
La región del Valle de Tenza cuenta principalmente con escenarios naturales con 
vocación turística como sus Reservas y Parques Naturales, Cascadas (práctica de Rapel), 
Senderos, Miradores (práctica de Parapentismo), 20 especies endémicas de aves, un Centro 
Regional para la Rehabilitación de Fauna Silvestre Alto Andina y 16 túneles en jurisdicción de 
Macanal, Chivor y Santa María (al borde del Embalse La Esmeralda). (Véase Anexo No. 30. 
Túneles en el Valle de Tenza, Colombia) 
Asimismo cuenta principalmente con atractivos culturales (ferias culturales, 
agroindustriales, esculturas homenajeando las labores del campo - San Isidro Labrador), 
gastronomía (mogolla Guayatuna, chicharrones de cuajada), artesanías (chín, fique, calceta de 
plátano) y talleres demostrativos (proceso de siembra, preparación de amasijos).  
Igualmente se ha realizado iniciativas Ecoturísticas como el Proyecto "La Trenza del 
Valle de Tenza", el cual en la sección del balance documental se mencionó sus principales 
resultados y aportes al turismo de la región. 
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3.2. Plan de Acción para el Valle de Tenza 
Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la anterior sección, así como los aportes 
de otras investigaciones realizadas en la región, se elabora dos análisis DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) así: 
El primero a los prestadores de servicios turísticos del proyecto (Véase Tabla No. 32.), y 
el segundo al Destino con base en las visitas de campo realizadas (Véase Tabla No. 33.). 
 
Tabla No. 32. Análisis DOFA a los prestadores de servicios turísticos del proyecto. 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
* La mayoría de empresas turísticas 
prestan sus servicios en la informalidad. 
* Implementación de planes de 
mejoramiento empresarial. 
* Las empresas carecen de usar imagen 
corporativa. 
* Apoyo de las autoridades locales y 
regionales. 
*Existe bajo nivel de asociatividad entre 
los empresarios turísticos.   
FORTALEZAS AMENAZAS 
* La hospitalidad y amabilidad de los 
Valletenzanos. 
* Impactos ambientales generados por la 
improvisación en la práctica del turismo. 
* Variada oferta de servicios turísticos 
(según tiempo disponible y precio). 
* Existen destinos nacionales 
competitivos y con enfoques similares. 
* Oferta de productos típicos de la región 
(Artesanías, Gastronomía).   
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
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Tabla No. 33. Análisis DOFA al Destino Valle de Tenza. 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
* Poca señalización vial y turística para 
llegar a los sitios turísticos. 
* Aumento del interés por el Turismo de 
Naturaleza. 
* Infraestructura de acceso terrestre débil 
(vías y caminos) a los municipios y 
atractivos. 
* Reconocimiento del destino a nivel 
Regional, Departamental y Nacional por la 
belleza de los paisajes. 
  
*Aumento en los ingresos económicos de 
la región, debido al incremento de 
visitantes. 
FORTALEZAS AMENAZAS 
* Existe variedad de recursos naturales 
con biodiversidad de fauna y flora. 
* Promoción del turismo sin planificación 
causando impactos negativos a los 
atractivos (naturales y culturales) y a la 
comunidad. 
* Gran oferta hídrica, para uso en 
actividades recreativas controladas.   
* Existencia de escenarios naturales 
(Reservas de flora y fauna, Parques, 
Senderos) para la práctica del 
Ecoturismo. 
  
* Presencia de especies endémicas de 
aves en la región.   
* Existencia de normatividad ambiental 
(Distritos Regionales de Manejo Integrado 
- DRMI, Manejo de Reservas Temporales) 
en algunos atractivos naturales 
(Corpochivor). 
  
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
 
Con base en los resultados de los DOFAs, se establece un  plan de acción para fortalecer 
la vocación del turismo en el Valle de Tenza. (Véase Tabla No. 33.) 
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Tabla No. 34. Plan de Acción para la Región del Valle de Tenza, Colombia. 
 
FACTOR AREA ACCIONES RESPONSABLES 
ATRACTIVO 
NATURAL 
PATRIMONIO 
NATURAL 
* Generar estrategias 
de sensibilización para 
conocer, preservar y 
promocionar el 
patrimonio natural 
existente. 
Sector público, 
privado y 
comunidad local. 
* Tener en cuenta la 
capacidad de carga e 
impacto ambiental 
establecida para los 
atractivos. 
* Realizar monitoreo y 
mantenimiento 
permanente a los 
senderos presentes en 
la región. 
* Continuar la labor de 
identificación, 
adecuación, puesta en 
marcha y 
mantenimiento de 
senderos 
interpretativos en la 
región. 
* Implementar los 
planes de desarrollo 
formulados 
anteriormente de 
acuerdo a las 
necesidades actuales 
de la comunidad, el 
sector público y 
privado. 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS 
LEGALIZACIÓN 
* Formalización y 
puesta al día con la 
normatividad legal para 
operar. 
Sector privado. 
CLIMA 
ORGANIZACIONAL 
* Fomentar la 
capacitación (talleres, 
charlas, etc) en 
formulación de 
proyectos, atención al 
cliente, producto 
turístico. 
Sector privado. 
* Implementar políticas 
de desarrollo 
organizacional. 
Sector privado. 
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MERCADEO 
* Establecer 
estrategias de 
comercialización. 
Sector privado. 
* Realizar constante 
evaluación frente a las 
tarifas de otros 
destinos de naturaleza. 
Sector privado. 
INTEGRACIÓN 
COMUNITARIA 
* Fomentar el 
asociativismo en la 
región. 
Sector público y 
privado. 
* Generar redes 
empresariales y 
alianzas estratégicas 
para fortalecer la 
región, así como 
generar más demanda 
de sus servicios en las 
temporadas bajas. 
Sector público. 
* Conocer la 
información de 
proyectos 
(institucionales, 
trabajos de grado) para 
vincularse en su 
implementación. 
Sector público, 
privado y 
comunidad local. 
* Participar en las 
decisiones sobre el 
turismo en la región. 
Sector público, 
privado y 
comunidad local. 
INFRAESTRUCTURA 
CONECTIVIDAD 
* Mejorar las vías 
terrestres de acceso 
intermunicipal. 
Sector público. 
* Adecuar la 
infraestructura para los 
muelles de acceso 
fluvial. 
SALUD 
* Garantizar la 
prestación y calidad de 
los servicios de salud. 
SEGURIDAD 
* Mantener las 
condiciones como un 
destino seguro. 
INSTITUCIONALIDAD GREMIOS 
* Invitar a los 
empresarios a 
formalizarse como 
agremiados y afiliados, 
resaltando sus 
beneficios y 
condiciones. 
Sector público. 
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Alfonso, (2010). 
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CONCLUSIONES 
 
La región del Valle de Tenza cuenta con atractivos naturales y culturales de gran belleza, 
unos más reconocidos que otros, pero al final son atractivos con vocación turística, lo cual es un 
motivo de trabajo en conjunto para el sector público, empresarios y comunidad. 
Se rescata que en la región se han implementado senderos como una labor desde el GAL 
Valletenzano y las alcaldías, con lo cual se busca minimizar los impactos del turismo e integrar a 
la comunidad. 
Se han formulado muy buenas iniciativas turísticas pero por falta de perseverancia en 
cumplir las recomendaciones dadas no se ha llegado a ser un destino turístico. 
La mayoría de los prestadores turísticos se encuentra en la informalidad, por lo tanto al no 
estar legalizados, son excluidos como beneficiarios de programas desde el sector público. 
La conectividad de la región es baja porque el estado de las vías terrestres 
intermunicipales es deficiente, principalmente desde Tunja por la vía Jenesano-Garagoa, ya que 
por la vía el Sisga-Guateque mejoran las condiciones. El mal estado de éstas dificulta el acceso, 
desmotiva al viajero y pone en riesgo el éxito de cualquier proyecto turístico que se emprenda.  
En las visitas de campo se evidencio que los servicios de salud son buenos y la región es 
segura para el turista.  
La inexistencia de afiliados a los gremios turísticos (COTELCO, ANATO, ACODRES, 
FEDEC) tiene como una de sus causas, el desconocimiento sobre estas entidades (su propósito y 
beneficios). 
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RECOMENDACIONES 
 
Es importante que se incentive a la comunidad local a que conozca y cuide su patrimonio 
natural y cultural, por medio de viajes de familiarización (Fam Trips) entre los distintos 
municipios que conforman la región, ya que esto permitirá generar sentido de pertenencia e  
involucrarse en las decisiones y proyectos de su entorno. 
Es trascendental que se ejecute con diligencia los proyectos de adecuación vial propuestos 
desde el sector público, lo cual beneficiará a la comunidad y el sector privado.  
En cuanto al acceso fluvial que cuenta por el Embalse de la Esmeralda, se debe mejorar la 
infraestructura de los muelles de embarque para facilitar el acceso a este servicio.  
Se debe dar a conocer a los empresarios los beneficios de estar agremiado (actualización  
académica con capacitaciones, ayudar en solución de problemas del sector en los espacios de 
decisión), lo cual enriquece el que hacer del turismo. 
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            ANEXOS 
   
Anexo No. 1. Productos, Nichos y Destinos de Turismo en Colombia. 
 PRODUCTO NICHO DESTINO 
Cultural 
Ferias, Fiestas y Eventos Culturales 
Pasto, Nariño Paisaje Cultural Cafetero Cartagena, Bolivar Barranquilla, Atlantico Bogotá D.C., Cundinamarca Santa Marta, Magdalena Valledupar, Cesar Cali, Valle del Cauca Medellín, Antioquia Salsa Cali, Valle del Cauca 
Turismo Religioso Buga, Valle del Cauca Ipiales, Nariño Popayán, Cauca Cali, Valle del Cauca Cundinamarca y Boyacá Mompox, Bolivar Pamplona, Norte de Santander Turismo Arqueológico San Agustín, Huila Santa Marta, Magdalena 
Destinos Patrimonio Barichara, Santander Girón, Santander Santafé de Antioquia, Antioquia Villa de Leyva, Boyacá Mompox, Bolivar Cartagena, Bolivar Paisaje Cultural Cafetero Gastronomía Cali, Valle del Cauca Medellín, Antioquia Bogotá D.C., Cundinamarca Barranquilla, Atlantico Cartagena, Bolivar Ciudades Capitales Bogotá D.C., Cundinamarca Medellín, Antioquia Cali, Valle del Cauca Naturaleza Naturaleza en General Leticia, Amazonas Santa Marta, Magdalena 
 Medellín, Antioquia El Cocuy, Güicán y Chita, Boyacá Paisaje Cultural Cafetero Nuquí y Bahía Solano, Choco 
Avistamiento de Aves 
Leticia, Amazonas Bogotá D.C., Cundinamarca Soatá, Boyacá Medellín, Antioquia Paisaje Cultural Cafetero Santa Marta, Magdalena Villavicencio, Meta Nuquí y Bahía Solano, Choco Avistamiento de Ballenas Nuquí y Bahía Solano, Choco Guapi, Cauca Agroturismo Paisaje Cultural Cafetero Nobsa, Boyacá Ráquira, Boyacá Sol y Playa Sol y Playa San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Santa Marta, Magdalena Cartagena, Bolivar 
Aventura 
Aventura San Gil, Santander Roldanillo, Valle del Cauca Bahía Solano, Choco Paisaje Cultural Cafetero 
Buceo Bahía Solano, Choco Cartagena, Bolivar Isla de Malpelo, Valle del Cauca Isla de Gorgona, Cauca Capurganá y Sapzurro, Choco Santa Marta, Magdalena San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Náutico y Cruceros Náutico Cartagena, Bolivar Barranquilla, Atlantico San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Cruceros Cartagena, Bolivar Santa Marta, Magdalena 
 San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Bienestar Bienestar Bogotá D.C., Cundinamarca Cartagena, Bolivar Barranquilla, Atlantico Santa Marta, Magdalena Paisaje Cultural Cafetero 
Multidestino Multidestino 
Leticia, Amazonas Barranquilla, Atlantico Bogotá D.C., Cundinamarca El Cocuy, Güicán y Chita, Boyacá Cali, Valle del Cauca Cartagena, Bolivar Nuquí y Bahía Solano, Choco Riohacha, Guajira San Agustín, Huila Medellín, Antioquia Caño Cristales, Meta Paisaje Cultural Cafetero Ipiales, Nariño San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Santa Marta, Magdalena Bucaramanga, Santander 
Fuente: Proexport Colombia, (2013). 
 
 
  
  
Anexo No. 2. Cuestionario Ficha de Validación. Para el Destino de: Municipio    Fecha de Diligenciamiento: día-mes-año   Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Entidades     FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido  FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 0  Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 0  PATRIMONIO NATURAL  6 6 0  1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 1 1    2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 1 1    3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 0,5 0,5    4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? 0,5 0,5    5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? 1 1    6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? 1 1    7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? 1 1    Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 0  ALOJAMIENTO  6 3 0  1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 2 1    2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 2 1    3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 2 1    OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 0  1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 6 3    COSTO DEL DESTINO  6 3 0  1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 2 1    2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 2 1    3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación?  2 1    Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 0  INFRAESTRUCTURA  6 4 0  1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino?  2 1    2: ¿Hay muelles de embarque en el destino?  2 1    
 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 2 2    SEGURIDAD  8 8 0  1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 2 2    2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 2 2    3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2 2    4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2 2    CONECTIVIDAD  6 4 0  1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 1 0,75    2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?   1 0,75    3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? 0,75 0,5    3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? 0,75 0,5    4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? 0,75 0,5    4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? 0,75 0,5    5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. 1 0,5    Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0  GREMIOS  6 3 0  1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? 2 1    2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? 2 1    3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? 2 1    FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO  36 30 0  BUCEO  6 5 0  1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? 2 1,5    2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  2 1,5    3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar 1 1    4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? 1 1    AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 0  1: ¿Qué número de especies hay en la región?  2 1,5    2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 1 1    
 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 2 1,5    4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 1    AVENTURA  6 5 0  1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 2 1,75    2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? 2 1,75    3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? 2 1,5    ECOTURISMO  6 5 0  1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  2 1,5    2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? 2 1,75    3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 2 1,75    AGROTURISMO  6 5 0  1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región?  4 3,5    2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 2 1,5    AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0  1: ¿Cuántas especias hay en la región?  2 1,5 0  2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 2 1,5 0  3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 1 0  4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 1 0  
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo No. 3. Ficha de Validación Chinavita. Para el Destino de: Chinavita    Fecha de Diligenciamiento: 21-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 21,5 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 3,3 PATRIMONIO NATURAL  6 6 3,3 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 11.250 ha (0.11 km²) Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha, Camino real a Chinavita, Cerro el Picacho, Cueva del Salvaje, Laguna La Tarea. 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 4.9 km² (492.80 ha) Loma Azul Mamapacha. 1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
14 = Perico de páramo (Pyrrhura calliptera), Pava de monte (Aburria aburri), Pato Pico de Oro (Anas georgina), Pato de Torrente (Merganetta armata), Pato andino (Oxyura jamaicensis), Pava negra (Aburria aburri), Tingua moteada (Gallinula melanops), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Caica imperial (Gallinago imperialis), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Chango de montaña (Macroagelaius subalaris). 
0,5 0,5 0,5 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? 67 especies de mamíferos (20 familias). 0,5 0,5 0,5 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascada Quenquenera o el Volador. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 
 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 7,1 ALOJAMIENTO  6 3 3 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 77 = (40) Hotel Primavera, (14) Hotel Diamante, (10) Hotel Las Carolinas, (3) Hospedaje, (10) Posadas Turísticas. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 12 = Hospedaje Avenida. 2 1 0,8 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 10 = Finca Mata Redonda. 2 1 0,8 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 0 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 0 6 3 0 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,1 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Hotel Primavera, 25.000 cop Hospedaje Avenida, 25.000 cop Posadas Turísticas 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 5.000 cop Transporte. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 28.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,1 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Chinavita Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 
 SEGURIDAD  8 8 8 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 100% Seguro 2 2 2 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 CONECTIVIDAD  6 4 1,6 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 2 y 45 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 45 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Las Juntas. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (60% pavimentada, 40% sin pavimento).  Desde Bogotá (85% pavimentada, 15% sin pavimento). 1 0,75 0,6 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No  2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 
 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 17,95 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No Aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No Aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No Aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No Aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 4,3 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
14 = Perico de páramo (Pyrrhura calliptera), Pava de monte (Aburria aburri), Pato Pico de Oro (Anas georgina), Pato de Torrente (Merganetta armata), Pato andino (Oxyura jamaicensis), Pava negra (Aburria aburri), Tingua moteada (Gallinula melanops), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Caica imperial (Gallinago imperialis), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Chango de montaña (Macroagelaius subalaris). 
2 1,5 1,8 
2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 1 = Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha, AICA - Área Importante para la Conservación de Aves. 1 1 1 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 2 = Finca Mata Redonda y Posadas Turísticas. 2 1,5 1,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 0 1 1 0 AVENTURA  6 5 2,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 
 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cascada la Quenquenera o el Volador. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Caminos reales 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 4,65 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  4.9 km² (492.80 ha) Loma Azul Mamapacha. 2 1,5 1,7 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Finca Mata Redonda. 2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 4 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Trapiche, Transformación Fique, Camino real a Chinavita, Puente Las Juntas, Puente bandera, Puente Común, Piedra de adoración, Queso entero Montejano, Café Cimarrón, Chicha, Envuelto, Amasijos. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Finca Mata Redonda. 2 1,5 1 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 2,5 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 67 especies de mamíferos (20 familias). 2 1,5 1 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 67 especies de mamíferos (20 familias). 2 1,5 1,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca Mata Redonda. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 0 1 1 0 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
  
 Anexo No. 4. Ficha de Validación Chivor. Para el Destino de: Chivor    Fecha de Diligenciamiento: 14-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 25,1 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,8 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,8 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 0.063 km² (6.30 ha) Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona, 0.0088 km² (0.88 ha) Cuchilla Pericos, Altos las Animas y Peña Negra, 0.11 km² (11.34 ha) Cuchilla Negra 1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
9 = Pava negra (Aburria aburri), Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), Águila real (Spizaetus isidori), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Tororoí (Grallaria kaestneri), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
0,5 0,5 0,4 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Embalse La Esmeralda, Cascada El 70 (rapel), Piedra El Pulpito, Minero por un día (esmeraldas). 1 1 0,8 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10,3 ALOJAMIENTO  6 3 3 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 39 = (27) Casa Hotel El Klein, (12) Hotel La Valle. 2 1 1,4 
 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 25 = Hostal Anny. 2 1 1,1 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 10 = Hotel La Esmeralda. 2 1 0,5 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Asociación Sendero Verde Esmeralda 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 35.000 cop Hostal Anny, 25.000 cop Casa Hotel El Klein, 25.000 cop Hotel La Esmeralda, 22.000 cop Hotel La Valle. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 40.000 cop Transporte, 10.000 cop Talleres. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop 30.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 12 INFRAESTRUCTURA  6 4 2,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? Si = Puerto Batá 2 1 1 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Chivor Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 8 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 100% Seguro 2 2 2 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 
 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 CONECTIVIDAD  6 4 1,5 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 4 desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 30 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (50% pavimentada, 50% sin pavimento). Desde Bogotá (75% pavimentada, 25% sin pavimento) 1 0,75 0,5 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 14,65 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 3,2 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
9 = Pava negra (Aburria aburri), Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), Águila real (Spizaetus isidori), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Tororoí (Grallaria kaestneri), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
2 1,5 1,7 
2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Hostal Anny. 2 1,5 1 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Asociación Sendero Verde Esmeralda 1 1 0,5 AVENTURA  6 5 3,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cascada La 70, Piedra El Pulpito. 2 1,75 1,8 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Rapel, Torrentismo, Sendero Laguna Encantada, Sendero Alto del Sauche, Sendero Acueducto Indígena La Sequía, Minero por un día. 2 1,5 1,7 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque, 0.063 km² (6.30 ha) Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona, 0.0088 km² (0.88 ha) Cuchilla Pericos, Altos las Animas y Peña Negra, 0.11 km² (11.34 ha) Cuchilla Negra 2 1,5 1,7 
 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Asociación Sendero Verde Esmeralda 2 1,75 1 AGROTURISMO  6 5 3 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Escultura al Cacique Muisca, El Avio, Sendero Laguna Encantada, Sendero Alto del Sauche, Sendero Acueducto Indígena La Sequía. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 0 2 1,5 0 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0,5 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Asociación Sendero Verde Esmeralda 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 5. Ficha de Validación Garagoa. Para el Destino de: Garagoa    Fecha de Diligenciamiento: 22-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 25,66 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 3,3 PATRIMONIO NATURAL  6 6 3,3 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 748.37 ha (7.5 km²) Bosques de Mamapacha, 11.250 ha (0.11 km²) Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha. 1 1 0,8 
2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 
2.000 ha (0.020 km²) Reserva Privada el Secreto, Centro Regional para la Rehabilitación y el manejo de Fauna Silvestre Alto Andina, Caminos real Garagoa vía Miraflores, Camino Real Garagoa-La Capilla, Camino Real a Pachavita, Puente Ruiz, Alto de Santa Bárbara. 
1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
14 = Perico de páramo (Pyrrhura calliptera), Pava de monte (Aburria aburri), Pato Pico de Oro (Anas georgina), Pato de Torrente (Merganetta armata), Pato andino (Oxyura jamaicensis), Pava negra (Aburria aburri), Tingua moteada (Gallinula melanops), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Caica imperial (Gallinago imperialis), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Chango de montaña (Macroagelaius subalaris). 
0,5 0,5 0,5 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Tinajo, Cusumbo, Venado soche, Armadillo, Oso de anteojos, reptiles (Talla X, Lora o verdón, Falsa coral) y Anfibios. 0,5 0,5 0,5 
 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascada La Tunjita. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 11 ALOJAMIENTO  6 3 3,7 
1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 
349 = (16) Hotel Baru, (35) Hotel Bochica, (22) Hotel Dannys,  (43) Hotel El Norte, (35) Hotel Florida, (15) Hotel La Ceiba de Oro, (28) Hotel Mamapacha, (32) Hotel Panorama, (23) Hotel San Fernando, (45) Hotel Tayrona, (20) Hotel Tres Estrellas, (10) Finca Piedras y Troncos, (25) Hotel Eclipse J.J. 
2 1 1,7 
2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 25 = Finca Ecoturística El Encanto. 2 1 1 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 14 = Hotel Campestre Kambra. 2 1 1 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 3 = Granja Villa Lorena, Guía de Turismo Olga Edith Murillo Quiñones y Reserva Privada El Secreto. 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 
50.000 cop Hotel Campestre Kambra, 50.000 cop Finca Ecoturística El Encanto, 35.000 cop Hotel Panorama, 25.000 cop Hotel San Fernando. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 30.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,36 INFRAESTRUCTURA  6 4 2 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 
 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 
3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Hospital Regional Valle de Tenza Sede de II nivel.  Servicios I nivel: Consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas y transporte asistencial terrestre básico. Servicios II nivel: Consulta externa especializada, urgencias mediana complejidad, laboratorio clínico mediana complejidad, radiología e imágenes diagnósticas, procedimientos quirúrgicos y farmacia. 
2 2 2 
SEGURIDAD  8 8 7,96 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 99% Seguro 2 2 1,98 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 1 Reporte (Intolerancia) 2 2 1,98 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 CONECTIVIDAD  6 4 1,4 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 4 desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Las Juntas. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (40% pavimentada, 60% sin pavimento). Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,4 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 
 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 19,6 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 4,55 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
14 = Perico de páramo (Pyrrhura calliptera), Pava de monte (Aburria aburri), Pato Pico de Oro (Anas georgina), Pato de Torrente (Merganetta armata), Pato andino (Oxyura jamaicensis), Pava negra (Aburria aburri), Tingua moteada (Gallinula melanops), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Caica imperial (Gallinago imperialis), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus 
2 1,5 1,8 
 apolinari), Chango de montaña (Macroagelaius subalaris). 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 1 = Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha, AICA - Área Importante para la Conservación de Aves. 1 1 1 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 2 = Finca Ecoturística El Encanto, Hotel Campestre Kambra. 2 1,5 1 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 2 = Reserva Privada El Secreto, Granja Villa Lorena. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 2,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Piedra del río, Alto de Santa Bárbara (Parapente). 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Caminatas 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 5 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  748.37 ha (7.5 km²) Bosques de Mamapacha, Reserva Privada El Secreto, Quebrada Quigua.  2 1,5 1,7 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 3 = Finca Ecoturística El Encanto, Granja Villa Lorena y Reserva Privada El Secreto. 2 1,75 1,55 AGROTURISMO  6 5 4,3 
1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? 
Encuentro semillas, Feria agroindustrial, Feria equina grado B, Feria de Mitaca, Camino real Garagoa vía Miraflores, Camino Real Garagoa-La Capilla, Camino Real a Pachavita, Puente Ruiz, Monumento Mamapacha, La Ceiba, Arepa asada, Carne al Caldero, Alimentos Tradicionales (Guatila, Calabaza, Chachafruto, Plátano gobernador, Mazorca, Batata, Malanga y maravillas), 
4 3,5 3 
 Guarapo, Artesanías (fique, amero, totumo, semillas, pedrería), El bahareque, Tapia Pisada, El adobe. 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 2 = Finca Ecoturística El Encanto y Hotel Campestre Kambra. 2 1,5 1,3 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 3,25 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 7= Tinajo, Cusumbo, Venado soche, Armadillo, Oso de anteojos, reptiles (Talla X, Lora o verdón, Falsa coral) y Anfibios. 2 1,5 1 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 1 = Oso de anteojos 2 1,5 1,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca Ecoturística El Encanto. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 2 = Granja Villa Lorena y Reserva Privada El Secreto. 1 1 0,75 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo No. 6. Ficha de Validación Guateque.  Para el Destino de: Guateque    Fecha de Diligenciamiento: 13-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 24,84 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,3 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,3 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Mirador El Alto del Chorro. 1 1 0,5 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Pozo de los Mangos (sobre el río Súnuba). 1 1 0,5 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? Pájaros. 0,5 0,5 0,1 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Murciélagos. 0,5 0,5 0,5 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cueva de los Murciélagos, Canotaje en río Sunuba. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10,8 ALOJAMIENTO  6 3 3,5 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 155 = (50) El Gran Hotel Central, (25) Hotel Bachué, (44) Hotel Guatoc Cacique, (15) Hotel Villa Hotel, (15) Residencias El Oriente, (6) Posadas turísticas. 2 1 1,5 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 86 = (25) Hospedaje La Esmeralda, (16) Hotel Balneario Las Terrazas, (45) Hotel El Refugio. 2 1 1 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 55 = Hotel Campestre La Gironda. 2 1 1 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Agencia de Viajes Terratur 6 3 3 
 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 
35.000 cop Hotel Balneario Las Terrazas, 35.000 cop Hotel Campestre La Gironda, 27.000 cop Hotel Guatoc Cacique, 25.000 cop Hotel Bachué. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 40.000 cop Transporte. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 6.000 cop a 30.000 cop. 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,74 INFRAESTRUCTURA  6 4 2 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 
3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Hospital Regional Valle de Tenza Sede de II nivel.  Servicios I nivel: Consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas y transporte asistencial terrestre básico. Servicios II nivel: Consulta externa especializada, urgencias mediana complejidad, laboratorio clínico mediana complejidad, radiología e imágenes diagnósticas, procedimientos quirúrgicos y farmacia. 
2 2 2 
SEGURIDAD  8 8 7,94 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 98% Seguro 2 2 1,98 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,96 
 CONECTIVIDAD  6 4 1,8 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 desde Tunja por vía El Sisga.  2 y 30 minutos desde Bogotá por vía El Sisga. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (80% pavimentada, 20% sin pavimento).  Desde Bogotá (85% pavimentada, 15% sin pavimento). 1 0,75 0,8 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 12,45 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 1 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Hotel Guatoc Cacique. 2 1,5 0,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Agencia de Viajes Terratur. 1 1 0,5 AVENTURA  6 5 3 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Agencia de Viajes Terratur. 2 1,75 1 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? 16 Cuevas de los Murciélagos (6 cerradas y 12 abiertas), Laguna de los Mohanes. 2 1,75 1 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Sendero Laguna de los Mohanes. 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 3,5 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  Mirador El Alto del Chorro, Pozo de los Mangos (sobre el río Súnuba). 2 1,5 0,75 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Agencia de Viajes Terratur. 2 1,75 1 AGROTURISMO  6 5 3,7 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Ferias y Fiestas de Mitaca, Día del Campesino, Ferias Artesanales y Gastronómicas, Palitos de Maní. 4 3,5 2,2 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Hotel Campestre La Gironda. 2 1,5 1,5 
 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 1,25 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 1 = Murciélagos. 2 1,5 0,25 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 1 = Murciélagos. 2 1,5 0,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Hotel Guatoc Cacique. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Agencia de Viajes Terratur. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 7. Ficha de Validación Guayatá. Para el Destino de: Guayatá    Fecha de Diligenciamiento: 30-mar-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 24,13 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,9 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,9 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Cerro Negro, Salto de Peña Blanca, La Paja Brava o de Los Cóndores. 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 365.97 ha (3.7km²) San Cayetano. 1 1 0,6 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 4 = Pava negra (Aburria aburri), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera). 0,5 0,5 0,4 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Oso de Anteojos, Frailejones, Musgo y Líquenes, Guaney o Cobo, Zarzaparrilla, Uña de gato, Caña Brava, Limón Agrio, Guayabero, Palo de ratón, Moho 
– nogal cafetero y Arrayan. 0,5 0,5 0,4 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Sendero Ecológico Esplendor Guayatuno. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10 ALOJAMIENTO  6 3 3 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 70 = (64) Hotel Roca Center, (6) Hotel El Guayatuno. 2 1 1,5 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 10 = Finca El Porvenir. 2 1 1,5 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 0 2 1 0 
 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 4 = Chitavita Junta de Acción Comunal JAC, Ecoextravel Un Nuevo Oriente SAS, K.Juche´s Ecoturismo, SiavitaII Junta de Acción Comunal JAC. 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 35.000 cop Hotel Roca Center, 35.000 cop Finca El Porvenir. 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 25.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte, 10.000 cop Talleres. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 6.000 cop a 30.000 cop. 2 1 1,2 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,23 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Guayatá Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 
2 2 1,5 
SEGURIDAD  8 8 7,98 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 99% Seguro 2 2 1,99 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 1% (Cuantías menores) 2 2 1,99 
 CONECTIVIDAD  6 4 1,75 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 15 minutos desde Tunja por vía El Sisga-Guateque. 2 y 45 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (75% pavimentada, 25% sin pavimento).  Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,75 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 16,9 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No Aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No Aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No Aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No Aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,75 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 4 = Pava negra (Aburria aburri), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera). 2 1,5 1,5 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Finca El Porvenir. 2 1,5 0,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 2 = Chitavita Junta de Acción Comunal JAC, K.Juche´s Ecoturismo. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 3,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Chitavita Junta de Acción Comunal JAC. 2 1,75 1 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? 
Cascada de Fonzaque (Torrentismo en verano y rappel en invierno), Laguna Paja Brava, Cascada del Tencua, Cascadas de Guarumal (170 m altura), Cascadas de Fonzaque Arriba, Quebrada del Tencua. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Senderos. 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 4,15 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  365.97 ha (3.7km²) San Cayetano 2 1,5 1,2 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 2 = Finca El Porvenir, K.Juche´s Ecoturismo. 2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 4,5 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Café excelso, Mogolla Guayatuna, Arepas Cocidas en Laja, productos de harina de Sagú, Chicha, 4 3,5 3 
 Guarapo, Asados de Mazorca, Ferias y Fiestas de Mitaca, Ferias artesanales y gastronómicas 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Finca El Porvenir. 2 1,5 1,5 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 2 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 2 = Hormigas, peces como Runcho, Capitán, Cucha. 2 1,5 1 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 1 = Murciélagos. 2 1,5 0,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca El Porvenir. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Chitavita Junta de Acción Comunal JAC. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 8. Ficha de Validación La Capilla. Para el Destino de: La Capilla    Fecha de Diligenciamiento: 23-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 21,89 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,5 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,5 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 3.072 ha (0.031 km²) Cristales-Castillejo (Parque Natural Municipal El Sinaí), 60 ha (0.60 km²) Parque Natural Municipal Llanadas, Laguna de Ubaneca y Cueva del Otro Mundo. 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Cerro del Buitre (panorámica), Mirador el Alto del Rodadero, Mirador el Picacho o Nariz del Diablo, Cascada o salto Agua Blanca, Nacimiento Quebrada Guaya. 1 1 0,6 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
6 = Pato andino (Oxyura jamaicensis), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Alondra cornuda (Eremophila alpestris). 0,5 0,5 0,4 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascada Agua Blanca. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 8,5 ALOJAMIENTO  6 3 1,4 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 20 = (14) Hospedaje Capilla Real, (6) Hostal. 2 1 1,4 
 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 0 2 1 0 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 0 2 1 0 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Sendero Los Siete Cueros 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,1 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Hospedaje Capilla Real, 25.000 cop Hostal. 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 5.000 cop Transporte. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 10.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 10,89 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud La Capilla Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 7,94 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 98% Seguro 2 2 1,98 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 
 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,96 CONECTIVIDAD  6 4 1,45 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 30 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 20 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Sutatenza. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (45% pavimentada, 55% sin pavimento). Desde Bogotá (75% pavimentada, 25% sin pavimento). 1 0,75 0,45 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 12,8 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 
 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,85 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
6 = Pato andino (Oxyura jamaicensis), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Alondra cornuda (Eremophila alpestris). 2 1,5 1,6 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Hospedaje Capilla Real. 2 1,5 0,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Sendero Los Siete Cueros 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 1,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cascada o salto Agua Blanca. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Ninguna 2 1,5 0 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
3.072 ha (0.031 km²) Cristales-Castillejo (Parque Natural Municipal El Sinai), 60 ha (0.60 km²) Parque Natural Municipal Llanadas, Laguna de Ubaneca y Cueva del Otro Mundo. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Sendero Los Siete Cueros 2 1,75 1,2 
 AGROTURISMO  6 5 4 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Pan de maíz, Almojábana, Envueltos, Arepas de maíz pelao, Mazamorra, Cuchuco de maíz, Arepa rellena de frijol, Mantecada de maíz, Caldo de a peso. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Hospedaje Capilla Real. 2 1,5 1 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 0 1 1 0 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 9. Ficha de Validación Macanal. Para el Destino de: Macanal    Fecha de Diligenciamiento: 15-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 26,15 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 3 PATRIMONIO NATURAL  6 6 3 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 253.69 ha (2.5 km²) Bosques-Cuchilla El Volador, 0.08 ha (0.00080  km²) Cuchilla Pericos, Altos las Animas y Peña Negra 1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
8 = Pava negra (Aburria aburri), Águila real (Spizaetus isidori), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
0,5 0,5 0,3 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Los Clavellinos 0,5 0,5 0,3 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Embalse La Esmeralda, Cascada Alentadora, Cascada Las Jotas. 1 1 0,8 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 11,1 ALOJAMIENTO  6 3 3,8 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 27 = (15) Hospedaje Miramar, (12) Hospedaje Central. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 36 = Hotel Sinaí. 2 1 1,4 
 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 25 = Finca Crecer. 2 1 1 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Corporación Turística del Valle de Tenza 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Finca Crecer, 20.000 cop Hospedaje Miramar, 50.000 cop Hotel Sinaí. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 15.000 cop Transporte. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 25.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 12,05 INFRAESTRUCTURA  6 4 2,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? Si = Puerto Batá 2 1 1 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Macanal Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico, Enfermería, Farmacia. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 8 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 100% Seguro 2 2 2 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 
 CONECTIVIDAD  6 4 1,55 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 4 desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 30 minutos desde Bogotá por vía El Sisga. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (55% pavimentada, 45% sin pavimento). Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,55 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 16,45 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 3,45 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
8 = Pava negra (Aburria aburri), Águila real (Spizaetus isidori), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
2 1,5 1,7 
2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Finca Crecer. 2 1,5 1 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 2 = Servicios Ecoturísticos Los Clavellinos y Sendero Arrayanes. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 3 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Nariz del Diablo o Cerro de la Teta, Cascada Alentadora, Cascada Las Jotas. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Festival del agua y Reinado Regional del Valle de Tenza (anual en Noviembre)  2 1,5 1,5 ECOTURISMO  6 5 4,7 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque Corpochivor, 253.69 ha (2.5 km²) Bosques-Cuhilla El Volador, 0.08 ha (0.00080  km²) Cuchilla Pericos, Altos las Animas y Peña Negra, Alto de la Virgen, Alto de Cristo Rey, Sendero Arrayanes, Sendero Esmeralda. 
2 1,5 1,7 
2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 
 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 2 = Servicios Ecoturísticos Los Clavellinos y Sendero Arrayanes. 2 1,75 1,25 AGROTURISMO  6 5 4,3 
1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? 
Ruta Los Miradores (Finca Romero, Alto el volador, Alto de las Cruces (Vista municipios Almeida, Guateque, Sutatenza, Chivor, Santa María y Garagoa), Granja Integral de Macanal, Taller demostrativo: Amasijos en horno de leña, Museo, Artesanía en material reciclable, Horno de Piedra (Parque Principal), Monumento al Trapiche Campesino, Trapiches en Piedra y Madera, Museo  Arqueológico (comunidades muiscas y teguas), Amasijos a base de Maíz pelado y queso, el avio. 
4 3,5 3 
2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 2 = Finca Crecer, Hotel Sinaí. 2 1,5 1,3 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 1 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca Crecer. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 2 = Servicios Ecoturísticos Los Clavellinos y Sendero Arrayanes. 1 1 0,75 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
 
 
 
 
 
  
 Anexo No. 10. Ficha de Validación Pachavita. Para el Destino de: Pachavita    Fecha de Diligenciamiento: 22-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 22,05 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,5 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,5 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 3.072 ha (0.031 km²) Cristales-Castillejo (Parque Natural Municipal El Sinaí). 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Bosque El Robledal. 1 1 0,6 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
6 = Pato andino (Oxyura jamaicensis), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Alondra cornuda (Eremophila alpestris). 0,5 0,5 0,4 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Alto del Carvajal o el Voladero (Parapentismo), Cascada El Infierno, Cascada Chorro Hondo. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 8,5 ALOJAMIENTO  6 3 1,4 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 46 = (20) Hotel Rosita, (20) Hotel Las Delicias, (6) Hotel. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 0 2 1 0 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 0 2 1 0 
 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,1 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Hotel Rosita, 25.000 cop Hotel Las Delicias 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 5.000 cop Transporte, 80.000 cop Parapentismo. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 10.000 cop. 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,05 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Pachavita Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 8 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 100% Seguro 2 2 2 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 CONECTIVIDAD  6 4 1,55 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 2 y 45 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 45 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Las Juntas. 1 0,75 1 
 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (55% pavimentada, 45% sin pavimento).  Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,55 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 14,9 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,35 
 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
6 = Pato andino (Oxyura jamaicensis), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Alondra cornuda (Eremophila alpestris). 2 1,5 1,6 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 0 2 1,5 0 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  1 1 0,75 AVENTURA  6 5 4,6 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  2 1,75 1,7 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Alto del Carvajal o el Voladero (Parapentismo), Mirador Alto de las Águilas, Cascada El Infierno, Cascada Quebrada la Chapa, Cascada Chorro Hondo. 2 1,75 1,6 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Parapentismo. 2 1,5 1,3 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  3.072 ha Cristales-Castillejo (Parque Natural Municipal El Sinaí), Bosque El Robledal. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 3 
 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Día del Campesino, Feria Ganadera de Mitaca, Monumento a los Mártires de Pachavita, Trapiches, Ruinas Molino de Piedra, Caminos reales Pachavita-Puente cuadras, Puente Cuadras, Mosco o Avio, Coplas. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 0 2 1,5 0 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0,5 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
  
 Anexo No. 11. Ficha de Validación Santa María. Para el Destino de: Santa María    Fecha de Diligenciamiento: 16-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 26,36 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 3,1 PATRIMONIO NATURAL  6 6 3,1 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque, 935.47 ha (9.4km²) Cuchilla Negra 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Sendero Hyca Quye (piedra y árbol), La Almenara, La Cristalina, Las Antenas, Las Cabras, Las Cuevas, La Ceiba, Recorrido Los Altos). 1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
9 = Pava negra (Aburria aburri), Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), Águila real (Spizaetus isidori), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Tororoí (Grallaria kaestneri), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
0,5 0,5 0,4 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Mariposas, ranas, serpientes. 0,5 0,5 0,3 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 
6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? 
Embalse La Esmeralda, Puente Colgante (Caño Negro, Las Cuevas), Puente Las Bocas (Lengupá, Tunjita), Las Tarabitas, Cascadas (Curva del Indio, La Clarita, Mambita, Vara Santa), Lagunas (Media Luna, Monserrate), Pozos (El Polvorín, Azul (Cuevas Murciélagos)), Quebradas (Blanca, Colorada, Pilarica,  Honda, La Clarita, La Cristalina,  Las Moyas, 
1 1 0,8 
 Montecillos, Vara Santa), Ríos (Bata, Bocachico, Guavio, Lengupá, Tunjita).  7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 11,4 ALOJAMIENTO  6 3 4,1 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 110 = (8) Finca El Vergel, (25) Hospedaje El Dorado, (12) Hotel JR, (19) Hotel La Posada, (21) Hotel Las Cabañas, (25) Hotel Los Almendros. 2 1 1,5 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 125 = Hotel La Esmeralda. 2 1 1,4 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 9 = Finca La Isla. 2 1 1,2 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Descubrir ONG 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 50.000 cop Hotel La Esmeralda, 36.000 cop Finca La Isla, 25.000 cop Hotel JR, 25.000 cop Hotel Los Almendros. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte, 25.000 cop día Rapel, 25.000 cop día Cabalgatas. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 15.000 cop. 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,86 INFRAESTRUCTURA  6 4 2,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? Si = Puerto Batá 2 1 1 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Santa María Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Laboratorio Clínico, Promoción y 2 2 1,5 
 Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. SEGURIDAD  8 8 7,91 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 97% Seguro 2 2 1,97 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 3% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,94 CONECTIVIDAD  6 4 1,45 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 4 y 30 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 4 desde Bogotá por vía El Sisga. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (45% pavimentada, 55% sin pavimento). Desde Bogotá (65% pavimentada, 35% sin pavimento). 1 0,75 0,45 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 
 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 20 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 3,7 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
9 = Pava negra (Aburria aburri), Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), Águila real (Spizaetus isidori), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Tororoí (Grallaria kaestneri), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
2 1,5 1,7 
2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 2 = Finca La Isla, Hotel La Esmeralda. 2 1,5 1,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Descubrir ONG. 1 1 0,5 AVENTURA  6 5 4,05 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Descubrir ONG. 2 1,75 1 
 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? 
Embalse La Esmeralda, Puente Colgante (Caño Negro, Las Cuevas), Puente Las Bocas (Lengupá, Tunjita), Las Tarabitas, Cascadas (Curva del Indio, La Clarita, Mambita, Vara Santa), Lagunas (Media Luna, Monserrate), Pozos (El Polvorín, Azul (Cuevas Murciélagos)), Quebradas (Blanca, Colorada, Pilarica,  Honda, La Clarita, La Cristalina,  Las Moyas, Montecillos, Vara Santa), Ríos (Bata, Bocachico, Guavio, Lengupá, Tunjita).  
2 1,75 1,75 
3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Rapel 2 1,5 1,3 ECOTURISMO  6 5 5 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque, 935.47 ha (9.4km²) Cuchilla Negra, Senderos (Hyca Quye (piedra y árbol), La Almenara, La Cristalina, Las Antenas, Las Cabras, Las Cuevas, La Ceiba, Recorrido Los Altos). 2 1,5 1,7 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 3 = Finca La Isla, Hotel La Esmeralda, Descubrir ONG. 2 1,75 1,55 AGROTURISMO  6 5 3,5 
1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? 
Camino Real, Hacienda La Argentina, Caserío de Nazaret, Festivales (Gastronómico y Encuentro Regional de Danzas (Octubre), de Integración y Turismo (temporada alta y vacacional)), Sitio Las Bocas (Balneario). 4 3,5 2,5 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Finca La Isla 2 1,5 1 
 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 3,75 1: ¿Cuántas especias hay en la región? Mariposas, ranas, serpientes. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? Mariposas, ranas, serpientes. 2 1,5 1,5 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca La Isla 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Descubrir ONG. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo No. 12. Ficha de Validación Somondoco. Para el Destino de: Somondoco    Fecha de Diligenciamiento: 31-mar-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 24,08 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,9 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,9 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Reserva La Cuchilla, San Cayetano y el alto del cerro de somonodoco 30 hectáreas  1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 
5 km² (500 ha) Reserva Peñas Blancas, 0.13 ha (0.0013 km²) Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona, Cerro de Santo Cristo de Somondoco, Mirador de la Recebera / Alto la Recebera, Cueva de los Mohanes. 1 1 0,6 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 1 = Pava negra (Aburria aburri), Copeton Azulejo, Carpintero, Mirla y Mirla Negra, Pava, Quenquenes, Aguapanaderos, Cucarachero, Colibrí, Golondrina, Gavilán, Kenquen. 0,5 0,5 0,4 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Tinajo, Armadillo, Conejo, Erizo, Perezoso, Ardillas, Culebras, Serpientes, Mariposas, Zorrillo, Fara. 0,5 0,5 0,4 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascadas, Parapente, Cuatrimotos, Motocross. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10 ALOJAMIENTO  6 3 3 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 41 = (20) Balneario El Paraíso, (21) Hotel El Cerro. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 45 = (20) Hospedaje Los Ángeles, (25) Hotel Real Sumindoco. 2 1 0,8 
 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 20 = Finca Santa Teresa. 2 1 0,8 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Quikagua 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 
30.000 cop Balneario El Paraíso, 30.000 cop Hospedaje Los Ángeles, 30.000 cop Hotel El Cerro, 30.000 cop Hotel Real Sumindoco. 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 31.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte, 7.000 cop Talleres, Cuatrimotos 25.000 cop día, 25.000 cop día Rapel, Entrada Sendero Santa Teresa 5.000 cop. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 15.000 cop. 2 1 1,2 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,18 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Somondoco Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 7,93 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 95% Seguro 2 2 1,95 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 5% (Abuso de confianza) 2 2 1,98 
 CONECTIVIDAD  6 4 1,75 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 15 minutos desde Tunja por vía El Sisga-Guateque. 2 y 45 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (75% pavimentada, 25% sin pavimento).  Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,75 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 18,2 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,75 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 1 = Pava negra (Aburria aburri), Copeton Azulejo, Carpintero, Mirla y Mirla Negra, Pava, Quenquenes, Aguapanaderos, Cucarachero, Colibrí, Golondrina, Gavilán, Kenquen. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Finca Santa Teresa. 2 1,5 0,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Quikagua. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 3,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Quikagua. 2 1,75 1 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cerro de Santo Cristo de Somondoco, Cascadas, Embalse La Esmeralda. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Cuatrimotos, Rapel, Deportes de agua, Lanchas. 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
5 km² (500 ha) Reserva Peñas Blancas, 0.13 ha (0.0013 km²) Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona Mamapacha y Cuchilla de San Cayetano, Embalse La Esmeralda. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Quikagua. 2 1,75 1,2 
 AGROTURISMO  6 5 4,5 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Chicharrones de Cuajada, Acequia indígena, Fincas cultivos de Café, Caña de azúcar, Hortalizas, Sagú, Ordeño. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 2 = Hotel Balneario El Paraíso, Finca Santa Teresa. 2 1,5 1,5 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 3 1: ¿Cuántas especias hay en la región? Tinajo, Armadillo, Conejo, Erizo, perezoso, Ardillas, Culebras, Serpientes, Mariposas, Zorrillo, Fara. 2 1,5 1 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? Tinajo, Armadillo, Conejo, Erizo, perezoso, Ardillas, Culebras, Serpientes, Mariposas, Zorrillo, Fara. 2 1,5 1,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca Santa Teresa. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Quikagua. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 13. Ficha de Validación Sutatenza. Para el Destino de: Sutatenza    Fecha de Diligenciamiento: 23-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 20,39 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 1,2 PATRIMONIO NATURAL  6 6 1,2 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Senderos Ecológico El Guamo y Siguike, Sendero de la Cestería. 1 1 0,5 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Ninguna 1 1 0 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Piedra Larga. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 8,4 ALOJAMIENTO  6 3 1,4 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 30 = Hotel Villa Esperanza de Acpo. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 0 2 1 0 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 0 2 1 0 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 2 = Guayome, Transcaminos Colombia. 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4 
 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Hotel Villa Esperanza de Acpo. 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 25.000 cop Guianza, 5.000 cop Transporte. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 15.000 cop. 2 1 1,2 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 10,79 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Sutatenza Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 7,89 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 99% Seguro 2 2 1,9 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 1% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,99 CONECTIVIDAD  6 4 1,4 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 55 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa-Tenza. 2 y 35 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque. 1 0,75 1 
 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (40% pavimentada, 60% sin pavimento).  Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,4 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 9,7 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 
 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 0 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 0 2 1,5 0 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 0 1 1 0 AVENTURA  6 5 1,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Río Somondoco o Súnuba. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Ninguna 2 1,5 0 ECOTURISMO  6 5 3,7 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  Senderos Ecológico El Guamo y Siguike. 2 1,5 0,75 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Guayome. 2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 4,5 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Monumento a San Isidro Labrador, Busto Hermano Filiberto Jorge, Emisora comunitaria Sutatenza Estéreo,  productos de Harina de Sagú y Maíz, Sendero de la Cestería. 4 3,5 3,6 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Hotel Villa Esperanza de Acpo 2 1,5 0,9 
 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 0 1 1 0 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 14. Ficha de Validación Tenza.  Para el Destino de: Tenza    Fecha de Diligenciamiento: 24-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 23,54 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,2 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,2 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Sendero Histórico y Ecológico Camino Real de Guaya. 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Sendero La M, Cueva de las Águilas, Laguna de Volcán, Alto de los Reyes. 1 1 0,5 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? Azulejos, Copetones, Colibríes, Carpinteros, Mirlas, Paparotes, Canarios, Gavilanes o aguiluchos. 0,5 0,5 0,3 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascadas de Chaguatoque. 1 1 0,6 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10,5 ALOJAMIENTO  6 3 3,5 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 30 = Hospedería Zué. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 100 = Hotel de Tenza. 2 1 1,3 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 15 = Hostal Santa Ana. 2 1 0,8 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Asociación Cultural Chinguaya. 6 3 3 
 COSTO DEL DESTINO  6 3 4 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 55.000 cop Hotel de Tenza, 30.000 cop Hostal Santa Ana, 30.000 cop Hospedería Zué. 2 1 1,3 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte, 10.000 cop Talleres 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 30.000 cop. 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 10,84 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Tenza Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 
2 2 1,5 
SEGURIDAD  8 8 7,94 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 98% Seguro 2 2 1,98 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,96 CONECTIVIDAD  6 4 1,4 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 25 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 15 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Sutatenza. 1 0,75 1 
 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (40% pavimentada, 60% sin pavimento). Desde Bogotá (70% pavimentada, 30% sin pavimento). 1 0,75 0,4 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 14,6 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 
 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,15 1: ¿Qué número de especies hay en la región? Azulejos, Copetones, Colibríes, Carpinteros, Mirlas, Paparotes, Canarios, Gavilanes o aguiluchos, Patos, Garzas. 2 1,5 1,4 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 0 2 1,5 0 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Asociación Cultural Chinguaya. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 3 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cascadas de Chaguatoque. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Sendero Histórico y Ecológico Camino Real de Guaya, Sendero La M. 2 1,5 1,5 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  Sendero Histórico y Ecológico Camino Real de Guaya, Sendero La M, Cueva de las Águilas, Laguna de Volcán, Alto de los Reyes. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Asociación Cultural Chinguaya. 2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 4,5 
1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? 
Artesanías en Crin de Caballo y Chin, Monolito homenaje a las Heroínas, Busto homenaje a Simón Bolívar, Museo Arqueológico, Paleontológico y Artesanal, Ferias y Fiestas de Mitaca, Fiesta de San Isidro, Trapiches antiguos de piedra. 4 3,5 3,6 
 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Hostal Santa Ana. 2 1,5 0,9 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0,5 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Asociación Cultural Chinguaya. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 15. Compilado Ficha de Validación Valle de Tenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el Destino de: Valle de TenzaFecha de Diligenciamiento: 13/04/2015 al 23/04/2015Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policia, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad.FACTOR/ VALORACION Puntaje Posible Puntaje MínimoFORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO 50 34 23,81 24,84 24,13 24,08 20,39 23,54 21,5 22,05 21,89 25,66 25,1 26,15 26,36Factor 1: ATRACTIVO NATURAL 6 6 2,67 2,3 2,9 2,9 1,2 2,2 3,3 2,5 2,5 3,3 2,8 3 3,1PATRIMONIO NATURAL 6 6 2,67 2,3 2,9 2,9 1,2 2,2 3,3 2,5 2,5 3,3 2,8 3 3,1Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS 18 9 9,80 10,8 10 10 8,4 10,5 7,1 8,5 8,5 11 10,3 11,1 11,4ALOJAMIENTO 6 3 2,90 3,5 3 3 1,4 3,5 3 1,4 1,4 3,7 3 3,8 4,1OPERACIÓN TURÍSTICA 6 3 2,75 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3COSTO DEL DESTINO 6 3 4,15 4,3 4 4 4 4 4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3Factor 3: INFRAESTRUCTURA 20 16 11,34 11,74 11,23 11,18 10,79 10,84 11,1 11,05 10,89 11,36 12 12,05 11,86INFRAESTRUCTURA 6 4 1,83 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5SEGURIDAD 8 8 7,96 7,94 7,98 7,93 7,89 7,94 8 8 7,94 7,96 8 8 7,91CONECTIVIDAD 6 4 1,55 1,8 1,75 1,75 1,4 1,4 1,6 1,55 1,45 1,4 1,5 1,55 1,45Factor 4: INSTITUCIONALIDAD 6 3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0GREMIOS 6 3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 15,68 12,45 16,9 18,2 9,7 14,6 17,95 14,9 12,8 19,6 14,65 16,45 20BUCEO 6 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AVISTAMIENTO DE AVES 6 5 2,75 1 2,75 2,75 0 2,15 4,3 2,35 2,85 4,55 3,2 3,45 3,7AVENTURA 6 5 3,01 3 3,5 3,5 1,5 3 2,5 4,6 1,5 2,5 3,5 3 4,05ECOTURISMO 6 5 4,41 3,5 4,15 4,45 3,7 4,45 4,65 4,45 4,45 5 4,45 4,7 5AGROTURISMO 6 5 3,98 3,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4 3 4 4,3 3 4,3 3,5AVISTAMIENTO DE FAUNA 6 5 1,52 1,25 2 3 0 0,5 2,5 0,5 0 3,25 0,5 1 3,75
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).
VALLE DE TENZA Guateque Guayatá Somondoco Sutatenza Tenza Chinavita Pachavita La Capilla Garagoa Chivor Macanal Santa María
 Anexo No. 16. Formatos Prestadores de Servicios del Valle de Tenza. 
 
 
 
 
 
 
Municipio de (_____), (Departamento), (País)
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
TOTAL 0 0
Municipio de (_____), (Departamento), (País)
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
TOTAL
Municipio de (_____), (Departamento), (País)
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act. Capacidad
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
TOTAL 0
 Anexo No. 17. Prestadores de Servicios Chinavita. 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Chinavita, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca Mata 
Redonda
No 
tiene - - 5 10
15.000 
cop - - - - No Si No No Si
Producción 
cafetera y 
ganadera. 
Práctica de 
deportes 
extremos.
Andrés Gaitán
Vereda Centro 
Abajo Km 1 vía 
Tibaná
3142602090 -
https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00009135352982&sk
=about&section=cont
act-info
Ninguna 2
Hospedaje No tiene - - 3 3
8.000 
cop x - - - No No No No No Ninguno
Carlos Alberto 
Fernandez
Carrera 4 No 5 
- 20 3213544190 - - Ninguna 1
Hospedaje 
Avenida
No 
tiene - - 8 12
15.000 
cop x x - - No Si Si No Si Ninguno Cesar Torres
Avenida 5 No 4 
- 14
3132841952 - 
3142602090
cetorres49@gmail.co
m
- Ninguna 2
Hotel Diamante No tiene - - 7 14
8.000 
cop x x x - No Si No Si No Ninguno
Luis Parmenio 
Bohorquez 
Romero
Carrera 4 No 5 
- 34
3112813355 - 
7524364
chinavitaboyaca@hot
mail.com; 
lupaboro1944@yaho
o.es; 
-
Posible cambio 
de propietario 
en julio 2015.
1
Hotel Las 
Carolinas
No 
tiene - - 5 10
15.000 
cop - - - - - - - - - - -
Carrera 1C No 
8 - 50
7524074 - 
7524029 - - Ninguna 1
Hotel Primavera No tiene - - 20 40
15.000 
cop x x x x No Si Si No Si
Arriendan 
apartamentos. Rosa Perez
Carrera 4 No 4 
- 20 3118071893 - - Ninguna 2
Posadas 
Turísticas
No 
tiene - - 6 10
15.000 
cop x x x - - Si - - - -
Sr. Belisario, 
Sra. Flor, Sra. 
María, Don 
Pastor.
Veredas del 
municipio - - - Ninguna 1
TOTAL 54 99
Municipio de Chinavita, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
- - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL
  
 
 
 
 
 
  
Municipio de Chinavita, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Restaurante 
Chicken Broaster
No 
tiene - - 60
6.000 
cop, 
28.000 
cop
Ejecutivo - 
Fines de 
semana
Organización 
de eventos Sergio Mahecha
Carrera 5 No 4 
- 58 3202069632
aliaselchecho@hotm
ail.com - Ninguna 3
Restaurante El 
Paraiso
No 
tiene - - 36
5.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fines de 
semana
Organización 
de eventos Trinidad Daza
Carrera 5 No 4 
- 07 3213235878
alexiscaballero26@h
otmail.com - Ninguna 2
Restaurante El 
Viajero
No 
tiene - - 15
5.000 
cop, 
15.000 
cop
- - -
Carrera 4 No 1 
- 30 7524075 - - Ninguna 1
Restaurante 
Isabelita
No 
tiene - - 15
5.000 
cop, 
15.000 
cop
- - -
Carrera 4 No 4 
- 21 7524168 - - Ninguna 1
TOTAL 126
 Anexo No. 18. Prestadores de Servicios Chivor. 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Chivor, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Casa Hotel El 
Klein
No 
tiene - - 17 27
15.000 
cop x x x x No Si Si No Si Ninguno
Libardo Castro 
Avila - Yolanda 
Castañeda 
Martinez 
Calle 6 No 4 - 
06 3118277214
yocamar2003@yaho
o.com
- Ninguna 3
Hostal Anny No tiene - - 10 25
25.000 
cop x x x x Si Si No No Si
Organización 
de eventos
Sonia Zoraida 
Bermúdez Ruiz
Calle 6 No 4 - 
14
312 4917908 - 
3102415269 - 
31530373872
hostalannychivor@g
mail.com - Ninguna 2
Hotel La 
Esmeralda
No 
tiene - - 3 10
15.000 
cop x x - - No Si No No No Ninguno Adriana Lopez
Carrera 4 No 2 
- 12 3204267112 - - Ninguna 1
Hotel La Valle 20984 Cancelado - 6 12 12.000 
cop x x - - No Si No Si Si Ninguna
Fernando 
Calderón 
Salcedo
Carrera 5 No 6 
- 10
3132412281 - 
3138123375 - 
7533019
fernandocalderon64
@hotmail.com - Ninguna 2
TOTAL 36 74
Municipio de Chivor, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6
Arte Tour Minero 
Chivor No aplica
No 
tiene - -
José Angel 
López
Carrera 4 No 3 
- 09 3143830449
artetourminerochivor
@hotmail.com
https://www.facebook
.com/pages/Arte-
Tour-Minero-Chivor/
Ninguna 1
Artesanías y 
piezas 
únicas de 
esmeraldas, 
cuarzo y 
pirita.
- - - - -
Asociación 
Sendero Verde 
Esmeralda
OP No tiene
Pendiente 
Actualización - Hugo Sánchez
Calle 6 No 4 - 
14 3143824901
hugo.san.chivor@hot
mail.com; 
soniachivor@hotmail.
com; 
chivorturistico@gmail
.com; 
www.chivorverdees
meralda.com
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
6 Guianza 80.000 cop
Transporte 
120.000 cop
Paquete 
125.000 cop 
grupo min. 
10 pax
Minero por 
un dia 
15.000 cop, 
entrada 
6000 cop, 
visita cultivo 
4.000 cop, 
induccion 
mineria 
5.000 cop, 
taller de talla 
7.000 cop, 
transporte 
120.000 cop
Molienda = 
transporte 5 
pax 60.000 
cop, avio 
18.000 cop, 
refrigerio 
3.000 cop
Represa, 
cascadas, 
lancha 
70.000 cop 
alimentacion-
guianza 
incluye 
transporte
TOTAL
  
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Chivor, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca 
Campohermoso
No 
tiene - - 25
5.000 
cop, 
20.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Trapiche Yunta 
de Bueyes, 
Huerta Casera.
Sonia Zoraida 
Bermúdez Ruiz
Vereda 
Alimentos 3142082060
fincacampohermoso
@gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Restaurante 
Canta Rana
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Calle 4 3134043834 - - Ninguna 2
Restaurante El 
Chanchito
No 
tiene - - 15
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Juan Carlos Daza
Carrera 3 No 
3a - 15 3144242706 - - Ninguna 1
Restaurante El 
Trebol
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Calle 4 3144804192 - - Ninguna 2
Rico Broaster No tiene - - 15
6.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Felix Arevalo Carrera 4 No 3 
- 36 3123325291 - - Ninguna 1
TOTAL 95
 Anexo No. 19. Prestadores de Servicios Garagoa. 
 
 
 
Municipio de Garagoa, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca Ecoturística 
El Encanto
No 
tiene - - 9 25
40.000 
cop 0 4 3 2 No Si Si No Si
Piscina, 
Jacuzzi
Sauna, Turco, 
Senderismo, 
Zona de 
Camping.
José Miguel 
Ramirez - 
Fulvia Avila
Guánica Abajo 
sector La 
Frontera Km 5 
vía chinavita
3144839874 - 
3202334839
elencantogaragoa@h
otmail.com; 
josemiguel1104@hot
mail.com; 
http://www.guiarte3d.
com/package/finca-
ecoturistica-el-
encanto/
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Finca Piedras y 
Troncos
No 
tiene - - 6 10
25.000 
cop x x - - No Si No No No
 Piscina, apta 
para la 
agricultura 
(café, frijol, lulo, 
tomate, pastos 
de corte, etc)
William Parra
Vereda 
Guanica 
Molino
- -
https://www.facebook
.com/wrinconr/media
_set?set=a.3010862
680346.2148140.152
5878986&type=1
Ninguna 1
Hotel Baru No tiene - - 12 16
20.000 
cop 9 2 1 0 Si Si - Si Si - Danilo Gómez
Calle 11 No 10 
- 74
3112640422 - 
7500228 -
https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00005612866136&fre
f=ts
Ninguna 1
Hotel Bochica No tiene - - 19 35
20.000 
cop 8 7 3 1 - Si - - - -
Aura Lara de 
Manrique
Carrera 10 No 
10 - 45
3115254312 - 
7501359 - - Ninguna 1
Hotel Campestre 
Kambra
No 
tiene - - 8 14
50.000 
cop 4 2 2 0 - Si Si - -
Organización 
de eventos, 
Camping, 
Pisicina.
Nestor David 
Alfonso
Vereda Quigua 
Abajo
3106076156 - 
3138711005
kambrahotelcampest
re@yahoo.es
http://www.guiarte3d.
com/package/hotel-
campestre-kambra-
garagoa/
Ninguna 2
Hotel Dannys No tiene - - 15 22
15.000 
cop 8 7 0 0 No Si No Si Si Lavanderia
Flor Alba 
Ballesteros - 
Antonio Peralta
Carrera 12 No 
12 - 41
3143582654 - 
7501360
reservaciones@hotel
dannys.com
http://www.hoteldann
ys.com/ Ninguna 1
Hotel Eclipse J.J. 40547 Activo 2015 20 25 - - - - - - - - - - - Olga Lucero Monroy
Calle 13 No 
11A - 26 3212349695
jvallejomonroy@gmai
l.com - Ninguna 1
Hotel El Norte No tiene - - 22 43
10.000 
cop 6 11 5 0 - Si - - - - Margarita Avila
Plaza de 
mercado 3208369733 - - Ninguna 1
Hotel Florida No tiene - - 16 35
15.000 
cop 8 7 1 0 Si Si No Si Si -
Luz Marina Toro 
S.
Carrera 10 No 
9 - 22 3125593252 edgcord1@yahoo.es - Ninguna 2
Hotel La Ceiba de 
Oro
No 
tiene - - 13 15
20.000 
cop x x x x Si Si No No Si Ninguno Mery Camelo
Carrera 10 No 
9 - 37 3138918700
lizethcamen69@gma
il.com - Ninguna 1
Hotel Mamapacha No tiene - - 16 28
25.000 
cop 7 6 3 0 - Si - - - Ninguno Sergio Guzmán
Carrera 12 No 
10A - 25 7501207 - - Ninguna 1
Hotel Panorama 37781 Activo 2015 18 32 25.000 
cop 4 0 3 1 Si Si No Si Si Ninguno
Julian Muñoz - 
Nelly Montaña
Calle 11 No 9 - 
20
3108774355 - 
3105699340 - 
7500145
hotelpanoramagarag
oa@gmail.com
www.hotelpanorama
garagoa.com Ninguna 1
Hotel San 
Fernando
No 
tiene - - 13 23
15.000 
cop 5 6 2 0 - Si - Si Si
Sauna, 
Lavanderia. Orlando Segura
Carrera 12 No 
12 - 49
3138476883 - 
7501709 - - Ninguna 1
Hotel Tayrona No tiene - - 26 45
25.000 
cop 10 14 1 1 - Si - - - Ninguno
Ma. Emperatriz 
Avila Arias - 
Mauricio 
Vallesteros 
Avila
Calle 11 No 9 - 
11
7502378 - 
3118880938 -
http://www.guiarte3d.
com/package/hotel-
tayrona/
Ninguna 1
Hotel Tres 
Estrellas
No 
tiene - - 20 20
10.000 
cop 20 0 0 0 - Si - - - -
Ma. de Jesus 
Mendoza
Plaza de 
mercado 3125441262 - - Ninguna 1
TOTAL 233 388
  
 
 
 
Municipio de Garagoa, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Granja Villa 
Lorena OP
No 
tiene - - Jorge Perilla
Vereda 
Cucharero Km 
2.5 vía Aguada 
Chiquita
3138237432 - 
3202487642
granjavillalorenagara
goa@gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
3
Sendero 
Aroma del 
viento
Recorrido 
académico - 
demostrativo
- - -
Guia de Turismo 
Olga Edith Murillo 
Quiñones
OP 8489 Suspendido 2013
Olga Edith 
Murillo 
Quiñones
Carrera 10 No 
10 - 03 500313 - - Ninguna 1 - - - - -
Reserva Privada 
El Secreto OP
No 
tiene - - Félix Fernández
Km 20 vía 
Garagoa - 
Miraflores
3176603436 - 
3175048860
reservaelsecreto@g
mail.com
http://elsecretogarag
oa.blogspot.com/
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2 Sendero El  Secreto
Sendero 
Cascadas
Zona para 
acampar 30 
personas.
- -
TOTAL
Municipio de Garagoa, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero El Bohío No tiene - - 100
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Organización 
de eventos
Moisés Alfonso 
Segura
Vereda 
Caldera Abajo 
Km 4,5 Vía 
Garagoa - 
Chinavita
3107554489 elbohiogaragoa@gm
ail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
3
Balneario 
Canañuay
No 
tiene - - 30
10.000 
cop
Fin de 
semana
- -
Salida a 
Chinavita 3107870555 - - Ninguna 1
D´Carlitos No tiene - - 20
2.000 
cop, 
6.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
- -
Carrera 9 No 
11 - 36 - -
https://www.facebook
.com/CarlitosGarago
a?fref=photo
Ninguna 1
Dulce Tierra No tiene - - 30
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Gustavo Perilla - Olga - Marina
Calle 13 No 
11a - 68
3214346193 - 
3012735104 - 
3125957454
dulcetierragaragoa@
gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
3
Maxipollo No tiene - - 20
6.000 
cop, 
16.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Nixon Elay Esquivel
Carrera 10 No 
10 - 31 3142791806 - - Ninguna 2
Restaurante 
Campestre La 
Vaca
No 
tiene - - 80
8.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Parqueadero, 
Organización 
de Eventos, 
Piscina.
-
Salida a 
Chinavita - -
http://www.guiarte3d.
com/package/la-vaca-
asadero-campestre/
Ninguna 3
Restaurante 
Candelaria Fuego 
y Sabor
No 
tiene - - 20
6.000 
cop, 
12.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Luis Carlos Ariza Calderon
Carrera 8a No 
9 - 03
3134419011 - 
3118353178 - - Ninguna 2
  
 
 
 
 
 
 
Restaurante 
Donde Tere
No 
tiene - - 20
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Teresa Alfonso Carrera 9 No 12 - 45
3132059939 - 
7500725 - - Ninguna 2
Restaurante Doña 
Clarita
No 
tiene - - 20
3.000 
cop, 
12.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Clara Moreno Carrera 10 No 12 - 18 3112915877 - - Ninguna 2
Restaurante El 
Mejor Sabor
No 
tiene - - 15
5.000 
cop Ejecutivo Ninguno Mireya Vargas
Calle 11 con 
carrera 11 
Plaza de 
Mercado
3118720139 - - Ninguna 1
Restaurante El 
Paisano
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
11.000 
cop
Ejecutivo Ninguno
Elizabeth 
Romero - Hugo 
Ernesto 
Martinez
Calle 11 No 11 
- 22 3107856675 - - Ninguna 1
Restaurante 
Garacenter
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
16.000 
cop
Ejecutivo - Gloria Carvajal Calle 10 No 9 - 43
3125924280 - 
3118341356 - - Ninguna 1
Restaurante La 
Quinta
No 
tiene - - 100
7.000 
cop, 
16.000 
cop
Ejecutivo
Parqueadero, 
Organización 
de eventos, 
Bar.
Francisco  
Gaitan
Carrera 10 No 
13 - 12
3107946253 - 
7501819 - - Ninguna 3
Restaurante Los 
Cerezos
No 
tiene - - 20
5,000 
cop, 
22.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Carmen Tulia Segura Garcia
Calle 12 No 10 
- 35 3133298666 - - Ninguna 1
Restaurante 
Tazón Gourmet
No 
tiene - - 20
8.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Carrera 12 No 11 - 58 3112684868 -
https://www.facebook
.com/pages/Taz%C3
%B3n-
Gourmet/460908707
292942
Ninguna 1
TOTAL 535
 Anexo No. 20. Prestadores de Servicios Guateque. 
 
Municipio de Guateque, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
El Gran Hotel 
Central 22402 Activo 2015 33 50
15.000 
cop, 
20.000 
cop
- - - - Si Si No Si Si Ninguno Carlos Samuel Cuesta Medina
Calle 11 No 7 - 
48
7540367 - 
3208528640
anpicu09@hotmail.c
om
- Ninguna 1
Hospedaje La 
Esmeralda
No 
Tiene - - 10 25
15.000 
cop, 
20.000 
cop
x x x x Si Si Si Si Si Parqueadero Luis Gustavo Cubides Amaya
Calle 8 No 6 - 
38
7542665 - 
3102233033
gustavocubi05@gma
il.com - Ninguna 2
Hotel Bachué 29007 Activo 2015 15 25
10.000 
cop, 
15.000 
cop
x x - - Si Si No Si Si Ninguno
Julia Inés 
Useche de 
Vargas
Calle 11 No 7 - 
88
7540152 - 
3124833501
hotelbachueguateque
@hotmail.com -
Caso Sayco 
Acinpro 1
Hotel Balneario 
Las Terrazas 22403 Suspendido - 12 16
25.000 
cop x x x - Si Si No No Si
Parqueadero, 
Zona asados y 
juegos, Piscina, 
cancha de 
futbol 9, salón 
de eventos 
(capacidad 210 
personas con 
ayudas 
audiovisuales).
Wilson Vargas 
Cuesta - Yalyle 
Orozco 
Escobar 
Kilómetro 1 vía 
Sutatenza
7540795 - 
3184662354
wilsonvc9@hotmail.c
om
https://www.facebook
.com/pages/Las-
Terrazas-
Guateque/143467825
678548
Ninguna 2
Hotel Campestre 
La Gironda
No 
Tiene - - 32 55
15.000 
cop, 
25.000 
cop
x x x x Si Si Si Si Si
Parqueadero, 
Piscina, Salón 
de eventos (100 
pax) Bar, Zonas 
verdes, 
Camping 
(10.000 cop - 
15.000 cop),  
Zoológico,  
Cabalgata 
(80.000 cop 
dia).
Luis Gustavo 
Cubides Amaya
Vía a Garagoa, 
6 metros abajo 
del Coliseo 
Cubierto
7541934 - 
3102233033
gustavocubi05@gma
il.com
http://hostallagironda.
blogspot.com/ Ninguna 3
Hotel El Refugio 9476 Activo 2015 26 45
12.000 
cop, 
30.000 
cop
x x x - Si Si No Si Si Sala privada, Lavanderia.
Numa 
Fernandez de 
Gomez
Carrera 7 No 
11 - 21
7540071 - 
3158808017
hotelturefugio@gmail
.com
http://hotelturefugio.bl
ogspot.com/2012/06/
guateque-es-un-
municipio-
colombiano.html
Ninguna 2
Hotel Guatoc 
Cacique 21988 Activo 2015 31 44
17.000 
cop x x x - Si Si No Si Si
Parqueadero, 
Sala comun.
Ana Isabel 
Fajardo Lozano - 
Viviana Rocio 
Gonzalez
Carrera 7 No 
11 - 30
7540087 -  
3115045512
vivianarocio100@yah
oo.com
-
Alianza 
Operador Santa 
Maria
3
Hotel Villa Hotel 21927 Activo 2015 12 15 12.000 
cop x x - - No Si No No Si Ninguno
Sandra Mora 
Rubiano
Calle 10 No 8 - 
11
7541210 - 
3144108231
villahotel15@hotmail.
com; 
sandramorar42@gm
ail.com; 
- Ninguna 1
Posadas turística No Tiene - - 3 6
15.000 
cop x x - - - Si - - -
Granja de 
pollos, lago 
(pesca) y 
huerta.
Jacqueline Díaz Vereda Los Pozos 3103089432
Jacquelinediazdiaz20
08@hotmail.com - Ninguna 1
Residencias El 
Oriente 17380 Suspendido - 12 15
8.000 
cop, 
15.000 
cop
x x - - No Si No Si Si Ninguno
Héctor Alfonso 
López - Maria 
Cecilia 
Sanchez de 
Garcia
Calle 10 No 7 - 
75
7540168 - 
3112818537 - 
3212496141
lorenliz@hotmail.co
m; 
halsan07@yahoo.es; 
-
Cambio de 
gerente, 
proceso 
actualización 
legal.
1
TOTAL 186 296
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Guateque, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Agencia de Viajes 
Terratur OP 15671 Suspendido -
Bernardo 
Segura Rubiano
Carrera 6 No 
11 - 12 Oficina 
201
7540322 - 
3112546509 - 
3112546513
terraturcol@gmail.co
m; 
ber_seg@hotmail.co
m; 
https://www.facebook
.com/pages/Moment
os-
Terratur/1768654023
41787
Ninguna 1
Guianza 
30.000 cop - 
100.000 cop
Transporte 
40.000 cop - 
80.000 cop
Paquete 
120.000 cop 
desde 
Bogotá
- -
TOTAL
Municipio de Guateque, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Restaurante Son 
Arrieros
No 
tiene - - 80
10.000 
cop, 
40.000 
cop
Ejecutivo Fiestas temáticas
Guillermo 
Rodríguez
Carrera 6 No 9 
- 56 7540751 -
https://www.facebook
.com/arrieros Ninguna 3
Surtidora de Aves No tiene - - 40
6.000 
cop, 
40.000 
cop
Ejecutivo Ninguno - Calle 7 No 6 - 28 7541820 - - Ninguna 3
TOTAL 120
 Anexo No. 21. Prestadores de Servicios Guayatá. 
 
 
 
 
 
Municipio de Guayatá, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca El Porvenir No tiene - - 2 10
25.000 
cop x x x x No Si Si No Si Sendero Henry Castro
Vereda Las 
Juntas 3144333222
fincaelporvenir@gma
il.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Hotel El 
Guayatuno
No 
tiene - - 3 6
15.000 
cop x x - - No Si Si No - Ninguno -
Carrera 5 
diagonal al 
Parque 
principal
- - - Ninguna 2
Hotel Roca 
Center
No 
tiene - - 32 64
25.000 
cop - x x - Si Si Si Si Si
Parqueadero, 
Piscina, Sauna, 
Turco y Salón 
de eventos.
Carlos Arturo 
Ortiz Aldana
Carrera 4 No 5 
- 32 3208316643
info@hotelrocacenter
.com; 
hotelroca_center@ho
tmail.com; 
c14ortiz@yahoo.es; 
http://hotelrocacenter
.wix.com/hotel#!noso
tros
Ninguna 3
TOTAL 37 80
Municipio de Guayatá, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Chitavita Junta de 
Acción Comunal 
JAC
OP No tiene - - Segundo Díaz
Vereda 
Chitavita 3115872550
jac.chitavita@gmail.c
om
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
-
Sendero 
Esplendor 
Guayatuno
Taller 
demostrativo 
actividades 
en fique
- - -
Ecoextravel Un 
Nuevo Oriente 
SAS
OP 27173 Suspendido 2012
Jonathan Iver 
David Lopez 
Gomez
Carrera 6 No 8 
- 58
3124550716 - 
7535360
rdavidlopez@gmail.c
om
- Ninguna 8
Oficina de 
Representac
ión Turística
- - - -
K.Juche´s 
Ecoturismo OP
No 
tiene - -
Graciliana  
Bohórquez - - - - Ninguna - Ecoturismo Caminatas Recreación Camping -
SiavitaII Junta de 
Acción Comunal 
JAC
OP No 
aplica - - Cesar Novoa
Vereda Siavita 
Segunda 3123204278 siavita2@gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Producción 
primaria 
(sagú, café, 
plátano, 
etc.), casas 
antiguas, 
trapiche y 
variedad de 
flores.
- - - -
TOTAL
  
Municipio de Guayatá, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero y 
cafetería La 
Guayatuna
No 
tiene - - 25
6.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno -
Carrera 5 
diagonal al 
Parque 
principal
- - - Ninguna 2
Los Guaduales No tiene - - 50
10.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Organización 
de eventos Darío Ramírez
Vereda Centro 
Km 1 vía 
Guateque
3202396240 losguadualesguayata@gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza. Ya 
no existe, daño 
infraestructura.
2
Restaurante No tiene - - 25
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Diagonal a Cavitex - - - Ninguna 1
Restaurante El 
buen sabor
No 
tiene - - 30
7.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Hospedaje - Parque principal 3125237180 - - Ninguna 2
Restaurante La 
Florida
No 
tiene - - 15
6.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Calle 4 No 3 - 18 - - - Ninguna 1
TOTAL 145
 Anexo No. 22. Prestadores de Servicios La Capilla. 
 
 
 
 
Municipio de La Capilla, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Hospedaje Capilla 
Real
No 
tiene - - 10 14
15.000 
cop x x - Si Si No No Si Ninguno Gladys Martinez
Carrera 4 No 3 
- 49 3112262902
alejamariao30@hotm
ail.com - Ninguna 1
Hostal No tiene - - 3 6
15.000 
cop x x - - - Si No - Si Ninguno -
Carrera 4 No 4 
- 45 3115982026 - - Ninguna 1
TOTAL 13 20
Municipio de La Capilla, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Empresa 
Artesanal “Ideas 
Camagoa”
No aplica No tiene - -
Fernando  
Chavarro
Calle 4 No 4 - 
42
3192628704 - 
3208124732
ideascamagoa@gma
il.com
http://www.artefibras.
com/la-capilla.html Ninguna -
Mochilas, 
Collares, 
Manillas, 
Aretes
Recordatorio
s (sandalias 
de fique)
- - -
Sendero Los 
Siete Cueros No aplica
No 
tiene - - Álvaro Rojas Palma Arriba - - - Ninguna - Guianza - - - -
Vinicola San 
Miguel Arcángel No aplica
No 
tiene - -
Miguel Antonio 
Martín La Capilla - - - Ninguna 2
Vino 
artesanal - - - -
TOTAL
  
 
 
  
Municipio de La Capilla, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero Pollo 
Rico
No 
tiene - - 20
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Ninguno - Carrera 5 No 5 
- 14 3112843622 - - Ninguna 1
Comidas Rápidas 
y Fruteria
No 
tiene - - 20
2.000 
cop, 
6.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Nidia Alfonso Carrera 5 No 5 
- 54 3144827431
laurafernandareya@outlook.com - Ninguna 1
J.J. Comidas 
Rapidas
No 
tiene - - 20
1.500 
cop, 
5.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Juan Pablo Rodriguez Díaz
Calle 3 No 3 - 
25
3112587110 - 
3102790280
johanne2012@gmail.com - Ninguna 2
Restaurante 
Donde Rosita
No 
tiene - - 30
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Rosa Castañeda
Carrera 4 No 4 
- 01 3124311459
donderosita@hotmail.com - Ninguna 3
Restaurante 
Doriarepas
No 
tiene - - 60
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Organización de Eventos
Dora Isabel 
Fernandez
Carrera 3 No 5 
- 76 3125571807
camionsito4@hotmail.com - Ninguna 4
Restaurante Mi 
Ranchito
No 
tiene - - 35
2.500 
cop, 
5.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Martha Cardenas
Carrera 5 No 4 
- 37 3134005546
marthali.cl@gmail.com - Ninguna 2
Restaurante Tres 
Estrellas
No 
tiene - - 30
5.000 
cop Ejecutivo Ninguno
Rosalba 
Cardenas
Calle 6 No 4 - 
28 -
- - Ninguna 1
TOTAL 215
 Anexo No. 23. Prestadores de Servicios Macanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Macanal, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca Crecer No tiene - - 7 25
10.000 
cop, 
15.000 
cop
x x x - No Si Si No Si Organización de eventos Germán Monroy
Vereda La 
Vega Km 3 vía 
Santamaría
3208024997
fincacrecermacanal
@gmail.com; 
Gmartonez1763@g
mail.com; 
https://www.airbnb.c
om.co/rooms/108968
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Hospedaje 
Central
No 
tiene - - 11 12
10.000 
cop x x - - No No No No Si Ninguna Ligia Gutierrez
Calle 3 No 3 - 
24
7500901 - 
3214612609
ceag3011@gmail.co
m
- Ninguna 1
Hospedaje 
Miramar
No 
tiene - - 7 15
15.000 
cop - x x x No No No Si Si Ninguna Blanca Eulalia
Calle 2 No 3 - 
45
3214612609 - 
3134188449 
elvimig13@hotmail.c
om
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
1
Hotel Sinaí 37196 Activo 2015 14 36
20.000 
cop, 
40.000 
cop
x x x - No Si Si Si Si
Organización 
de eventos, 
sauna, turco, 
piscina, 
camping, bar, 
deportes 
náuticos.
Mauricio 
Sogamoso 
Rubiano
Vereda El Datil 3213449688 - 3184635309
hotelsinai@outlook.c
om; 
sogr67@hotmail.com
; 
https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00007051065636
Ninguna 5
TOTAL 39 88
Municipio de Macanal, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Corporación 
Turistica del Valle 
de Tenza
No aplica No tiene - -
Carlos Julio 
Ávila Mahecha
Guateque 
Terratur 
Oficina 2° piso
3202749907
ct.valledetenza@gm
ail.com; 
carlosj_av@hotmail.c
om; 
corpoturismovalledet
enza@gmail.com; 
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Entidad de 
Promoción 
turística del 
Valle de 
Tenza
- - - -
TOTAL
  
 
 
 
 
 
Municipio de Macanal, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Restaurante 
Central
No 
tiene - - 30
5.000 
cop Ejecutivo Ninguno Claudia Vargas
Carrera 5 No 
2a - 54 3132803075
duvan_300@hotmail.com No Ninguna 2
Restaurante 
Donde Sandrita
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Organización de eventos
Carmen Rosa 
Parrado
Carrera 3 No 5 
- 66 3124431412
rous.014@hotmail.com No Ninguna 2
Restaurante 
Helenua
No 
tiene - - 50
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Organización de eventos
María Helena 
Roa 
Castiblanco
Calle 4 No 6 - 
17 3144445157
mado8965@yahoo.es No Ninguna 2
Sendero 
Ecológico Los 
Arrayanes
No 
tiene - - 25
10.000 
cop, 
25.000 
cop
Fin de 
semana
Taller 
demostrativo: 
Amasijos en 
horno de leña, 
Pesca 
deportiva, 
Museo, 
Artesanía en 
material 
reciclable.
Pilar Franco 
Melo
Vereda Agua 
Blanca Grande 3204994116
senderoecologicolos
arrayanes@gmail.co
m; 
pilarfrancomelo@hot
mail.com; 
http://senderoecologi
colosarrayanes.blogs
pot.com/2010/12/eco
turismo.html
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Servicios 
Ecoturísticos Los 
Clavellinos
No 
tiene - - 25
10.000 
cop, 
25.000 
cop
Fin de 
semana
Guianza  
Senderos, zona 
de acampar, 
paseo en 
lancha por 
Represa de 
Chivor.
Fabio Lesmes - 
Daira Lesmes 
Gonzales
Vereda La 
Vega Km. 35 
vía Guateque-
Santa María
3158758919 losclavellinosmacanal@gmail.com
https://www.facebook
.com/pages/Los-
Clavellinos/75082499
1673265?sk=timeline
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
3
TOTAL 150
 Anexo No. 24. Prestadores de Servicios Pachavita. 
 
 
 
 
  
Municipio de Pachavita, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Hotel Rosita No tiene - - 4 20
15.000 
cop - x - - Si Si Si No Si
Organización 
de eventos
Rosa Helena 
Guzmán
Carrera 3 No 5 
- 03
3202951688 - 
7592158
camelog32@gmail.com - Ninguna 2
Hotel No tiene - - 3 6
15.000 
cop x x - - - Si No - - Ninguno Ignacio Morales Plaza menor - - - Ninguna 2
Hotel Las Delicias No tiene - - 5 20
15.000 
cop x x - - - Si Si - - Ninguno
Rosa Cecilia 
Cuesta
Carrera 3 No 5 
- 57 3112957353
- - Ninguna 2
TOTAL 12 46
Municipio de Pachavita, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Tunapa - Turismo 
Natural Pachavita OP
No 
tiene - - Ignacio Suarez
 Biblioteca 
Municipal 3124806552
tunapa.pachavita@g
mail.com; 
charrodeoroisb@yah
oo.es; 
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza. 
Pararón 
actividades en 
2013.
2
Vuelo 
parapentent
e 80.000 cop
- - - -
TOTAL
Municipio de Pachavita, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Termales Agua 
Caliente
No 
tiene - - 100
6.000 
cop, 
8.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
Semana
Organización 
de Eventos.
Pablo Emilio 
Amaya Chacón
Vereda 
Sotaquira Bajo 
Km 5 Vía 
Central a 
Tunja
3112699763
aguacalientetermales@gmail.com; termalesaguacalientepachavita@gmail.com; - Proyecto Trenza del Valle de Tenza 2
TOTAL 100
 Anexo No. 25. Prestadores de Servicios Santa María. 
 
 
 
Municipio de Santa María, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca El Vergel No tiene - - 2 8
15.000 
cop x x x - No Si Si No Si
Alquiler de 
Caballos, 
Demostración 
de Actividades 
del Campo 
(agroturismo y 
piscicultura), 
Guianza.
Eibar Algarra Vereda Calichana
3132389711 - 
3124503932
ealgarras@gmail.co
m
- Ninguna 1
Finca La Isla No tiene - - 5 9
26.000 
cop x x x - No Si Si No Si
Alquiler de 
Caballos, 
Demostración 
Actividades del 
Campo, Zona 
de Camping, 
Artesanías en 
madera.
Jesús María 
Gutierrez -  
Veronica 
Gutiérrez
Vereda Caño 
Negro. A 1,2 
Km por la Vía 
Quebrada La 
Cristalina.
3143356101 - 
3164973610
fincalaislasantamaria
@gmail.com; 
fincalaisla@gmail.co
m; 
fincalaisla@hotmail.c
om; 
http://alojamientorural
.wix.com/fincalaisla
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Hospedaje El 
Dorado
No 
tiene - - 14 25
15.000 
cop x x x - No Si No No Si
Agencia Flota 
Valle de Tenza 
y Macarena
Ana Teresa 
Sanchéz
Calle 3 No 1 - 
30 3133903851
libusa88@hotmail.co
m
- Ninguna 1
Hotel JR No tiene - - 10 12
15.000 
cop x x - - No Si Si Si Si
Parqueadero, 
Agencia Flota 
Sugamuxi
María Elvira 
Roa
Calle 3 No 2 - 
13
3133946176 - 
3103090961
yese13911@hotmail.
com
https://www.facebook
.com/HOTELJRSAN
TAMARIA?fref=ts
Se admiten 
mascotas 1
Hotel La 
Esmeralda 26450 Activo 2015 100 125
18.000 
cop,  
50.000 
cop
x x x x Si Si Si Si Si
Zona Camping, 
Bar, 
Parqueadero 
Privado, 
Cabañas, 
Lavanderia.
Heriberto 
Rubiano
Calle 3 No 4 - 
10
3112787276 - 
7520162 
serviciosturisticoslae
smeralda@hotmail.c
om
https://www.facebook
.com/servituristicosla
esmeralda?fref=ts
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Hotel La Posada No tiene - - 13 19
20.000 
cop x x - - No Si Si Si Si Lavanderia Jaime Perafan
Calle 3 No 1 - 
37 7520328
hotel.laposada1@hotmail.com - Ninguna 2
Hotel Las 
Cabañas
No 
tiene - - 11 21
15.000 
cop - x x x No Si Si No Si
Pisicina, 
organización de 
eventos, 
parqueadero, 
zonas verdes y 
juegos.
Jorge Avila 
Acevedo
Km 1 Vía a 
San Luis de 
Gaceno
3123201307 - - Ninguna 2
Hotel Los 
Almendros
No 
tiene - - 19 25
15.000 
cop x x - - No Si No Si Si Ninguno Jairo Amaya
Calle 4 No 2 - 
30 - - - Ninguna 1
TOTAL 174 244
Municipio de Santa María, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Descubrir ONG OP 20795 Activo 2015 Eibar Algarra Sánchez
Palacio 
Municipal 
Carrera 3 No 3 
- 56 1er Piso
3132389711 - 
7520048
turismoensantamaria
boy@gmail.com; 
turismoensantamaria
boy@hotmail.com; 
ealgarras@gmail.co
m; 
https://www.facebook
.com/descubrir.ong?f
ref=ts
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
6 Ecoturismo Avistamiento de Fauna
Avistamiento 
de Aves Aventura -
TOTAL
  
 
 
 
 
 
 
  
Municipio de Santa María, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero 
Piedemonte 
Llanero
No 
tiene - - 32
5.000 
cop
Fin de 
semana
Ninguno Nubia Olguín Calle 3 No 4 - 72 3102407330
juanvanegas1073@gmail.com - Ninguno 4
Balneario El 
Peñon del Lago
No 
tiene - - 50
15.000 
cop
Fin de 
semana
Bar y Canchas 
de mini tejo -
Km 1 Vía al 
centro del 
municipio
- - - Ninguna 1
Restaurante El 
Venado
No 
tiene - - 50
10.000 
cop, 
15.000 
cop
Fin de 
semana
Ninguno Fabio Vargas Calle 4 No 1b - 02 3203009058 - - Ninguno 3
Restaurante El 
Buen Sazón
No 
tiene - - 25
5.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Olga Bejarano Calle 4 No 3 - 10
3123169206 - 
3132389711 - - Ninguno 3
Restaurante El 
Caguan
No 
tiene - - 30
7.500 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo Ninguno - Calle 3 No 3 - 54
3108771692 - 
3203101814
andreseacb@hotmail.com - Ninguno 2
Restaurante El 
Polideportivo
No 
tiene - - 100
6.000 
cop, 
12.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Betsabe Sanchéz
Calle 4 No 4 - 
99
3133694127 - 
3144792977 - 
3132389711 - 
7520418
polideportivosantamaria@gmail.com - Proyecto Trenza del Valle 
de Tenza
3
TOTAL 287
 Anexo No. 26. Prestadores de Servicios Somondoco. 
 
 
 
Municipio de Somondoco, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Balneario El 
Paraiso
No 
tiene - - 5 20
20.000 
cop x x - - Si Si No No Si
Parqueadero, 
Camping, 
Piscina, 
Cancha de 
Tejo, Billar, 
Pista de Baile, 
Cocina 
campestre, 
Mirador.
Pablo Bueno
Km 1 Via 
Puente Hierro - 
Vereda 
Cucuavaca
3125447604 - - Ninguna 1
Finca Santa 
Teresa
No 
tiene - - 4 20
40.000 
cop x x x x No No Si No No Camping Juan Vaca
Km 2 Vereda 
Cucuavaca 3108558700 - - Ninguna 2
Hospedaje Los 
Angeles
No 
tiene - - 9 20
15.000 
cop x x x - Si Si No No Si Ninguno Casilda Franco
Calle 4 No 2 - 
21 3134652624 - - Ninguna 1
Hotel El Cerro No tiene - - 7 21
20.000 
cop x x x - Si Si No No Si Parqueadero
Pablo 
Castañeda
Calle 5 No 2 - 
58 3215745751
julicaro_1238@hotmail.com - Ninguna 3
Hotel Real 
Sumindoco
No 
tiene - - 15 25
20.000 
cop x x x - Si Si No No Si Parqueadero
Graciela 
Mondragón
Calle 3 No 4 - 
89 3125398765 - - Ninguna 1
TOTAL 40 106
Municipio de Somondoco, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6
Empresa 
Asociativa de 
Trabajo La 
Esperanza
No aplica No Tiene - -
Olga Lucia 
Salinas - 
Nohemí 
Sánchez
Carrera 4 No 4 
- 39
3115157737 - 
3108167447
artesaniaslaesperanz
a@hotmail.com; 
nohemysan70@hotm
ail.com; 
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
5
Comedor y 
Cocina 
(Individuales 
8.000 cop, 
servilleteros 
7.000 cop, 
contenedore
s 6.000 cop 
50.000 cop)
Moda y 
Accesorios 
(Bolso 28.00 
cop 80.000 
cop, Correa 
22.000 cop, 
Billetera 
25.000 cop, 
Portafolio 
25.000 cop, 
Sombrero 
30.000 cop)
Decoracion 
(Empaques 
2.500 cop 
20.000 cop, 
Cojines 
40.000 cop 
80.000 cop)
- - -
La Hojarasca No aplica No Tiene - - Casilda Franco - - - - Ninguna 2
Accesorios 
(Hebillas, 
collares, 
manillas, 
bolsos, 
aretes etc.)
Decorativa 
(individuales, 
paneras, 
fruteros, 
porta 
calientes)
Decorativa 
(todo en 
muñecos 
navideños y 
animalitos 
decorativos)
- - -
Quicagua OP No Tiene - -
Rogelio Ariza 
Villamizar
Calle 4 No 4 - 
74 3138769620
Quikaguasomondoco
@gmail.com; 
rogelioariza2010@ho
tmail.com; 
edisongaitan@gmail.
com;
- Ninguna 5
Guianza 
31.000 cop - 
100.000 cop
Transporte 
7.000 cop - 
10.000 cop
Talleres 
7.000 cop - 
12.000 cop
Cuatrimotos 
25.000 cop 
día
Rapel 
25.000 cop 
día
Entrada 
sendero 
santa teresa 
5.000 cop 
pax
TOTAL
  
 
 
 
 
 
Municipio de Somondoco, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Comidas Rapidas 
Pia, Pizza y Pollo
No 
tiene - - 20
2.000 
cop, 
5.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Rolando Gonzalez Díiaz
Carrera 3 No 3 
- 24 3132762284
rolando_gonzalez13@hotmail.com - Cena 1
Piqueteadero 
Cuatro Esquinas
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fines de 
Semana
Ninguno Arturo Vaca Carrera 3 con 
calle 4 3118685032 - -
Desayuno y 
almuerzo 1
Restaurante 
Esperanza
No 
tiene - - 10
4.500 
cop Ejecutivo Asadero Nohemy Lopez
Calle 4 No 6 - 
75 3108558700 - - solo almuerzo 1
Restaurante 
Eunice
No 
tiene - - 15
6.000 
cop Ejecutivo Ninguno Eunice Piñeros
Parque 
principal 2 
cuadras calle 
1
3124616170 - -
Desayuno, 
almuerzo y 
cena
1
Restaurante Los 
Lagos
No 
tiene - - 120
18.000 
cop Ejecutivo Piscina
Rigoberto 
Sanchez
Km 1 Via 
Puente Hierro - 
Vereda 
Cucuvaca
3134132456 - - Solo almuerzo 2
Restaurante Ninfa No tiene - - 15
6.000 
cop Ejecutivo Ninguno Ninfa Zerda Calle 3 3134021388 - -
Desayuno, 
almuerzo y 
cena
1
Restaurante 
Sabor 
Somondocano
No 
tiene - - 20
6.000 
cop Ejecutivo Ninguno Martha Lopez
Parque 
Principal 3126112811 - -
Desayuno, 
almuerzo y 
cena
1
Restaurante 
Vacalandia
No 
tiene - - 150
18.000 
cop
Ejecutivo - 
Fines de 
Semana
Organización 
de eventos Reinel Vaca
500 mts Via 
Puente Hierro - 
Vereda 
Cucuvaca
3112176884 -
http://www.guiarte3d.com/package/vacalandia-somondoco/ Solo almuerzo 2
Salón de 
Recepciones El 
Tarimon
No 
tiene - - 40
15.000 
cop
Fines de 
Semana
Organización 
de eventos
Julio Cesar 
Piñeros
1 cuadra abajo 
Parque 
Principal
7531232 - - Solo eventos 1
TOTAL 410
 Anexo No. 27. Prestadores de Servicios Sutatenza. 
 
 
 
 
 
Municipio de Sutatenza, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Balneario El 
Manantial
No 
tiene - - - - - - - - - - - - - -
Piscina, 
canchas de 
tejo, zonas de 
camping, 
parrilla de bbq.
- Siguique Árbol - - - Ninguna 1
Hotel Villa 
Esperanza de 
Acpo
No 
tiene - - 20 30
15.000 
cop x x - - - - - - - - -
Sutatenza  
Centro 7538040 - - Ninguna 1
TOTAL 20 30
Municipio de Sutatenza, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Arte y Cultura No aplica No tiene - -
María Ilvania 
Muñoz Molina Centro 
3103270701 - 
3103321171
corporacionarte2009
@yahoo.es - Ninguna 1
Artesanias 
en Chín o 
Caña de 
Castilla
- - - -
Guayome OP No tiene - -
Luis Gonzalo 
Uscategui 
Gomez
Guateque 3204238662 - 3212823854
lguscateguig@unal.e
du.co - Ninguna 1
Sendero de 
la Cesteria - - - -
Transcaminos 
Colombia OP 40219 Activo 2015
Luis Mario 
Martin Sanchez
Carrera 5 No 3 
- 23 3103246118
transcaminoscolombi
a@gmail.com - Ninguna 2
Transporte 
de pasajeros
Actividades 
de 
operadores 
turísticos
- - -
TOTAL
Municipio de Sutatenza, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Centro Vacacional 
Valle de Tenza
No 
tiene - - 40
15.000 
cop
Fines de 
Semana Alojamiento
Luis Salcedo - 
Víctor Manuel 
Salcedo
Vereda Salitre
3203399131 - 
3102430580 - 
3102430387 - 
4131365
vacacionalvalledeten
za@gmail.com - Ninguna 2
Restaurante Pare 
y Pique
No 
tiene - - 30
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
Semana
Ninguno - 500 mt de las juntas
7500236 - 
3123975683 - - Ninguna 2
TOTAL 70
 Anexo No. 28. Prestadores de Servicios Tenza. 
 
Municipio de Tenza, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Casa Campesina 
Juan Pablo II
No 
tiene - - - - - - - - - - - - - - - Ismaelina Martín
Carrera 4 No 5 
- 29 3202548470 - - Ninguna 1
Finca Buenavista No tiene - - - - - - - - - - - - - - -
Nelcy 
Constanza 
Campos
Km 2 Vía 
Tenza - 
Sutatenza
3133067326 - 
3203417976 - - Ninguna 1
Hospederia Zué No tiene - - 14 30
20.000 
cop x x - - Si Si No Si Si Eventos
Filomena 
Mendoza de 
Fernandez
Carrera 7 No 4 
- 63
3103416583 - 
3143076078
filomena2319@hotm
ail.com - Ninguna 1
Hostal Santa Ana 24359 Activo 2015 6 15 20.000 
cop x x x - Si Si No No Si Ninguno
Hilda Elizabeth 
Medina de 
Granados
Calle 5 No 9 - 
61 3133131756
santaanatenza@gma
il.com
Pagina Youtube 
Hostal Santa Ana 
Tenza, Colombia
Ninguna 1
Hotel de Tenza 14638 Activo 2015 30 100 45.000 
cop x x x x Si Si Si Si Si
Parqueadero, 
Piscina, 
Organización 
de Eventos.
Oliva del  
Carmen  
Jimenez Franco
Carrera 5 No 5 
- 36
7527019 - 
3107609772
hoteldetenza@hotma
il.com; 
hoteldetenza@gmail.
com; 
https://www.facebook
.com/HotelTuristicoD
eTenzaBoyaca
Ninguna 4
TOTAL 50 145
  
 
Municipio de Tenza, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Artesanias Diana No aplica No tiene - -
Filomena 
Mendoza de 
Fernández
Calle 5 No 7 - 
13 3103416583 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanías El 
Turista No aplica
No 
tiene - - Ana Rodríguez
Calle 5 
Carrera 6 - 
esquina
- - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanías La 
Orquídea No aplica
No 
tiene - -
Luz Marina 
Moreno
Calle 5 No 5 - 
23 3204085062 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanias 
Palostroncos No aplica
No 
tiene - -
Hugo Ernesto 
Rivera
Carrera 6 No 5 
- 57 3208219709 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanias 
Primavera No aplica
No 
tiene - - Otilia Alfonso
Carrera 5 No 5 
- 10 3115706270 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanias Pro-
artes No aplica
No 
tiene - - Adolfo Perilla
Calle 5 No 5 - 
09 7527306 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanias Tenzu-
k No aplica
No 
tiene - -
Rigoberto 
Gómez Ruiz
Calle 6 No 5 - 
10
3118271768 - 
3118125200 -
http://www.tenzuk.blo
gspot.com Ninguna 1
Recordatorio 
Balcones y 
casonas 
miniaturas
Portasuiche
s, repisas, 
portacelular, 
portallavero, 
faroles y 
licoreras en 
madera
Artesanias 
en Guadua 
(Pantallas, 
Inciendiario, 
Candelabros
, Percheros, 
Cofres 
Pirograbado 
en retablos -
Asociación 
Cultural 
Chinguaya
No tiene No tiene - -
Marco Antonio 
Roa
Calle 5 con 
Carrera 10 
Esquina
3106695593
danzamar@yahoo.es
; 
danzamar2@yahoo.e
s; 
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Puesta de 
escena de  
tres grupos:
infantil, 
juvenil y 
adultos 
mayores.
Muestra 
Artesanal 
con las 
técnicas en 
Chin y Crin.
- - -
Organización 
Cooperativa 
Artesanal Revivir
No aplica No tiene - -
Rosa Elena 
Jiménez Franco
Calle 5 No 6 - 
15 3143071540 - -
Sello de calidad 
“Hecho a Mano” 1
Artesanias 
de chin con 
crin de 
caballo, 
fique y 
junco.
- - - -
TOTAL
  
Municipio de Tenza, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero La 10 No tiene - - 25
10.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo Ninguna - Tenza - Centro 3118350546 - - Ninguna 2
Restaurante Ceci No tiene - - 30
5.000 
cop, 
20.000 
cop
Ejecutivo Eventos Cecilia Rodriguez
Calle 6 No 5 - 
80 3144486375
leidypao_23@hotmail.com - Ninguna 2
Restaurante San 
Diego
No 
tiene - - 25
10.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo Ninguna Rosalba Perilla Calle 5 No 8 – 62 3134002336 - - Ninguna 2
Restaurante San 
Miguel
No 
tiene - - 25
10.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo Ninguna
Miguel Grijalva 
Mora - Lilia 
Martín de 
Grijalva
Pasos arriba 
Plaza de 
Mercado
7527064 - 
3102487608
- - Ninguna 2
TOTAL 105
 Anexo No. 29. Listado de Empresas con RNT en el Valle de Tenza, Colombia 
 
  
No Servicios / Establecimiento RNT Estado
Último 
año act. Municipio
Tipo 
Establecimiento
1 Hotel La Valle 20984 Cancelado - Chivor Alojamiento
2
Guia de Turismo 
Olga Edith Murillo 
Quiñones
8489 Suspendido 2013 Garagoa Animación (Guía de Turismo)
3 Hotel Eclipse J.J. 40547 Activo 2015 Garagoa Alojamiento
4 Hotel Panorama 37781 Activo 2015 Garagoa Alojamiento
5 Agencia de Viajes Terratur 15671 Suspendido - Guateque
Animación 
(Operadora)
6 El Gran Hotel Central 22402 Activo 2015 Guateque Alojamiento
7 Hotel Bachué 29007 Activo 2015 Guateque Alojamiento
8 Hotel Balneario Las Terrazas 22403 Suspendido - Guateque Alojamiento
9 Hotel El Refugio 9476 Activo 2015 Guateque Alojamiento
10 Hotel Guatoc Cacique 21988 Activo 2015 Guateque Alojamiento
11 Hotel Villa Hotel 21927 Activo 2015 Guateque Alojamiento
12 Residencias El Oriente 17380 Suspendido - Guateque Alojamiento
13
Ecoextravel Un 
Nuevo Oriente 
SAS
27173 Suspendido 2012 Guayatá Animación (Operadora)
14 Hotel Sinaí 37196 Activo 2015 Macanal Alojamiento
15 Descubrir ONG 20795 Activo 2015 Santa María Animación (Operadora)
16 Hotel La Esmeralda 26450 Activo 2015 Santa María Alojamiento
17 Transcaminos Colombia 40219 Activo 2015 Sutatenza
Animación 
(Operadora)
18 Hostal Santa Ana 24359 Activo 2015 Tenza Alojamiento
19 Hotel de Tenza 14638 Activo 2015 Tenza Alojamiento
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de UPTC – Muisuata, 2011. Proyecto 0035 
 Anexo No. 30. Túneles en el Valle de Tenza, Colombia. 
 
 
No Nombre Túnel
Longitud 
(metros)
Altura 
(metros) Municipio Ubicación
1 Las Juntas 200 4,6 Macanal Km 8 Vía Las Juntas - Macanal
2 Pozo Azul 290 4,6 Macanal Km 8 Vía Las Juntas - Macanal
3 El Infierno 480 4,6 Macanal Km 7 Vía Las Juntas - Macanal
4 El Volador 234 4,6 Macanal Km 7 Vía Las Juntas - Macanal
5 El Trapiche 90 4,6 Macanal Km 7 Vía Macanal 
- Terraplén
6 El Ventarrón 612 4,6 Macanal
Km 6 Vía Macanal 
- Terraplén
7 El Salitre 634 4,6 Macanal
Km 5,5 Vía 
Macanal - 
Terraplén
8 El Polvorín 1640 4,6 Macanal Vía Macanal - Terraplén
9 La Esmeralda 400 4,6 Macanal
Vía Macanal - 
Terraplén
10 La Presa 475 4,6 Santa María
Vía Terraplén - 
Santa María
11 El 70 710 4,6 Chivor Vía Terraplén - Chivor
12 Pluma de Agua 773 4,6
Santa 
María
Km 3,5 Vía Santa 
María - Terraplén
13 La Cascada 470 4,6
Santa 
María
Km 3 Vía Santa 
María - Terraplén
14 Las Moyas 352 4,6 Santa María
Km 2,5 Vía Santa 
María - Terraplén
15 Muros I 134 4,6 Santa María
Km 3,5 Vía Santa 
María - Terraplén
16 Muros II 350 4,6 Santa María
Km 2 Vía Santa 
María - Terraplén
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de UPTC – Muisuata, 2011. Proyecto 0035 R2.
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Anexo No. 1. Productos, Nichos y Destinos de Turismo en Colombia. 
 PRODUCTO NICHO DESTINO 
Cultural 
Ferias, Fiestas y Eventos Culturales 
Pasto, Nariño Paisaje Cultural Cafetero Cartagena, Bolivar Barranquilla, Atlantico Bogotá D.C., Cundinamarca Santa Marta, Magdalena Valledupar, Cesar Cali, Valle del Cauca Medellín, Antioquia Salsa Cali, Valle del Cauca 
Turismo Religioso Buga, Valle del Cauca Ipiales, Nariño Popayán, Cauca Cali, Valle del Cauca Cundinamarca y Boyacá Mompox, Bolivar Pamplona, Norte de Santander Turismo Arqueológico San Agustín, Huila Santa Marta, Magdalena 
Destinos Patrimonio Barichara, Santander Girón, Santander Santafé de Antioquia, Antioquia Villa de Leyva, Boyacá Mompox, Bolivar Cartagena, Bolivar Paisaje Cultural Cafetero Gastronomía Cali, Valle del Cauca Medellín, Antioquia Bogotá D.C., Cundinamarca Barranquilla, Atlantico Cartagena, Bolivar Ciudades Capitales Bogotá D.C., Cundinamarca Medellín, Antioquia Cali, Valle del Cauca Naturaleza Naturaleza en General Leticia, Amazonas Santa Marta, Magdalena 
 Medellín, Antioquia El Cocuy, Güicán y Chita, Boyacá Paisaje Cultural Cafetero Nuquí y Bahía Solano, Choco 
Avistamiento de Aves 
Leticia, Amazonas Bogotá D.C., Cundinamarca Soatá, Boyacá Medellín, Antioquia Paisaje Cultural Cafetero Santa Marta, Magdalena Villavicencio, Meta Nuquí y Bahía Solano, Choco Avistamiento de Ballenas Nuquí y Bahía Solano, Choco Guapi, Cauca Agroturismo Paisaje Cultural Cafetero Nobsa, Boyacá Ráquira, Boyacá Sol y Playa Sol y Playa San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Santa Marta, Magdalena Cartagena, Bolivar 
Aventura 
Aventura San Gil, Santander Roldanillo, Valle del Cauca Bahía Solano, Choco Paisaje Cultural Cafetero 
Buceo Bahía Solano, Choco Cartagena, Bolivar Isla de Malpelo, Valle del Cauca Isla de Gorgona, Cauca Capurganá y Sapzurro, Choco Santa Marta, Magdalena San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Náutico y Cruceros Náutico Cartagena, Bolivar Barranquilla, Atlantico San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Cruceros Cartagena, Bolivar Santa Marta, Magdalena 
 San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Bienestar Bienestar Bogotá D.C., Cundinamarca Cartagena, Bolivar Barranquilla, Atlantico Santa Marta, Magdalena Paisaje Cultural Cafetero 
Multidestino Multidestino 
Leticia, Amazonas Barranquilla, Atlantico Bogotá D.C., Cundinamarca El Cocuy, Güicán y Chita, Boyacá Cali, Valle del Cauca Cartagena, Bolivar Nuquí y Bahía Solano, Choco Riohacha, Guajira San Agustín, Huila Medellín, Antioquia Caño Cristales, Meta Paisaje Cultural Cafetero Ipiales, Nariño San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Andrés, Providencia y Santa Catalina Santa Marta, Magdalena Bucaramanga, Santander 
Fuente: Proexport Colombia, (2013). 
 
 
  
  
Anexo No. 2. Cuestionario Ficha de Validación. Para el Destino de: Municipio    Fecha de Diligenciamiento: día-mes-año   Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Entidades     FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido  FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 0  Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 0  PATRIMONIO NATURAL  6 6 0  1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 1 1    2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 1 1    3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 0,5 0,5    4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? 0,5 0,5    5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? 1 1    6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? 1 1    7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? 1 1    Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 0  ALOJAMIENTO  6 3 0  1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 2 1    2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 2 1    3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 2 1    OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 0  1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 6 3    COSTO DEL DESTINO  6 3 0  1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 2 1    2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 2 1    3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación?  2 1    Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 0  INFRAESTRUCTURA  6 4 0  1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino?  2 1    2: ¿Hay muelles de embarque en el destino?  2 1    
 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 2 2    SEGURIDAD  8 8 0  1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 2 2    2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 2 2    3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2 2    4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2 2    CONECTIVIDAD  6 4 0  1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 1 0,75    2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?   1 0,75    3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? 0,75 0,5    3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? 0,75 0,5    4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? 0,75 0,5    4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? 0,75 0,5    5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. 1 0,5    Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0  GREMIOS  6 3 0  1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? 2 1    2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? 2 1    3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? 2 1    FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO  36 30 0  BUCEO  6 5 0  1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? 2 1,5    2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  2 1,5    3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar 1 1    4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? 1 1    AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 0  1: ¿Qué número de especies hay en la región?  2 1,5    2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 1 1    
 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 2 1,5    4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 1    AVENTURA  6 5 0  1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 2 1,75    2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? 2 1,75    3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? 2 1,5    ECOTURISMO  6 5 0  1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  2 1,5    2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? 2 1,75    3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 2 1,75    AGROTURISMO  6 5 0  1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región?  4 3,5    2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 2 1,5    AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0  1: ¿Cuántas especias hay en la región?  2 1,5 0  2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 2 1,5 0  3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 1 0  4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 1 0  
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).     
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo No. 3. Ficha de Validación Chinavita. Para el Destino de: Chinavita    Fecha de Diligenciamiento: 21-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 21,5 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 3,3 PATRIMONIO NATURAL  6 6 3,3 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 11.250 ha (0.11 km²) Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha, Camino real a Chinavita, Cerro el Picacho, Cueva del Salvaje, Laguna La Tarea. 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 4.9 km² (492.80 ha) Loma Azul Mamapacha. 1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
14 = Perico de páramo (Pyrrhura calliptera), Pava de monte (Aburria aburri), Pato Pico de Oro (Anas georgina), Pato de Torrente (Merganetta armata), Pato andino (Oxyura jamaicensis), Pava negra (Aburria aburri), Tingua moteada (Gallinula melanops), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Caica imperial (Gallinago imperialis), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Chango de montaña (Macroagelaius subalaris). 
0,5 0,5 0,5 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? 67 especies de mamíferos (20 familias). 0,5 0,5 0,5 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascada Quenquenera o el Volador. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 
 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 7,1 ALOJAMIENTO  6 3 3 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 77 = (40) Hotel Primavera, (14) Hotel Diamante, (10) Hotel Las Carolinas, (3) Hospedaje, (10) Posadas Turísticas. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 12 = Hospedaje Avenida. 2 1 0,8 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 10 = Finca Mata Redonda. 2 1 0,8 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 0 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 0 6 3 0 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,1 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Hotel Primavera, 25.000 cop Hospedaje Avenida, 25.000 cop Posadas Turísticas 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 5.000 cop Transporte. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 28.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,1 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Chinavita Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 
 SEGURIDAD  8 8 8 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 100% Seguro 2 2 2 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 CONECTIVIDAD  6 4 1,6 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 2 y 45 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 45 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Las Juntas. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (60% pavimentada, 40% sin pavimento).  Desde Bogotá (85% pavimentada, 15% sin pavimento). 1 0,75 0,6 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No  2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 
 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 17,95 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No Aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No Aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No Aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No Aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 4,3 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
14 = Perico de páramo (Pyrrhura calliptera), Pava de monte (Aburria aburri), Pato Pico de Oro (Anas georgina), Pato de Torrente (Merganetta armata), Pato andino (Oxyura jamaicensis), Pava negra (Aburria aburri), Tingua moteada (Gallinula melanops), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Caica imperial (Gallinago imperialis), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Chango de montaña (Macroagelaius subalaris). 
2 1,5 1,8 
2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 1 = Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha, AICA - Área Importante para la Conservación de Aves. 1 1 1 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 2 = Finca Mata Redonda y Posadas Turísticas. 2 1,5 1,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 0 1 1 0 AVENTURA  6 5 2,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 
 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cascada la Quenquenera o el Volador. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Caminos reales 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 4,65 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  4.9 km² (492.80 ha) Loma Azul Mamapacha. 2 1,5 1,7 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Finca Mata Redonda. 2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 4 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Trapiche, Transformación Fique, Camino real a Chinavita, Puente Las Juntas, Puente bandera, Puente Común, Piedra de adoración, Queso entero Montejano, Café Cimarrón, Chicha, Envuelto, Amasijos. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Finca Mata Redonda. 2 1,5 1 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 2,5 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 67 especies de mamíferos (20 familias). 2 1,5 1 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 67 especies de mamíferos (20 familias). 2 1,5 1,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca Mata Redonda. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 0 1 1 0 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
  
 Anexo No. 4. Ficha de Validación Chivor. Para el Destino de: Chivor    Fecha de Diligenciamiento: 14-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 25,1 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,8 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,8 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 0.063 km² (6.30 ha) Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona, 0.0088 km² (0.88 ha) Cuchilla Pericos, Altos las Animas y Peña Negra, 0.11 km² (11.34 ha) Cuchilla Negra 1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
9 = Pava negra (Aburria aburri), Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), Águila real (Spizaetus isidori), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Tororoí (Grallaria kaestneri), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
0,5 0,5 0,4 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Embalse La Esmeralda, Cascada El 70 (rapel), Piedra El Pulpito, Minero por un día (esmeraldas). 1 1 0,8 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10,3 ALOJAMIENTO  6 3 3 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 39 = (27) Casa Hotel El Klein, (12) Hotel La Valle. 2 1 1,4 
 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 25 = Hostal Anny. 2 1 1,1 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 10 = Hotel La Esmeralda. 2 1 0,5 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Asociación Sendero Verde Esmeralda 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 35.000 cop Hostal Anny, 25.000 cop Casa Hotel El Klein, 25.000 cop Hotel La Esmeralda, 22.000 cop Hotel La Valle. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 40.000 cop Transporte, 10.000 cop Talleres. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop 30.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 12 INFRAESTRUCTURA  6 4 2,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? Si = Puerto Batá 2 1 1 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Chivor Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 8 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 100% Seguro 2 2 2 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 
 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 CONECTIVIDAD  6 4 1,5 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 4 desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 30 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (50% pavimentada, 50% sin pavimento). Desde Bogotá (75% pavimentada, 25% sin pavimento) 1 0,75 0,5 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 14,65 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 3,2 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
9 = Pava negra (Aburria aburri), Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), Águila real (Spizaetus isidori), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Tororoí (Grallaria kaestneri), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
2 1,5 1,7 
2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Hostal Anny. 2 1,5 1 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Asociación Sendero Verde Esmeralda 1 1 0,5 AVENTURA  6 5 3,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cascada La 70, Piedra El Pulpito. 2 1,75 1,8 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Rapel, Torrentismo, Sendero Laguna Encantada, Sendero Alto del Sauche, Sendero Acueducto Indígena La Sequía, Minero por un día. 2 1,5 1,7 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque, 0.063 km² (6.30 ha) Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona, 0.0088 km² (0.88 ha) Cuchilla Pericos, Altos las Animas y Peña Negra, 0.11 km² (11.34 ha) Cuchilla Negra 2 1,5 1,7 
 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Asociación Sendero Verde Esmeralda 2 1,75 1 AGROTURISMO  6 5 3 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Escultura al Cacique Muisca, El Avio, Sendero Laguna Encantada, Sendero Alto del Sauche, Sendero Acueducto Indígena La Sequía. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 0 2 1,5 0 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0,5 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Asociación Sendero Verde Esmeralda 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 5. Ficha de Validación Garagoa. Para el Destino de: Garagoa    Fecha de Diligenciamiento: 22-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 25,66 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 3,3 PATRIMONIO NATURAL  6 6 3,3 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 748.37 ha (7.5 km²) Bosques de Mamapacha, 11.250 ha (0.11 km²) Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha. 1 1 0,8 
2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 
2.000 ha (0.020 km²) Reserva Privada el Secreto, Centro Regional para la Rehabilitación y el manejo de Fauna Silvestre Alto Andina, Caminos real Garagoa vía Miraflores, Camino Real Garagoa-La Capilla, Camino Real a Pachavita, Puente Ruiz, Alto de Santa Bárbara. 
1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
14 = Perico de páramo (Pyrrhura calliptera), Pava de monte (Aburria aburri), Pato Pico de Oro (Anas georgina), Pato de Torrente (Merganetta armata), Pato andino (Oxyura jamaicensis), Pava negra (Aburria aburri), Tingua moteada (Gallinula melanops), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Caica imperial (Gallinago imperialis), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Chango de montaña (Macroagelaius subalaris). 
0,5 0,5 0,5 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Tinajo, Cusumbo, Venado soche, Armadillo, Oso de anteojos, reptiles (Talla X, Lora o verdón, Falsa coral) y Anfibios. 0,5 0,5 0,5 
 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascada La Tunjita. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 11 ALOJAMIENTO  6 3 3,7 
1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 
349 = (16) Hotel Baru, (35) Hotel Bochica, (22) Hotel Dannys,  (43) Hotel El Norte, (35) Hotel Florida, (15) Hotel La Ceiba de Oro, (28) Hotel Mamapacha, (32) Hotel Panorama, (23) Hotel San Fernando, (45) Hotel Tayrona, (20) Hotel Tres Estrellas, (10) Finca Piedras y Troncos, (25) Hotel Eclipse J.J. 
2 1 1,7 
2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 25 = Finca Ecoturística El Encanto. 2 1 1 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 14 = Hotel Campestre Kambra. 2 1 1 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 3 = Granja Villa Lorena, Guía de Turismo Olga Edith Murillo Quiñones y Reserva Privada El Secreto. 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 
50.000 cop Hotel Campestre Kambra, 50.000 cop Finca Ecoturística El Encanto, 35.000 cop Hotel Panorama, 25.000 cop Hotel San Fernando. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 30.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,36 INFRAESTRUCTURA  6 4 2 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 
 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 
3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Hospital Regional Valle de Tenza Sede de II nivel.  Servicios I nivel: Consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas y transporte asistencial terrestre básico. Servicios II nivel: Consulta externa especializada, urgencias mediana complejidad, laboratorio clínico mediana complejidad, radiología e imágenes diagnósticas, procedimientos quirúrgicos y farmacia. 
2 2 2 
SEGURIDAD  8 8 7,96 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 99% Seguro 2 2 1,98 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 1 Reporte (Intolerancia) 2 2 1,98 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 CONECTIVIDAD  6 4 1,4 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 4 desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Las Juntas. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (40% pavimentada, 60% sin pavimento). Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,4 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 
 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 19,6 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 4,55 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
14 = Perico de páramo (Pyrrhura calliptera), Pava de monte (Aburria aburri), Pato Pico de Oro (Anas georgina), Pato de Torrente (Merganetta armata), Pato andino (Oxyura jamaicensis), Pava negra (Aburria aburri), Tingua moteada (Gallinula melanops), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Caica imperial (Gallinago imperialis), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus 
2 1,5 1,8 
 apolinari), Chango de montaña (Macroagelaius subalaris). 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 1 = Reserva de Aves Periquito Aliamarillo Macizo Mamapacha, AICA - Área Importante para la Conservación de Aves. 1 1 1 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 2 = Finca Ecoturística El Encanto, Hotel Campestre Kambra. 2 1,5 1 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 2 = Reserva Privada El Secreto, Granja Villa Lorena. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 2,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Piedra del río, Alto de Santa Bárbara (Parapente). 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Caminatas 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 5 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  748.37 ha (7.5 km²) Bosques de Mamapacha, Reserva Privada El Secreto, Quebrada Quigua.  2 1,5 1,7 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 3 = Finca Ecoturística El Encanto, Granja Villa Lorena y Reserva Privada El Secreto. 2 1,75 1,55 AGROTURISMO  6 5 4,3 
1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? 
Encuentro semillas, Feria agroindustrial, Feria equina grado B, Feria de Mitaca, Camino real Garagoa vía Miraflores, Camino Real Garagoa-La Capilla, Camino Real a Pachavita, Puente Ruiz, Monumento Mamapacha, La Ceiba, Arepa asada, Carne al Caldero, Alimentos Tradicionales (Guatila, Calabaza, Chachafruto, Plátano gobernador, Mazorca, Batata, Malanga y maravillas), 
4 3,5 3 
 Guarapo, Artesanías (fique, amero, totumo, semillas, pedrería), El bahareque, Tapia Pisada, El adobe. 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 2 = Finca Ecoturística El Encanto y Hotel Campestre Kambra. 2 1,5 1,3 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 3,25 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 7= Tinajo, Cusumbo, Venado soche, Armadillo, Oso de anteojos, reptiles (Talla X, Lora o verdón, Falsa coral) y Anfibios. 2 1,5 1 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 1 = Oso de anteojos 2 1,5 1,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca Ecoturística El Encanto. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 2 = Granja Villa Lorena y Reserva Privada El Secreto. 1 1 0,75 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo No. 6. Ficha de Validación Guateque.  Para el Destino de: Guateque    Fecha de Diligenciamiento: 13-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 24,84 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,3 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,3 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Mirador El Alto del Chorro. 1 1 0,5 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Pozo de los Mangos (sobre el río Súnuba). 1 1 0,5 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? Pájaros. 0,5 0,5 0,1 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Murciélagos. 0,5 0,5 0,5 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cueva de los Murciélagos, Canotaje en río Sunuba. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10,8 ALOJAMIENTO  6 3 3,5 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 155 = (50) El Gran Hotel Central, (25) Hotel Bachué, (44) Hotel Guatoc Cacique, (15) Hotel Villa Hotel, (15) Residencias El Oriente, (6) Posadas turísticas. 2 1 1,5 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 86 = (25) Hospedaje La Esmeralda, (16) Hotel Balneario Las Terrazas, (45) Hotel El Refugio. 2 1 1 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 55 = Hotel Campestre La Gironda. 2 1 1 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Agencia de Viajes Terratur 6 3 3 
 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 
35.000 cop Hotel Balneario Las Terrazas, 35.000 cop Hotel Campestre La Gironda, 27.000 cop Hotel Guatoc Cacique, 25.000 cop Hotel Bachué. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 40.000 cop Transporte. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 6.000 cop a 30.000 cop. 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,74 INFRAESTRUCTURA  6 4 2 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 
3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Hospital Regional Valle de Tenza Sede de II nivel.  Servicios I nivel: Consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico, radiología e imágenes diagnósticas y transporte asistencial terrestre básico. Servicios II nivel: Consulta externa especializada, urgencias mediana complejidad, laboratorio clínico mediana complejidad, radiología e imágenes diagnósticas, procedimientos quirúrgicos y farmacia. 
2 2 2 
SEGURIDAD  8 8 7,94 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 98% Seguro 2 2 1,98 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,96 
 CONECTIVIDAD  6 4 1,8 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 desde Tunja por vía El Sisga.  2 y 30 minutos desde Bogotá por vía El Sisga. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (80% pavimentada, 20% sin pavimento).  Desde Bogotá (85% pavimentada, 15% sin pavimento). 1 0,75 0,8 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 12,45 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 1 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Hotel Guatoc Cacique. 2 1,5 0,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Agencia de Viajes Terratur. 1 1 0,5 AVENTURA  6 5 3 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Agencia de Viajes Terratur. 2 1,75 1 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? 16 Cuevas de los Murciélagos (6 cerradas y 12 abiertas), Laguna de los Mohanes. 2 1,75 1 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Sendero Laguna de los Mohanes. 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 3,5 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  Mirador El Alto del Chorro, Pozo de los Mangos (sobre el río Súnuba). 2 1,5 0,75 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Agencia de Viajes Terratur. 2 1,75 1 AGROTURISMO  6 5 3,7 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Ferias y Fiestas de Mitaca, Día del Campesino, Ferias Artesanales y Gastronómicas, Palitos de Maní. 4 3,5 2,2 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Hotel Campestre La Gironda. 2 1,5 1,5 
 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 1,25 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 1 = Murciélagos. 2 1,5 0,25 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 1 = Murciélagos. 2 1,5 0,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Hotel Guatoc Cacique. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Agencia de Viajes Terratur. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 7. Ficha de Validación Guayatá. Para el Destino de: Guayatá    Fecha de Diligenciamiento: 30-mar-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 24,13 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,9 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,9 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Cerro Negro, Salto de Peña Blanca, La Paja Brava o de Los Cóndores. 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 365.97 ha (3.7km²) San Cayetano. 1 1 0,6 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 4 = Pava negra (Aburria aburri), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera). 0,5 0,5 0,4 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Oso de Anteojos, Frailejones, Musgo y Líquenes, Guaney o Cobo, Zarzaparrilla, Uña de gato, Caña Brava, Limón Agrio, Guayabero, Palo de ratón, Moho 
– nogal cafetero y Arrayan. 0,5 0,5 0,4 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Sendero Ecológico Esplendor Guayatuno. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10 ALOJAMIENTO  6 3 3 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 70 = (64) Hotel Roca Center, (6) Hotel El Guayatuno. 2 1 1,5 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 10 = Finca El Porvenir. 2 1 1,5 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 0 2 1 0 
 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 4 = Chitavita Junta de Acción Comunal JAC, Ecoextravel Un Nuevo Oriente SAS, K.Juche´s Ecoturismo, SiavitaII Junta de Acción Comunal JAC. 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 35.000 cop Hotel Roca Center, 35.000 cop Finca El Porvenir. 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 25.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte, 10.000 cop Talleres. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 6.000 cop a 30.000 cop. 2 1 1,2 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,23 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Guayatá Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 
2 2 1,5 
SEGURIDAD  8 8 7,98 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 99% Seguro 2 2 1,99 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 1% (Cuantías menores) 2 2 1,99 
 CONECTIVIDAD  6 4 1,75 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 15 minutos desde Tunja por vía El Sisga-Guateque. 2 y 45 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (75% pavimentada, 25% sin pavimento).  Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,75 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No Aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 16,9 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No Aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No Aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No Aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No Aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,75 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 4 = Pava negra (Aburria aburri), Cóndor (Vultur gryphus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera). 2 1,5 1,5 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Finca El Porvenir. 2 1,5 0,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 2 = Chitavita Junta de Acción Comunal JAC, K.Juche´s Ecoturismo. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 3,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Chitavita Junta de Acción Comunal JAC. 2 1,75 1 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? 
Cascada de Fonzaque (Torrentismo en verano y rappel en invierno), Laguna Paja Brava, Cascada del Tencua, Cascadas de Guarumal (170 m altura), Cascadas de Fonzaque Arriba, Quebrada del Tencua. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Senderos. 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 4,15 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  365.97 ha (3.7km²) San Cayetano 2 1,5 1,2 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 2 = Finca El Porvenir, K.Juche´s Ecoturismo. 2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 4,5 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Café excelso, Mogolla Guayatuna, Arepas Cocidas en Laja, productos de harina de Sagú, Chicha, 4 3,5 3 
 Guarapo, Asados de Mazorca, Ferias y Fiestas de Mitaca, Ferias artesanales y gastronómicas 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Finca El Porvenir. 2 1,5 1,5 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 2 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 2 = Hormigas, peces como Runcho, Capitán, Cucha. 2 1,5 1 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 1 = Murciélagos. 2 1,5 0,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca El Porvenir. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Chitavita Junta de Acción Comunal JAC. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 8. Ficha de Validación La Capilla. Para el Destino de: La Capilla    Fecha de Diligenciamiento: 23-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 21,89 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,5 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,5 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 3.072 ha (0.031 km²) Cristales-Castillejo (Parque Natural Municipal El Sinaí), 60 ha (0.60 km²) Parque Natural Municipal Llanadas, Laguna de Ubaneca y Cueva del Otro Mundo. 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Cerro del Buitre (panorámica), Mirador el Alto del Rodadero, Mirador el Picacho o Nariz del Diablo, Cascada o salto Agua Blanca, Nacimiento Quebrada Guaya. 1 1 0,6 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
6 = Pato andino (Oxyura jamaicensis), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Alondra cornuda (Eremophila alpestris). 0,5 0,5 0,4 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascada Agua Blanca. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 8,5 ALOJAMIENTO  6 3 1,4 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 20 = (14) Hospedaje Capilla Real, (6) Hostal. 2 1 1,4 
 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 0 2 1 0 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 0 2 1 0 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Sendero Los Siete Cueros 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,1 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Hospedaje Capilla Real, 25.000 cop Hostal. 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 5.000 cop Transporte. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 10.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 10,89 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud La Capilla Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 7,94 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 98% Seguro 2 2 1,98 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 
 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,96 CONECTIVIDAD  6 4 1,45 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 30 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 20 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Sutatenza. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (45% pavimentada, 55% sin pavimento). Desde Bogotá (75% pavimentada, 25% sin pavimento). 1 0,75 0,45 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 12,8 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 
 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,85 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
6 = Pato andino (Oxyura jamaicensis), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Alondra cornuda (Eremophila alpestris). 2 1,5 1,6 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Hospedaje Capilla Real. 2 1,5 0,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Sendero Los Siete Cueros 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 1,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cascada o salto Agua Blanca. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Ninguna 2 1,5 0 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
3.072 ha (0.031 km²) Cristales-Castillejo (Parque Natural Municipal El Sinai), 60 ha (0.60 km²) Parque Natural Municipal Llanadas, Laguna de Ubaneca y Cueva del Otro Mundo. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Sendero Los Siete Cueros 2 1,75 1,2 
 AGROTURISMO  6 5 4 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Pan de maíz, Almojábana, Envueltos, Arepas de maíz pelao, Mazamorra, Cuchuco de maíz, Arepa rellena de frijol, Mantecada de maíz, Caldo de a peso. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Hospedaje Capilla Real. 2 1,5 1 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 0 1 1 0 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 9. Ficha de Validación Macanal. Para el Destino de: Macanal    Fecha de Diligenciamiento: 15-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 26,15 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 3 PATRIMONIO NATURAL  6 6 3 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 253.69 ha (2.5 km²) Bosques-Cuchilla El Volador, 0.08 ha (0.00080  km²) Cuchilla Pericos, Altos las Animas y Peña Negra 1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
8 = Pava negra (Aburria aburri), Águila real (Spizaetus isidori), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
0,5 0,5 0,3 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Los Clavellinos 0,5 0,5 0,3 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Embalse La Esmeralda, Cascada Alentadora, Cascada Las Jotas. 1 1 0,8 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 11,1 ALOJAMIENTO  6 3 3,8 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 27 = (15) Hospedaje Miramar, (12) Hospedaje Central. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 36 = Hotel Sinaí. 2 1 1,4 
 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 25 = Finca Crecer. 2 1 1 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Corporación Turística del Valle de Tenza 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Finca Crecer, 20.000 cop Hospedaje Miramar, 50.000 cop Hotel Sinaí. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 15.000 cop Transporte. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 25.000 cop 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 12,05 INFRAESTRUCTURA  6 4 2,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? Si = Puerto Batá 2 1 1 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Macanal Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico, Enfermería, Farmacia. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 8 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 100% Seguro 2 2 2 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 
 CONECTIVIDAD  6 4 1,55 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 4 desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 30 minutos desde Bogotá por vía El Sisga. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (55% pavimentada, 45% sin pavimento). Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,55 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 16,45 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 3,45 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
8 = Pava negra (Aburria aburri), Águila real (Spizaetus isidori), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
2 1,5 1,7 
2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Finca Crecer. 2 1,5 1 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 2 = Servicios Ecoturísticos Los Clavellinos y Sendero Arrayanes. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 3 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Nariz del Diablo o Cerro de la Teta, Cascada Alentadora, Cascada Las Jotas. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Festival del agua y Reinado Regional del Valle de Tenza (anual en Noviembre)  2 1,5 1,5 ECOTURISMO  6 5 4,7 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque Corpochivor, 253.69 ha (2.5 km²) Bosques-Cuhilla El Volador, 0.08 ha (0.00080  km²) Cuchilla Pericos, Altos las Animas y Peña Negra, Alto de la Virgen, Alto de Cristo Rey, Sendero Arrayanes, Sendero Esmeralda. 
2 1,5 1,7 
2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 
 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 2 = Servicios Ecoturísticos Los Clavellinos y Sendero Arrayanes. 2 1,75 1,25 AGROTURISMO  6 5 4,3 
1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? 
Ruta Los Miradores (Finca Romero, Alto el volador, Alto de las Cruces (Vista municipios Almeida, Guateque, Sutatenza, Chivor, Santa María y Garagoa), Granja Integral de Macanal, Taller demostrativo: Amasijos en horno de leña, Museo, Artesanía en material reciclable, Horno de Piedra (Parque Principal), Monumento al Trapiche Campesino, Trapiches en Piedra y Madera, Museo  Arqueológico (comunidades muiscas y teguas), Amasijos a base de Maíz pelado y queso, el avio. 
4 3,5 3 
2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 2 = Finca Crecer, Hotel Sinaí. 2 1,5 1,3 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 1 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca Crecer. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 2 = Servicios Ecoturísticos Los Clavellinos y Sendero Arrayanes. 1 1 0,75 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
 
 
 
 
 
  
 Anexo No. 10. Ficha de Validación Pachavita. Para el Destino de: Pachavita    Fecha de Diligenciamiento: 22-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 22,05 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,5 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,5 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 3.072 ha (0.031 km²) Cristales-Castillejo (Parque Natural Municipal El Sinaí). 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Bosque El Robledal. 1 1 0,6 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
6 = Pato andino (Oxyura jamaicensis), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Alondra cornuda (Eremophila alpestris). 0,5 0,5 0,4 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Alto del Carvajal o el Voladero (Parapentismo), Cascada El Infierno, Cascada Chorro Hondo. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 8,5 ALOJAMIENTO  6 3 1,4 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 46 = (20) Hotel Rosita, (20) Hotel Las Delicias, (6) Hotel. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 0 2 1 0 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 0 2 1 0 
 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,1 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Hotel Rosita, 25.000 cop Hotel Las Delicias 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 5.000 cop Transporte, 80.000 cop Parapentismo. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 10.000 cop. 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,05 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Pachavita Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 8 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 100% Seguro 2 2 2 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0% 2 2 2 CONECTIVIDAD  6 4 1,55 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 2 y 45 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 45 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Las Juntas. 1 0,75 1 
 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (55% pavimentada, 45% sin pavimento).  Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,55 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 14,9 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,35 
 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
6 = Pato andino (Oxyura jamaicensis), Polla de agua (Rallus semiplumbeus), Colibrí cobrizo (Eriocnemis cupreoventris), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cucarachero (Cistothorus apolinari), Alondra cornuda (Eremophila alpestris). 2 1,5 1,6 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 0 2 1,5 0 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  1 1 0,75 AVENTURA  6 5 4,6 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  2 1,75 1,7 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Alto del Carvajal o el Voladero (Parapentismo), Mirador Alto de las Águilas, Cascada El Infierno, Cascada Quebrada la Chapa, Cascada Chorro Hondo. 2 1,75 1,6 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Parapentismo. 2 1,5 1,3 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  3.072 ha Cristales-Castillejo (Parque Natural Municipal El Sinaí), Bosque El Robledal. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 3 
 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Día del Campesino, Feria Ganadera de Mitaca, Monumento a los Mártires de Pachavita, Trapiches, Ruinas Molino de Piedra, Caminos reales Pachavita-Puente cuadras, Puente Cuadras, Mosco o Avio, Coplas. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 0 2 1,5 0 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0,5 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Tunapa - Turismo Natural Pachavita.  1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
  
 Anexo No. 11. Ficha de Validación Santa María. Para el Destino de: Santa María    Fecha de Diligenciamiento: 16-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 26,36 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 3,1 PATRIMONIO NATURAL  6 6 3,1 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? 4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque, 935.47 ha (9.4km²) Cuchilla Negra 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Sendero Hyca Quye (piedra y árbol), La Almenara, La Cristalina, Las Antenas, Las Cabras, Las Cuevas, La Ceiba, Recorrido Los Altos). 1 1 0,8 
3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 
9 = Pava negra (Aburria aburri), Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), Águila real (Spizaetus isidori), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Tororoí (Grallaria kaestneri), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
0,5 0,5 0,4 
4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Mariposas, ranas, serpientes. 0,5 0,5 0,3 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 
6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? 
Embalse La Esmeralda, Puente Colgante (Caño Negro, Las Cuevas), Puente Las Bocas (Lengupá, Tunjita), Las Tarabitas, Cascadas (Curva del Indio, La Clarita, Mambita, Vara Santa), Lagunas (Media Luna, Monserrate), Pozos (El Polvorín, Azul (Cuevas Murciélagos)), Quebradas (Blanca, Colorada, Pilarica,  Honda, La Clarita, La Cristalina,  Las Moyas, 
1 1 0,8 
 Montecillos, Vara Santa), Ríos (Bata, Bocachico, Guavio, Lengupá, Tunjita).  7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 11,4 ALOJAMIENTO  6 3 4,1 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 110 = (8) Finca El Vergel, (25) Hospedaje El Dorado, (12) Hotel JR, (19) Hotel La Posada, (21) Hotel Las Cabañas, (25) Hotel Los Almendros. 2 1 1,5 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 125 = Hotel La Esmeralda. 2 1 1,4 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 9 = Finca La Isla. 2 1 1,2 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Descubrir ONG 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4,3 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 50.000 cop Hotel La Esmeralda, 36.000 cop Finca La Isla, 25.000 cop Hotel JR, 25.000 cop Hotel Los Almendros. 2 1 1,5 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte, 25.000 cop día Rapel, 25.000 cop día Cabalgatas. 2 1 1,5 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 15.000 cop. 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,86 INFRAESTRUCTURA  6 4 2,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? Si = Puerto Batá 2 1 1 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Santa María Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Laboratorio Clínico, Promoción y 2 2 1,5 
 Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. SEGURIDAD  8 8 7,91 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 97% Seguro 2 2 1,97 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 3% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,94 CONECTIVIDAD  6 4 1,45 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 4 y 30 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 4 desde Bogotá por vía El Sisga. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (45% pavimentada, 55% sin pavimento). Desde Bogotá (65% pavimentada, 35% sin pavimento). 1 0,75 0,45 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 
 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 20 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 3,7 
1: ¿Qué número de especies hay en la región? 
9 = Pava negra (Aburria aburri), Águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), Águila real (Spizaetus isidori), Periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), Cotorrita alipinta (Touit stictopterus), Tororoí (Grallaria kaestneri), Arañero (Basileuterus cinereicollis), Reinita cerúlea (Dendroica cerulea), Pibí boreal (Contopus cooperi). 
2 1,5 1,7 
2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 2 = Finca La Isla, Hotel La Esmeralda. 2 1,5 1,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Descubrir ONG. 1 1 0,5 AVENTURA  6 5 4,05 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Descubrir ONG. 2 1,75 1 
 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? 
Embalse La Esmeralda, Puente Colgante (Caño Negro, Las Cuevas), Puente Las Bocas (Lengupá, Tunjita), Las Tarabitas, Cascadas (Curva del Indio, La Clarita, Mambita, Vara Santa), Lagunas (Media Luna, Monserrate), Pozos (El Polvorín, Azul (Cuevas Murciélagos)), Quebradas (Blanca, Colorada, Pilarica,  Honda, La Clarita, La Cristalina,  Las Moyas, Montecillos, Vara Santa), Ríos (Bata, Bocachico, Guavio, Lengupá, Tunjita).  
2 1,75 1,75 
3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Rapel 2 1,5 1,3 ECOTURISMO  6 5 5 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
4.093 ha (0.041 km²) Cuchilla Negra-Guanaque, 935.47 ha (9.4km²) Cuchilla Negra, Senderos (Hyca Quye (piedra y árbol), La Almenara, La Cristalina, Las Antenas, Las Cabras, Las Cuevas, La Ceiba, Recorrido Los Altos). 2 1,5 1,7 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 3 = Finca La Isla, Hotel La Esmeralda, Descubrir ONG. 2 1,75 1,55 AGROTURISMO  6 5 3,5 
1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? 
Camino Real, Hacienda La Argentina, Caserío de Nazaret, Festivales (Gastronómico y Encuentro Regional de Danzas (Octubre), de Integración y Turismo (temporada alta y vacacional)), Sitio Las Bocas (Balneario). 4 3,5 2,5 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Finca La Isla 2 1,5 1 
 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 3,75 1: ¿Cuántas especias hay en la región? Mariposas, ranas, serpientes. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? Mariposas, ranas, serpientes. 2 1,5 1,5 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca La Isla 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Descubrir ONG. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo No. 12. Ficha de Validación Somondoco. Para el Destino de: Somondoco    Fecha de Diligenciamiento: 31-mar-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 24,08 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,9 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,9 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Reserva La Cuchilla, San Cayetano y el alto del cerro de somonodoco 30 hectáreas  1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? 
5 km² (500 ha) Reserva Peñas Blancas, 0.13 ha (0.0013 km²) Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona, Cerro de Santo Cristo de Somondoco, Mirador de la Recebera / Alto la Recebera, Cueva de los Mohanes. 1 1 0,6 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? 1 = Pava negra (Aburria aburri), Copeton Azulejo, Carpintero, Mirla y Mirla Negra, Pava, Quenquenes, Aguapanaderos, Cucarachero, Colibrí, Golondrina, Gavilán, Kenquen. 0,5 0,5 0,4 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Tinajo, Armadillo, Conejo, Erizo, Perezoso, Ardillas, Culebras, Serpientes, Mariposas, Zorrillo, Fara. 0,5 0,5 0,4 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascadas, Parapente, Cuatrimotos, Motocross. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10 ALOJAMIENTO  6 3 3 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 41 = (20) Balneario El Paraíso, (21) Hotel El Cerro. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 45 = (20) Hospedaje Los Ángeles, (25) Hotel Real Sumindoco. 2 1 0,8 
 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 20 = Finca Santa Teresa. 2 1 0,8 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Quikagua 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 
30.000 cop Balneario El Paraíso, 30.000 cop Hospedaje Los Ángeles, 30.000 cop Hotel El Cerro, 30.000 cop Hotel Real Sumindoco. 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 31.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte, 7.000 cop Talleres, Cuatrimotos 25.000 cop día, 25.000 cop día Rapel, Entrada Sendero Santa Teresa 5.000 cop. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 15.000 cop. 2 1 1,2 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 11,18 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Somondoco Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 7,93 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 95% Seguro 2 2 1,95 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 5% (Abuso de confianza) 2 2 1,98 
 CONECTIVIDAD  6 4 1,75 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 15 minutos desde Tunja por vía El Sisga-Guateque. 2 y 45 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque. 1 0,75 1 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (75% pavimentada, 25% sin pavimento).  Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,75 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 18,2 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 
 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,75 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 1 = Pava negra (Aburria aburri), Copeton Azulejo, Carpintero, Mirla y Mirla Negra, Pava, Quenquenes, Aguapanaderos, Cucarachero, Colibrí, Golondrina, Gavilán, Kenquen. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 1 = Finca Santa Teresa. 2 1,5 0,5 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Quikagua. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 3,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 1 = Quikagua. 2 1,75 1 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cerro de Santo Cristo de Somondoco, Cascadas, Embalse La Esmeralda. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Cuatrimotos, Rapel, Deportes de agua, Lanchas. 2 1,5 1 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  
5 km² (500 ha) Reserva Peñas Blancas, 0.13 ha (0.0013 km²) Parte alta Vereda El Molino-Rosal-Curiava-Tona Mamapacha y Cuchilla de San Cayetano, Embalse La Esmeralda. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Quikagua. 2 1,75 1,2 
 AGROTURISMO  6 5 4,5 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Chicharrones de Cuajada, Acequia indígena, Fincas cultivos de Café, Caña de azúcar, Hortalizas, Sagú, Ordeño. 4 3,5 3 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 2 = Hotel Balneario El Paraíso, Finca Santa Teresa. 2 1,5 1,5 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 3 1: ¿Cuántas especias hay en la región? Tinajo, Armadillo, Conejo, Erizo, perezoso, Ardillas, Culebras, Serpientes, Mariposas, Zorrillo, Fara. 2 1,5 1 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? Tinajo, Armadillo, Conejo, Erizo, perezoso, Ardillas, Culebras, Serpientes, Mariposas, Zorrillo, Fara. 2 1,5 1,25 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 1 = Finca Santa Teresa. 1 1 0,25 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Quikagua. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 13. Ficha de Validación Sutatenza. Para el Destino de: Sutatenza    Fecha de Diligenciamiento: 23-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 20,39 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 1,2 PATRIMONIO NATURAL  6 6 1,2 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Senderos Ecológico El Guamo y Siguike, Sendero de la Cestería. 1 1 0,5 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Ninguna 1 1 0 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Piedra Larga. 1 1 0,7 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 8,4 ALOJAMIENTO  6 3 1,4 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 30 = Hotel Villa Esperanza de Acpo. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 0 2 1 0 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 0 2 1 0 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 2 = Guayome, Transcaminos Colombia. 6 3 3 COSTO DEL DESTINO  6 3 4 
 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 25.000 cop Hotel Villa Esperanza de Acpo. 2 1 1,4 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 25.000 cop Guianza, 5.000 cop Transporte. 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 15.000 cop. 2 1 1,2 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 10,79 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Sutatenza Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 2 2 1,5 SEGURIDAD  8 8 7,89 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 99% Seguro 2 2 1,9 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 1% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,99 CONECTIVIDAD  6 4 1,4 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 55 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa-Tenza. 2 y 35 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque. 1 0,75 1 
 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (40% pavimentada, 60% sin pavimento).  Desde Bogotá (80% pavimentada, 20% sin pavimento). 1 0,75 0,4 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 9,7 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 
 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 0 1: ¿Qué número de especies hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 0 2 1,5 0 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 0 1 1 0 AVENTURA  6 5 1,5 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Río Somondoco o Súnuba. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Ninguna 2 1,5 0 ECOTURISMO  6 5 3,7 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  Senderos Ecológico El Guamo y Siguike. 2 1,5 0,75 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Guayome. 2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 4,5 1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? Monumento a San Isidro Labrador, Busto Hermano Filiberto Jorge, Emisora comunitaria Sutatenza Estéreo,  productos de Harina de Sagú y Maíz, Sendero de la Cestería. 4 3,5 3,6 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Hotel Villa Esperanza de Acpo 2 1,5 0,9 
 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 0 1 1 0 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 14. Ficha de Validación Tenza.  Para el Destino de: Tenza    Fecha de Diligenciamiento: 24-abr-15    Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policía, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad. FACTOR/ VALORACION RESPUESTA Puntaje Posible Puntaje Mínimo Puntaje Obtenido FORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO  50 34 23,54 Factor 1: ATRACTIVO NATURAL  6 6 2,2 PATRIMONIO NATURAL  6 6 2,2 1: ¿Cuántas hectáreas de parques naturales con oferta turística hay? Sendero Histórico y Ecológico Camino Real de Guaya. 1 1 0,8 2: ¿Cuántos kilómetros cuadrados de reservas privadas con atractivo turístico existen? Sendero La M, Cueva de las Águilas, Laguna de Volcán, Alto de los Reyes. 1 1 0,5 3: ¿Qué tipo de aves endémicas hay en el destino? Azulejos, Copetones, Colibríes, Carpinteros, Mirlas, Paparotes, Canarios, Gavilanes o aguiluchos. 0,5 0,5 0,3 4: ¿Qué otras especies endémicas existen en el destino? Ninguna 0,5 0,5 0 5: En el destino, ¿se puede realizar avistamiento de ballenas? No 1 1 0 6: ¿Qué atractivos de turismo de aventura en la naturaleza existen? Cascadas de Chaguatoque. 1 1 0,6 7: ¿Qué atractivos de turismo de buceo existen? Ninguno 1 1 0 Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS  18 9 10,5 ALOJAMIENTO  6 3 3,5 1: ¿Qué número de camas hoteleras se encuentran aptas para recibir turistas? 30 = Hospedería Zué. 2 1 1,4 2: ¿Qué número de camas hoteleras de alto perfil se encuentran aptas para turismo de naturaleza? 100 = Hotel de Tenza. 2 1 1,3 3: ¿Qué número de camas hoteleras con producto relacionado con el producto de naturaleza se encuentran aptas en el destino? 15 = Hostal Santa Ana. 2 1 0,8 OPERACIÓN TURÍSTICA  6 3 3 1: ¿Cuántos operadores turísticos hay presentes en el destino? 1 = Asociación Cultural Chinguaya. 6 3 3 
 COSTO DEL DESTINO  6 3 4 1: Indicar el costo de alojamiento por una noche por persona en temporada alta en cuatro de los hoteles que consideren ustedes están preparados para exportar. 55.000 cop Hotel de Tenza, 30.000 cop Hostal Santa Ana, 30.000 cop Hospedería Zué. 2 1 1,3 2: Indique el costo de cuatro actividades de turismo de naturaleza (Incluyendo el costo de guianza, transporte y entrada a los atractivos) 30.000 cop Guianza, 10.000 cop Transporte, 10.000 cop Talleres 2 1 1,4 3: ¿Cuál es el costo promedio de alimentación? 5.000 cop a 30.000 cop. 2 1 1,3 Factor 3: INFRAESTRUCTURA  20 16 10,84 INFRAESTRUCTURA  6 4 1,5 1: ¿Hay aeropuerto internacional en el destino? No 2 1 0 2: ¿Hay muelles de embarque en el destino? No 2 1 0 3: ¿Cómo son los servicios de salud especializados en el destino (Existencia de una cámara hiperbárica, servicios de salud especializados para viajeros, entre otros factores)? 
ESE Centro de Salud Tenza Regional Valle de Tenza Sede I nivel. Consulta Externa (medicina, odontología), Consulta prioritaria, Laboratorio Clínico, Promoción y Prevención, Transporte Asistencial Terrestre Básico y Enfermería. 
2 2 1,5 
SEGURIDAD  8 8 7,94 1: ¿Cuál es el reporte de seguridad según la policía para el destino? 98% Seguro 2 2 1,98 2: ¿Cuál es el reporte de homicidios por cada 100.000 habitantes según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 3: ¿Cuántos secuestros hay por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 0 Reportes 2 2 2 4: ¿Cuál es el índice de hurto común por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Defensa? 2% (Descuidos en eventos públicos) 2 2 1,96 CONECTIVIDAD  6 4 1,4 1: ¿Cuál es el número de horas requeridas para transportarse desde la ciudad más cercana a los atractivos de la naturaleza? 3 y 25 minutos desde Tunja por vía Jenesano-Garagoa. 3 y 15 minutos desde Bogotá por vía El Sisga-Guateque-Sutatenza. 1 0,75 1 
 2: ¿Cuál es el estado de las vías terrestres?  Desde Tunja (40% pavimentada, 60% sin pavimento). Desde Bogotá (70% pavimentada, 30% sin pavimento). 1 0,75 0,4 3.1: ¿Cuál es el número de vuelos semanales nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 3.2: ¿Cuál es el número de vuelos semanales internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.1: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos nacionales? No aplica 0,75 0,5 0 4.2: ¿Cómo es la ocupación de los vuelos internacionales? No aplica 0,75 0,5 0 5: ¿Existe alguna posibilidad de llegar al destino por vía marítima? En caso tal, indicar ¿cuál?. No 1 0,5 0 Factor 4: INSTITUCIONALIDAD  6 3 0 GREMIOS  6 3 0 1: ¿Hay presencia de un gremio hotelero? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 2: ¿Hay presencia de un gremio de agencias? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 3: ¿Hay presencia de un gremio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza? En caso tal, ¿cuál es el número de agremiados? No 2 1 0 FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 14,6 BUCEO  6 5 0 1: ¿Qué número de escuelas con certificación internacional (Pady, Naui , entre otras) de buceo existen en el destino? No aplica 2 1,5 0 2: ¿Tienen identificados un listado de puntos de buceo? En caso tal indicar ¿cuántos?.  No aplica 2 1,5 0 3: ¿Hay cámara hiperbárica en el destino?, en caso tal indique el lugar No aplica 1 1 0 4: ¿Existe la posibilidad de realizar actividades de buceo técnico en el destino? No aplica 1 1 0 
 AVISTAMIENTO DE AVES  6 5 2,15 1: ¿Qué número de especies hay en la región? Azulejos, Copetones, Colibríes, Carpinteros, Mirlas, Paparotes, Canarios, Gavilanes o aguiluchos, Patos, Garzas. 2 1,5 1,4 2: ¿Qué número de destinos IBA (Important Bird Area) hay en el destino? 0 1 1 0 3: ¿Cuántos hoteles con producto de avistamiento de aves existen en el destino? 0 2 1,5 0 4: ¿Qué número de operadores receptivos especializados en avistamiento de aves hay en la región? 1 = Asociación Cultural Chinguaya. 1 1 0,75 AVENTURA  6 5 3 1: ¿Cuántas empresas prestadoras de servicios de aventura cuentan con certificaciones de seguridad? 0 2 1,75 0 2: ¿Con qué potencial geográfico cuenta el destino (desierto, playas, piscinas, prácticas de actividades de viento, etc)? Cascadas de Chaguatoque. 2 1,75 1,5 3: ¿Cuál es la oferta de aventura (deportes de viento, rally, caminatas) del destino? Sendero Histórico y Ecológico Camino Real de Guaya, Sendero La M. 2 1,5 1,5 ECOTURISMO  6 5 4,45 1: ¿Cuál es el número de parques nacionales naturales con vocación eco-turística en la región? Y ¿cuántas son reservas de la sociedad civil?  Sendero Histórico y Ecológico Camino Real de Guaya, Sendero La M, Cueva de las Águilas, Laguna de Volcán, Alto de los Reyes. 2 1,5 1,5 2: ¿Qué tipo de iniciativas eco turísticas existen en la región? Proyecto "La Trenza del Valle de Tenza". 2 1,75 1,75 3: ¿Cuántos prestadores de servicios eco turísticos hay en la región? 1 = Asociación Cultural Chinguaya. 2 1,75 1,2 AGROTURISMO  6 5 4,5 
1: ¿Qué atractivo agro turístico tiene la región? 
Artesanías en Crin de Caballo y Chin, Monolito homenaje a las Heroínas, Busto homenaje a Simón Bolívar, Museo Arqueológico, Paleontológico y Artesanal, Ferias y Fiestas de Mitaca, Fiesta de San Isidro, Trapiches antiguos de piedra. 4 3,5 3,6 
 2: ¿Qué tipo de alojamiento agro turístico hay en la región? 1 = Hostal Santa Ana. 2 1,5 0,9 AVISTAMIENTO DE FAUNA  6 5 0,5 1: ¿Cuántas especias hay en la región? 0 2 1,5 0 2: ¿Qué número de especies endémicas hay en la región? 0 2 1,5 0 3: ¿Cuántos hoteles especializados hay en la región? 0 1 1 0 4: ¿Cuántos receptivos especializados hay en la región? 1 = Asociación Cultural Chinguaya. 1 1 0,5 Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).       
 
  
 Anexo No. 15. Compilado Ficha de Validación Valle de Tenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el Destino de: Valle de TenzaFecha de Diligenciamiento: 13/04/2015 al 23/04/2015Entidades involucradas en el diligenciamiento del formato: Academia (UPTC), Sector público (Alcaldía, Policia, Hospital), Sector Privado (Gal Valletenzano, Empresarios), Comunidad.FACTOR/ VALORACION Puntaje Posible Puntaje MínimoFORMATO 1 VALIDACIÓN DE DESTINO 50 34 23,81 24,84 24,13 24,08 20,39 23,54 21,5 22,05 21,89 25,66 25,1 26,15 26,36Factor 1: ATRACTIVO NATURAL 6 6 2,67 2,3 2,9 2,9 1,2 2,2 3,3 2,5 2,5 3,3 2,8 3 3,1PATRIMONIO NATURAL 6 6 2,67 2,3 2,9 2,9 1,2 2,2 3,3 2,5 2,5 3,3 2,8 3 3,1Factor 2: PRESTADORES DE SERVICIOS 18 9 9,80 10,8 10 10 8,4 10,5 7,1 8,5 8,5 11 10,3 11,1 11,4ALOJAMIENTO 6 3 2,90 3,5 3 3 1,4 3,5 3 1,4 1,4 3,7 3 3,8 4,1OPERACIÓN TURÍSTICA 6 3 2,75 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3COSTO DEL DESTINO 6 3 4,15 4,3 4 4 4 4 4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3Factor 3: INFRAESTRUCTURA 20 16 11,34 11,74 11,23 11,18 10,79 10,84 11,1 11,05 10,89 11,36 12 12,05 11,86INFRAESTRUCTURA 6 4 1,83 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5SEGURIDAD 8 8 7,96 7,94 7,98 7,93 7,89 7,94 8 8 7,94 7,96 8 8 7,91CONECTIVIDAD 6 4 1,55 1,8 1,75 1,75 1,4 1,4 1,6 1,55 1,45 1,4 1,5 1,55 1,45Factor 4: INSTITUCIONALIDAD 6 3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0GREMIOS 6 3 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0FORMATO 2 CARACTERIZACIÓN DEL DESTINO 36 30 15,68 12,45 16,9 18,2 9,7 14,6 17,95 14,9 12,8 19,6 14,65 16,45 20BUCEO 6 5 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AVISTAMIENTO DE AVES 6 5 2,75 1 2,75 2,75 0 2,15 4,3 2,35 2,85 4,55 3,2 3,45 3,7AVENTURA 6 5 3,01 3 3,5 3,5 1,5 3 2,5 4,6 1,5 2,5 3,5 3 4,05ECOTURISMO 6 5 4,41 3,5 4,15 4,45 3,7 4,45 4,65 4,45 4,45 5 4,45 4,7 5AGROTURISMO 6 5 3,98 3,7 4,5 4,5 4,5 4,5 4 3 4 4,3 3 4,3 3,5AVISTAMIENTO DE FAUNA 6 5 1,52 1,25 2 3 0 0,5 2,5 0,5 0 3,25 0,5 1 3,75
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de Proexport Colombia, (2011).
VALLE DE TENZA Guateque Guayatá Somondoco Sutatenza Tenza Chinavita Pachavita La Capilla Garagoa Chivor Macanal Santa María
 Anexo No. 16. Formatos Prestadores de Servicios del Valle de Tenza. 
 
 
 
 
 
 
Municipio de (_____), (Departamento), (País)
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
TOTAL 0 0
Municipio de (_____), (Departamento), (País)
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
TOTAL
Municipio de (_____), (Departamento), (País)
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act. Capacidad
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
TOTAL 0
 Anexo No. 17. Prestadores de Servicios Chinavita. 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Chinavita, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca Mata 
Redonda
No 
tiene - - 5 10
15.000 
cop - - - - No Si No No Si
Producción 
cafetera y 
ganadera. 
Práctica de 
deportes 
extremos.
Andrés Gaitán
Vereda Centro 
Abajo Km 1 vía 
Tibaná
3142602090 -
https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00009135352982&sk
=about&section=cont
act-info
Ninguna 2
Hospedaje No tiene - - 3 3
8.000 
cop x - - - No No No No No Ninguno
Carlos Alberto 
Fernandez
Carrera 4 No 5 
- 20 3213544190 - - Ninguna 1
Hospedaje 
Avenida
No 
tiene - - 8 12
15.000 
cop x x - - No Si Si No Si Ninguno Cesar Torres
Avenida 5 No 4 
- 14
3132841952 - 
3142602090
cetorres49@gmail.co
m
- Ninguna 2
Hotel Diamante No tiene - - 7 14
8.000 
cop x x x - No Si No Si No Ninguno
Luis Parmenio 
Bohorquez 
Romero
Carrera 4 No 5 
- 34
3112813355 - 
7524364
chinavitaboyaca@hot
mail.com; 
lupaboro1944@yaho
o.es; 
-
Posible cambio 
de propietario 
en julio 2015.
1
Hotel Las 
Carolinas
No 
tiene - - 5 10
15.000 
cop - - - - - - - - - - -
Carrera 1C No 
8 - 50
7524074 - 
7524029 - - Ninguna 1
Hotel Primavera No tiene - - 20 40
15.000 
cop x x x x No Si Si No Si
Arriendan 
apartamentos. Rosa Perez
Carrera 4 No 4 
- 20 3118071893 - - Ninguna 2
Posadas 
Turísticas
No 
tiene - - 6 10
15.000 
cop x x x - - Si - - - -
Sr. Belisario, 
Sra. Flor, Sra. 
María, Don 
Pastor.
Veredas del 
municipio - - - Ninguna 1
TOTAL 54 99
Municipio de Chinavita, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
- - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL
  
 
 
 
 
 
  
Municipio de Chinavita, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Restaurante 
Chicken Broaster
No 
tiene - - 60
6.000 
cop, 
28.000 
cop
Ejecutivo - 
Fines de 
semana
Organización 
de eventos Sergio Mahecha
Carrera 5 No 4 
- 58 3202069632
aliaselchecho@hotm
ail.com - Ninguna 3
Restaurante El 
Paraiso
No 
tiene - - 36
5.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fines de 
semana
Organización 
de eventos Trinidad Daza
Carrera 5 No 4 
- 07 3213235878
alexiscaballero26@h
otmail.com - Ninguna 2
Restaurante El 
Viajero
No 
tiene - - 15
5.000 
cop, 
15.000 
cop
- - -
Carrera 4 No 1 
- 30 7524075 - - Ninguna 1
Restaurante 
Isabelita
No 
tiene - - 15
5.000 
cop, 
15.000 
cop
- - -
Carrera 4 No 4 
- 21 7524168 - - Ninguna 1
TOTAL 126
 Anexo No. 18. Prestadores de Servicios Chivor. 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Chivor, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Casa Hotel El 
Klein
No 
tiene - - 17 27
15.000 
cop x x x x No Si Si No Si Ninguno
Libardo Castro 
Avila - Yolanda 
Castañeda 
Martinez 
Calle 6 No 4 - 
06 3118277214
yocamar2003@yaho
o.com
- Ninguna 3
Hostal Anny No tiene - - 10 25
25.000 
cop x x x x Si Si No No Si
Organización 
de eventos
Sonia Zoraida 
Bermúdez Ruiz
Calle 6 No 4 - 
14
312 4917908 - 
3102415269 - 
31530373872
hostalannychivor@g
mail.com - Ninguna 2
Hotel La 
Esmeralda
No 
tiene - - 3 10
15.000 
cop x x - - No Si No No No Ninguno Adriana Lopez
Carrera 4 No 2 
- 12 3204267112 - - Ninguna 1
Hotel La Valle 20984 Cancelado - 6 12 12.000 
cop x x - - No Si No Si Si Ninguna
Fernando 
Calderón 
Salcedo
Carrera 5 No 6 
- 10
3132412281 - 
3138123375 - 
7533019
fernandocalderon64
@hotmail.com - Ninguna 2
TOTAL 36 74
Municipio de Chivor, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6
Arte Tour Minero 
Chivor No aplica
No 
tiene - -
José Angel 
López
Carrera 4 No 3 
- 09 3143830449
artetourminerochivor
@hotmail.com
https://www.facebook
.com/pages/Arte-
Tour-Minero-Chivor/
Ninguna 1
Artesanías y 
piezas 
únicas de 
esmeraldas, 
cuarzo y 
pirita.
- - - - -
Asociación 
Sendero Verde 
Esmeralda
OP No tiene
Pendiente 
Actualización - Hugo Sánchez
Calle 6 No 4 - 
14 3143824901
hugo.san.chivor@hot
mail.com; 
soniachivor@hotmail.
com; 
chivorturistico@gmail
.com; 
www.chivorverdees
meralda.com
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
6 Guianza 80.000 cop
Transporte 
120.000 cop
Paquete 
125.000 cop 
grupo min. 
10 pax
Minero por 
un dia 
15.000 cop, 
entrada 
6000 cop, 
visita cultivo 
4.000 cop, 
induccion 
mineria 
5.000 cop, 
taller de talla 
7.000 cop, 
transporte 
120.000 cop
Molienda = 
transporte 5 
pax 60.000 
cop, avio 
18.000 cop, 
refrigerio 
3.000 cop
Represa, 
cascadas, 
lancha 
70.000 cop 
alimentacion-
guianza 
incluye 
transporte
TOTAL
  
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Chivor, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca 
Campohermoso
No 
tiene - - 25
5.000 
cop, 
20.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Trapiche Yunta 
de Bueyes, 
Huerta Casera.
Sonia Zoraida 
Bermúdez Ruiz
Vereda 
Alimentos 3142082060
fincacampohermoso
@gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Restaurante 
Canta Rana
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Calle 4 3134043834 - - Ninguna 2
Restaurante El 
Chanchito
No 
tiene - - 15
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Juan Carlos Daza
Carrera 3 No 
3a - 15 3144242706 - - Ninguna 1
Restaurante El 
Trebol
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Calle 4 3144804192 - - Ninguna 2
Rico Broaster No tiene - - 15
6.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Felix Arevalo Carrera 4 No 3 
- 36 3123325291 - - Ninguna 1
TOTAL 95
 Anexo No. 19. Prestadores de Servicios Garagoa. 
 
 
 
Municipio de Garagoa, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca Ecoturística 
El Encanto
No 
tiene - - 9 25
40.000 
cop 0 4 3 2 No Si Si No Si
Piscina, 
Jacuzzi
Sauna, Turco, 
Senderismo, 
Zona de 
Camping.
José Miguel 
Ramirez - 
Fulvia Avila
Guánica Abajo 
sector La 
Frontera Km 5 
vía chinavita
3144839874 - 
3202334839
elencantogaragoa@h
otmail.com; 
josemiguel1104@hot
mail.com; 
http://www.guiarte3d.
com/package/finca-
ecoturistica-el-
encanto/
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Finca Piedras y 
Troncos
No 
tiene - - 6 10
25.000 
cop x x - - No Si No No No
 Piscina, apta 
para la 
agricultura 
(café, frijol, lulo, 
tomate, pastos 
de corte, etc)
William Parra
Vereda 
Guanica 
Molino
- -
https://www.facebook
.com/wrinconr/media
_set?set=a.3010862
680346.2148140.152
5878986&type=1
Ninguna 1
Hotel Baru No tiene - - 12 16
20.000 
cop 9 2 1 0 Si Si - Si Si - Danilo Gómez
Calle 11 No 10 
- 74
3112640422 - 
7500228 -
https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00005612866136&fre
f=ts
Ninguna 1
Hotel Bochica No tiene - - 19 35
20.000 
cop 8 7 3 1 - Si - - - -
Aura Lara de 
Manrique
Carrera 10 No 
10 - 45
3115254312 - 
7501359 - - Ninguna 1
Hotel Campestre 
Kambra
No 
tiene - - 8 14
50.000 
cop 4 2 2 0 - Si Si - -
Organización 
de eventos, 
Camping, 
Pisicina.
Nestor David 
Alfonso
Vereda Quigua 
Abajo
3106076156 - 
3138711005
kambrahotelcampest
re@yahoo.es
http://www.guiarte3d.
com/package/hotel-
campestre-kambra-
garagoa/
Ninguna 2
Hotel Dannys No tiene - - 15 22
15.000 
cop 8 7 0 0 No Si No Si Si Lavanderia
Flor Alba 
Ballesteros - 
Antonio Peralta
Carrera 12 No 
12 - 41
3143582654 - 
7501360
reservaciones@hotel
dannys.com
http://www.hoteldann
ys.com/ Ninguna 1
Hotel Eclipse J.J. 40547 Activo 2015 20 25 - - - - - - - - - - - Olga Lucero Monroy
Calle 13 No 
11A - 26 3212349695
jvallejomonroy@gmai
l.com - Ninguna 1
Hotel El Norte No tiene - - 22 43
10.000 
cop 6 11 5 0 - Si - - - - Margarita Avila
Plaza de 
mercado 3208369733 - - Ninguna 1
Hotel Florida No tiene - - 16 35
15.000 
cop 8 7 1 0 Si Si No Si Si -
Luz Marina Toro 
S.
Carrera 10 No 
9 - 22 3125593252 edgcord1@yahoo.es - Ninguna 2
Hotel La Ceiba de 
Oro
No 
tiene - - 13 15
20.000 
cop x x x x Si Si No No Si Ninguno Mery Camelo
Carrera 10 No 
9 - 37 3138918700
lizethcamen69@gma
il.com - Ninguna 1
Hotel Mamapacha No tiene - - 16 28
25.000 
cop 7 6 3 0 - Si - - - Ninguno Sergio Guzmán
Carrera 12 No 
10A - 25 7501207 - - Ninguna 1
Hotel Panorama 37781 Activo 2015 18 32 25.000 
cop 4 0 3 1 Si Si No Si Si Ninguno
Julian Muñoz - 
Nelly Montaña
Calle 11 No 9 - 
20
3108774355 - 
3105699340 - 
7500145
hotelpanoramagarag
oa@gmail.com
www.hotelpanorama
garagoa.com Ninguna 1
Hotel San 
Fernando
No 
tiene - - 13 23
15.000 
cop 5 6 2 0 - Si - Si Si
Sauna, 
Lavanderia. Orlando Segura
Carrera 12 No 
12 - 49
3138476883 - 
7501709 - - Ninguna 1
Hotel Tayrona No tiene - - 26 45
25.000 
cop 10 14 1 1 - Si - - - Ninguno
Ma. Emperatriz 
Avila Arias - 
Mauricio 
Vallesteros 
Avila
Calle 11 No 9 - 
11
7502378 - 
3118880938 -
http://www.guiarte3d.
com/package/hotel-
tayrona/
Ninguna 1
Hotel Tres 
Estrellas
No 
tiene - - 20 20
10.000 
cop 20 0 0 0 - Si - - - -
Ma. de Jesus 
Mendoza
Plaza de 
mercado 3125441262 - - Ninguna 1
TOTAL 233 388
  
 
 
 
Municipio de Garagoa, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Granja Villa 
Lorena OP
No 
tiene - - Jorge Perilla
Vereda 
Cucharero Km 
2.5 vía Aguada 
Chiquita
3138237432 - 
3202487642
granjavillalorenagara
goa@gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
3
Sendero 
Aroma del 
viento
Recorrido 
académico - 
demostrativo
- - -
Guia de Turismo 
Olga Edith Murillo 
Quiñones
OP 8489 Suspendido 2013
Olga Edith 
Murillo 
Quiñones
Carrera 10 No 
10 - 03 500313 - - Ninguna 1 - - - - -
Reserva Privada 
El Secreto OP
No 
tiene - - Félix Fernández
Km 20 vía 
Garagoa - 
Miraflores
3176603436 - 
3175048860
reservaelsecreto@g
mail.com
http://elsecretogarag
oa.blogspot.com/
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2 Sendero El  Secreto
Sendero 
Cascadas
Zona para 
acampar 30 
personas.
- -
TOTAL
Municipio de Garagoa, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero El Bohío No tiene - - 100
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Organización 
de eventos
Moisés Alfonso 
Segura
Vereda 
Caldera Abajo 
Km 4,5 Vía 
Garagoa - 
Chinavita
3107554489 elbohiogaragoa@gm
ail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
3
Balneario 
Canañuay
No 
tiene - - 30
10.000 
cop
Fin de 
semana
- -
Salida a 
Chinavita 3107870555 - - Ninguna 1
D´Carlitos No tiene - - 20
2.000 
cop, 
6.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
- -
Carrera 9 No 
11 - 36 - -
https://www.facebook
.com/CarlitosGarago
a?fref=photo
Ninguna 1
Dulce Tierra No tiene - - 30
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Gustavo Perilla - Olga - Marina
Calle 13 No 
11a - 68
3214346193 - 
3012735104 - 
3125957454
dulcetierragaragoa@
gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
3
Maxipollo No tiene - - 20
6.000 
cop, 
16.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Nixon Elay Esquivel
Carrera 10 No 
10 - 31 3142791806 - - Ninguna 2
Restaurante 
Campestre La 
Vaca
No 
tiene - - 80
8.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Parqueadero, 
Organización 
de Eventos, 
Piscina.
-
Salida a 
Chinavita - -
http://www.guiarte3d.
com/package/la-vaca-
asadero-campestre/
Ninguna 3
Restaurante 
Candelaria Fuego 
y Sabor
No 
tiene - - 20
6.000 
cop, 
12.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Luis Carlos Ariza Calderon
Carrera 8a No 
9 - 03
3134419011 - 
3118353178 - - Ninguna 2
  
 
 
 
 
 
 
Restaurante 
Donde Tere
No 
tiene - - 20
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Teresa Alfonso Carrera 9 No 12 - 45
3132059939 - 
7500725 - - Ninguna 2
Restaurante Doña 
Clarita
No 
tiene - - 20
3.000 
cop, 
12.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Clara Moreno Carrera 10 No 12 - 18 3112915877 - - Ninguna 2
Restaurante El 
Mejor Sabor
No 
tiene - - 15
5.000 
cop Ejecutivo Ninguno Mireya Vargas
Calle 11 con 
carrera 11 
Plaza de 
Mercado
3118720139 - - Ninguna 1
Restaurante El 
Paisano
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
11.000 
cop
Ejecutivo Ninguno
Elizabeth 
Romero - Hugo 
Ernesto 
Martinez
Calle 11 No 11 
- 22 3107856675 - - Ninguna 1
Restaurante 
Garacenter
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
16.000 
cop
Ejecutivo - Gloria Carvajal Calle 10 No 9 - 43
3125924280 - 
3118341356 - - Ninguna 1
Restaurante La 
Quinta
No 
tiene - - 100
7.000 
cop, 
16.000 
cop
Ejecutivo
Parqueadero, 
Organización 
de eventos, 
Bar.
Francisco  
Gaitan
Carrera 10 No 
13 - 12
3107946253 - 
7501819 - - Ninguna 3
Restaurante Los 
Cerezos
No 
tiene - - 20
5,000 
cop, 
22.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Carmen Tulia Segura Garcia
Calle 12 No 10 
- 35 3133298666 - - Ninguna 1
Restaurante 
Tazón Gourmet
No 
tiene - - 20
8.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Carrera 12 No 11 - 58 3112684868 -
https://www.facebook
.com/pages/Taz%C3
%B3n-
Gourmet/460908707
292942
Ninguna 1
TOTAL 535
 Anexo No. 20. Prestadores de Servicios Guateque. 
 
Municipio de Guateque, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
El Gran Hotel 
Central 22402 Activo 2015 33 50
15.000 
cop, 
20.000 
cop
- - - - Si Si No Si Si Ninguno Carlos Samuel Cuesta Medina
Calle 11 No 7 - 
48
7540367 - 
3208528640
anpicu09@hotmail.c
om
- Ninguna 1
Hospedaje La 
Esmeralda
No 
Tiene - - 10 25
15.000 
cop, 
20.000 
cop
x x x x Si Si Si Si Si Parqueadero Luis Gustavo Cubides Amaya
Calle 8 No 6 - 
38
7542665 - 
3102233033
gustavocubi05@gma
il.com - Ninguna 2
Hotel Bachué 29007 Activo 2015 15 25
10.000 
cop, 
15.000 
cop
x x - - Si Si No Si Si Ninguno
Julia Inés 
Useche de 
Vargas
Calle 11 No 7 - 
88
7540152 - 
3124833501
hotelbachueguateque
@hotmail.com -
Caso Sayco 
Acinpro 1
Hotel Balneario 
Las Terrazas 22403 Suspendido - 12 16
25.000 
cop x x x - Si Si No No Si
Parqueadero, 
Zona asados y 
juegos, Piscina, 
cancha de 
futbol 9, salón 
de eventos 
(capacidad 210 
personas con 
ayudas 
audiovisuales).
Wilson Vargas 
Cuesta - Yalyle 
Orozco 
Escobar 
Kilómetro 1 vía 
Sutatenza
7540795 - 
3184662354
wilsonvc9@hotmail.c
om
https://www.facebook
.com/pages/Las-
Terrazas-
Guateque/143467825
678548
Ninguna 2
Hotel Campestre 
La Gironda
No 
Tiene - - 32 55
15.000 
cop, 
25.000 
cop
x x x x Si Si Si Si Si
Parqueadero, 
Piscina, Salón 
de eventos (100 
pax) Bar, Zonas 
verdes, 
Camping 
(10.000 cop - 
15.000 cop),  
Zoológico,  
Cabalgata 
(80.000 cop 
dia).
Luis Gustavo 
Cubides Amaya
Vía a Garagoa, 
6 metros abajo 
del Coliseo 
Cubierto
7541934 - 
3102233033
gustavocubi05@gma
il.com
http://hostallagironda.
blogspot.com/ Ninguna 3
Hotel El Refugio 9476 Activo 2015 26 45
12.000 
cop, 
30.000 
cop
x x x - Si Si No Si Si Sala privada, Lavanderia.
Numa 
Fernandez de 
Gomez
Carrera 7 No 
11 - 21
7540071 - 
3158808017
hotelturefugio@gmail
.com
http://hotelturefugio.bl
ogspot.com/2012/06/
guateque-es-un-
municipio-
colombiano.html
Ninguna 2
Hotel Guatoc 
Cacique 21988 Activo 2015 31 44
17.000 
cop x x x - Si Si No Si Si
Parqueadero, 
Sala comun.
Ana Isabel 
Fajardo Lozano - 
Viviana Rocio 
Gonzalez
Carrera 7 No 
11 - 30
7540087 -  
3115045512
vivianarocio100@yah
oo.com
-
Alianza 
Operador Santa 
Maria
3
Hotel Villa Hotel 21927 Activo 2015 12 15 12.000 
cop x x - - No Si No No Si Ninguno
Sandra Mora 
Rubiano
Calle 10 No 8 - 
11
7541210 - 
3144108231
villahotel15@hotmail.
com; 
sandramorar42@gm
ail.com; 
- Ninguna 1
Posadas turística No Tiene - - 3 6
15.000 
cop x x - - - Si - - -
Granja de 
pollos, lago 
(pesca) y 
huerta.
Jacqueline Díaz Vereda Los Pozos 3103089432
Jacquelinediazdiaz20
08@hotmail.com - Ninguna 1
Residencias El 
Oriente 17380 Suspendido - 12 15
8.000 
cop, 
15.000 
cop
x x - - No Si No Si Si Ninguno
Héctor Alfonso 
López - Maria 
Cecilia 
Sanchez de 
Garcia
Calle 10 No 7 - 
75
7540168 - 
3112818537 - 
3212496141
lorenliz@hotmail.co
m; 
halsan07@yahoo.es; 
-
Cambio de 
gerente, 
proceso 
actualización 
legal.
1
TOTAL 186 296
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Guateque, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Agencia de Viajes 
Terratur OP 15671 Suspendido -
Bernardo 
Segura Rubiano
Carrera 6 No 
11 - 12 Oficina 
201
7540322 - 
3112546509 - 
3112546513
terraturcol@gmail.co
m; 
ber_seg@hotmail.co
m; 
https://www.facebook
.com/pages/Moment
os-
Terratur/1768654023
41787
Ninguna 1
Guianza 
30.000 cop - 
100.000 cop
Transporte 
40.000 cop - 
80.000 cop
Paquete 
120.000 cop 
desde 
Bogotá
- -
TOTAL
Municipio de Guateque, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Restaurante Son 
Arrieros
No 
tiene - - 80
10.000 
cop, 
40.000 
cop
Ejecutivo Fiestas temáticas
Guillermo 
Rodríguez
Carrera 6 No 9 
- 56 7540751 -
https://www.facebook
.com/arrieros Ninguna 3
Surtidora de Aves No tiene - - 40
6.000 
cop, 
40.000 
cop
Ejecutivo Ninguno - Calle 7 No 6 - 28 7541820 - - Ninguna 3
TOTAL 120
 Anexo No. 21. Prestadores de Servicios Guayatá. 
 
 
 
 
 
Municipio de Guayatá, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca El Porvenir No tiene - - 2 10
25.000 
cop x x x x No Si Si No Si Sendero Henry Castro
Vereda Las 
Juntas 3144333222
fincaelporvenir@gma
il.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Hotel El 
Guayatuno
No 
tiene - - 3 6
15.000 
cop x x - - No Si Si No - Ninguno -
Carrera 5 
diagonal al 
Parque 
principal
- - - Ninguna 2
Hotel Roca 
Center
No 
tiene - - 32 64
25.000 
cop - x x - Si Si Si Si Si
Parqueadero, 
Piscina, Sauna, 
Turco y Salón 
de eventos.
Carlos Arturo 
Ortiz Aldana
Carrera 4 No 5 
- 32 3208316643
info@hotelrocacenter
.com; 
hotelroca_center@ho
tmail.com; 
c14ortiz@yahoo.es; 
http://hotelrocacenter
.wix.com/hotel#!noso
tros
Ninguna 3
TOTAL 37 80
Municipio de Guayatá, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Chitavita Junta de 
Acción Comunal 
JAC
OP No tiene - - Segundo Díaz
Vereda 
Chitavita 3115872550
jac.chitavita@gmail.c
om
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
-
Sendero 
Esplendor 
Guayatuno
Taller 
demostrativo 
actividades 
en fique
- - -
Ecoextravel Un 
Nuevo Oriente 
SAS
OP 27173 Suspendido 2012
Jonathan Iver 
David Lopez 
Gomez
Carrera 6 No 8 
- 58
3124550716 - 
7535360
rdavidlopez@gmail.c
om
- Ninguna 8
Oficina de 
Representac
ión Turística
- - - -
K.Juche´s 
Ecoturismo OP
No 
tiene - -
Graciliana  
Bohórquez - - - - Ninguna - Ecoturismo Caminatas Recreación Camping -
SiavitaII Junta de 
Acción Comunal 
JAC
OP No 
aplica - - Cesar Novoa
Vereda Siavita 
Segunda 3123204278 siavita2@gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Producción 
primaria 
(sagú, café, 
plátano, 
etc.), casas 
antiguas, 
trapiche y 
variedad de 
flores.
- - - -
TOTAL
  
Municipio de Guayatá, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero y 
cafetería La 
Guayatuna
No 
tiene - - 25
6.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno -
Carrera 5 
diagonal al 
Parque 
principal
- - - Ninguna 2
Los Guaduales No tiene - - 50
10.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Organización 
de eventos Darío Ramírez
Vereda Centro 
Km 1 vía 
Guateque
3202396240 losguadualesguayata@gmail.com -
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza. Ya 
no existe, daño 
infraestructura.
2
Restaurante No tiene - - 25
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Diagonal a Cavitex - - - Ninguna 1
Restaurante El 
buen sabor
No 
tiene - - 30
7.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Hospedaje - Parque principal 3125237180 - - Ninguna 2
Restaurante La 
Florida
No 
tiene - - 15
6.000 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno - Calle 4 No 3 - 18 - - - Ninguna 1
TOTAL 145
 Anexo No. 22. Prestadores de Servicios La Capilla. 
 
 
 
 
Municipio de La Capilla, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Hospedaje Capilla 
Real
No 
tiene - - 10 14
15.000 
cop x x - Si Si No No Si Ninguno Gladys Martinez
Carrera 4 No 3 
- 49 3112262902
alejamariao30@hotm
ail.com - Ninguna 1
Hostal No tiene - - 3 6
15.000 
cop x x - - - Si No - Si Ninguno -
Carrera 4 No 4 
- 45 3115982026 - - Ninguna 1
TOTAL 13 20
Municipio de La Capilla, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Empresa 
Artesanal “Ideas 
Camagoa”
No aplica No tiene - -
Fernando  
Chavarro
Calle 4 No 4 - 
42
3192628704 - 
3208124732
ideascamagoa@gma
il.com
http://www.artefibras.
com/la-capilla.html Ninguna -
Mochilas, 
Collares, 
Manillas, 
Aretes
Recordatorio
s (sandalias 
de fique)
- - -
Sendero Los 
Siete Cueros No aplica
No 
tiene - - Álvaro Rojas Palma Arriba - - - Ninguna - Guianza - - - -
Vinicola San 
Miguel Arcángel No aplica
No 
tiene - -
Miguel Antonio 
Martín La Capilla - - - Ninguna 2
Vino 
artesanal - - - -
TOTAL
  
 
 
  
Municipio de La Capilla, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero Pollo 
Rico
No 
tiene - - 20
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Ninguno - Carrera 5 No 5 
- 14 3112843622 - - Ninguna 1
Comidas Rápidas 
y Fruteria
No 
tiene - - 20
2.000 
cop, 
6.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Nidia Alfonso Carrera 5 No 5 
- 54 3144827431
laurafernandareya@outlook.com - Ninguna 1
J.J. Comidas 
Rapidas
No 
tiene - - 20
1.500 
cop, 
5.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Juan Pablo Rodriguez Díaz
Calle 3 No 3 - 
25
3112587110 - 
3102790280
johanne2012@gmail.com - Ninguna 2
Restaurante 
Donde Rosita
No 
tiene - - 30
6.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Rosa Castañeda
Carrera 4 No 4 
- 01 3124311459
donderosita@hotmail.com - Ninguna 3
Restaurante 
Doriarepas
No 
tiene - - 60
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Organización de Eventos
Dora Isabel 
Fernandez
Carrera 3 No 5 
- 76 3125571807
camionsito4@hotmail.com - Ninguna 4
Restaurante Mi 
Ranchito
No 
tiene - - 35
2.500 
cop, 
5.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Martha Cardenas
Carrera 5 No 4 
- 37 3134005546
marthali.cl@gmail.com - Ninguna 2
Restaurante Tres 
Estrellas
No 
tiene - - 30
5.000 
cop Ejecutivo Ninguno
Rosalba 
Cardenas
Calle 6 No 4 - 
28 -
- - Ninguna 1
TOTAL 215
 Anexo No. 23. Prestadores de Servicios Macanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Macanal, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca Crecer No tiene - - 7 25
10.000 
cop, 
15.000 
cop
x x x - No Si Si No Si Organización de eventos Germán Monroy
Vereda La 
Vega Km 3 vía 
Santamaría
3208024997
fincacrecermacanal
@gmail.com; 
Gmartonez1763@g
mail.com; 
https://www.airbnb.c
om.co/rooms/108968
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Hospedaje 
Central
No 
tiene - - 11 12
10.000 
cop x x - - No No No No Si Ninguna Ligia Gutierrez
Calle 3 No 3 - 
24
7500901 - 
3214612609
ceag3011@gmail.co
m
- Ninguna 1
Hospedaje 
Miramar
No 
tiene - - 7 15
15.000 
cop - x x x No No No Si Si Ninguna Blanca Eulalia
Calle 2 No 3 - 
45
3214612609 - 
3134188449 
elvimig13@hotmail.c
om
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
1
Hotel Sinaí 37196 Activo 2015 14 36
20.000 
cop, 
40.000 
cop
x x x - No Si Si Si Si
Organización 
de eventos, 
sauna, turco, 
piscina, 
camping, bar, 
deportes 
náuticos.
Mauricio 
Sogamoso 
Rubiano
Vereda El Datil 3213449688 - 3184635309
hotelsinai@outlook.c
om; 
sogr67@hotmail.com
; 
https://www.facebook
.com/profile.php?id=1
00007051065636
Ninguna 5
TOTAL 39 88
Municipio de Macanal, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Corporación 
Turistica del Valle 
de Tenza
No aplica No tiene - -
Carlos Julio 
Ávila Mahecha
Guateque 
Terratur 
Oficina 2° piso
3202749907
ct.valledetenza@gm
ail.com; 
carlosj_av@hotmail.c
om; 
corpoturismovalledet
enza@gmail.com; 
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Entidad de 
Promoción 
turística del 
Valle de 
Tenza
- - - -
TOTAL
  
 
 
 
 
 
Municipio de Macanal, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Restaurante 
Central
No 
tiene - - 30
5.000 
cop Ejecutivo Ninguno Claudia Vargas
Carrera 5 No 
2a - 54 3132803075
duvan_300@hotmail.com No Ninguna 2
Restaurante 
Donde Sandrita
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Organización de eventos
Carmen Rosa 
Parrado
Carrera 3 No 5 
- 66 3124431412
rous.014@hotmail.com No Ninguna 2
Restaurante 
Helenua
No 
tiene - - 50
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo Organización de eventos
María Helena 
Roa 
Castiblanco
Calle 4 No 6 - 
17 3144445157
mado8965@yahoo.es No Ninguna 2
Sendero 
Ecológico Los 
Arrayanes
No 
tiene - - 25
10.000 
cop, 
25.000 
cop
Fin de 
semana
Taller 
demostrativo: 
Amasijos en 
horno de leña, 
Pesca 
deportiva, 
Museo, 
Artesanía en 
material 
reciclable.
Pilar Franco 
Melo
Vereda Agua 
Blanca Grande 3204994116
senderoecologicolos
arrayanes@gmail.co
m; 
pilarfrancomelo@hot
mail.com; 
http://senderoecologi
colosarrayanes.blogs
pot.com/2010/12/eco
turismo.html
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Servicios 
Ecoturísticos Los 
Clavellinos
No 
tiene - - 25
10.000 
cop, 
25.000 
cop
Fin de 
semana
Guianza  
Senderos, zona 
de acampar, 
paseo en 
lancha por 
Represa de 
Chivor.
Fabio Lesmes - 
Daira Lesmes 
Gonzales
Vereda La 
Vega Km. 35 
vía Guateque-
Santa María
3158758919 losclavellinosmacanal@gmail.com
https://www.facebook
.com/pages/Los-
Clavellinos/75082499
1673265?sk=timeline
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
3
TOTAL 150
 Anexo No. 24. Prestadores de Servicios Pachavita. 
 
 
 
 
  
Municipio de Pachavita, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Hotel Rosita No tiene - - 4 20
15.000 
cop - x - - Si Si Si No Si
Organización 
de eventos
Rosa Helena 
Guzmán
Carrera 3 No 5 
- 03
3202951688 - 
7592158
camelog32@gmail.com - Ninguna 2
Hotel No tiene - - 3 6
15.000 
cop x x - - - Si No - - Ninguno Ignacio Morales Plaza menor - - - Ninguna 2
Hotel Las Delicias No tiene - - 5 20
15.000 
cop x x - - - Si Si - - Ninguno
Rosa Cecilia 
Cuesta
Carrera 3 No 5 
- 57 3112957353
- - Ninguna 2
TOTAL 12 46
Municipio de Pachavita, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Tunapa - Turismo 
Natural Pachavita OP
No 
tiene - - Ignacio Suarez
 Biblioteca 
Municipal 3124806552
tunapa.pachavita@g
mail.com; 
charrodeoroisb@yah
oo.es; 
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza. 
Pararón 
actividades en 
2013.
2
Vuelo 
parapentent
e 80.000 cop
- - - -
TOTAL
Municipio de Pachavita, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Termales Agua 
Caliente
No 
tiene - - 100
6.000 
cop, 
8.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
Semana
Organización 
de Eventos.
Pablo Emilio 
Amaya Chacón
Vereda 
Sotaquira Bajo 
Km 5 Vía 
Central a 
Tunja
3112699763
aguacalientetermales@gmail.com; termalesaguacalientepachavita@gmail.com; - Proyecto Trenza del Valle de Tenza 2
TOTAL 100
 Anexo No. 25. Prestadores de Servicios Santa María. 
 
 
 
Municipio de Santa María, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Finca El Vergel No tiene - - 2 8
15.000 
cop x x x - No Si Si No Si
Alquiler de 
Caballos, 
Demostración 
de Actividades 
del Campo 
(agroturismo y 
piscicultura), 
Guianza.
Eibar Algarra Vereda Calichana
3132389711 - 
3124503932
ealgarras@gmail.co
m
- Ninguna 1
Finca La Isla No tiene - - 5 9
26.000 
cop x x x - No Si Si No Si
Alquiler de 
Caballos, 
Demostración 
Actividades del 
Campo, Zona 
de Camping, 
Artesanías en 
madera.
Jesús María 
Gutierrez -  
Veronica 
Gutiérrez
Vereda Caño 
Negro. A 1,2 
Km por la Vía 
Quebrada La 
Cristalina.
3143356101 - 
3164973610
fincalaislasantamaria
@gmail.com; 
fincalaisla@gmail.co
m; 
fincalaisla@hotmail.c
om; 
http://alojamientorural
.wix.com/fincalaisla
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Hospedaje El 
Dorado
No 
tiene - - 14 25
15.000 
cop x x x - No Si No No Si
Agencia Flota 
Valle de Tenza 
y Macarena
Ana Teresa 
Sanchéz
Calle 3 No 1 - 
30 3133903851
libusa88@hotmail.co
m
- Ninguna 1
Hotel JR No tiene - - 10 12
15.000 
cop x x - - No Si Si Si Si
Parqueadero, 
Agencia Flota 
Sugamuxi
María Elvira 
Roa
Calle 3 No 2 - 
13
3133946176 - 
3103090961
yese13911@hotmail.
com
https://www.facebook
.com/HOTELJRSAN
TAMARIA?fref=ts
Se admiten 
mascotas 1
Hotel La 
Esmeralda 26450 Activo 2015 100 125
18.000 
cop,  
50.000 
cop
x x x x Si Si Si Si Si
Zona Camping, 
Bar, 
Parqueadero 
Privado, 
Cabañas, 
Lavanderia.
Heriberto 
Rubiano
Calle 3 No 4 - 
10
3112787276 - 
7520162 
serviciosturisticoslae
smeralda@hotmail.c
om
https://www.facebook
.com/servituristicosla
esmeralda?fref=ts
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Hotel La Posada No tiene - - 13 19
20.000 
cop x x - - No Si Si Si Si Lavanderia Jaime Perafan
Calle 3 No 1 - 
37 7520328
hotel.laposada1@hotmail.com - Ninguna 2
Hotel Las 
Cabañas
No 
tiene - - 11 21
15.000 
cop - x x x No Si Si No Si
Pisicina, 
organización de 
eventos, 
parqueadero, 
zonas verdes y 
juegos.
Jorge Avila 
Acevedo
Km 1 Vía a 
San Luis de 
Gaceno
3123201307 - - Ninguna 2
Hotel Los 
Almendros
No 
tiene - - 19 25
15.000 
cop x x - - No Si No Si Si Ninguno Jairo Amaya
Calle 4 No 2 - 
30 - - - Ninguna 1
TOTAL 174 244
Municipio de Santa María, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Descubrir ONG OP 20795 Activo 2015 Eibar Algarra Sánchez
Palacio 
Municipal 
Carrera 3 No 3 
- 56 1er Piso
3132389711 - 
7520048
turismoensantamaria
boy@gmail.com; 
turismoensantamaria
boy@hotmail.com; 
ealgarras@gmail.co
m; 
https://www.facebook
.com/descubrir.ong?f
ref=ts
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
6 Ecoturismo Avistamiento de Fauna
Avistamiento 
de Aves Aventura -
TOTAL
  
 
 
 
 
 
 
  
Municipio de Santa María, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero 
Piedemonte 
Llanero
No 
tiene - - 32
5.000 
cop
Fin de 
semana
Ninguno Nubia Olguín Calle 3 No 4 - 72 3102407330
juanvanegas1073@gmail.com - Ninguno 4
Balneario El 
Peñon del Lago
No 
tiene - - 50
15.000 
cop
Fin de 
semana
Bar y Canchas 
de mini tejo -
Km 1 Vía al 
centro del 
municipio
- - - Ninguna 1
Restaurante El 
Venado
No 
tiene - - 50
10.000 
cop, 
15.000 
cop
Fin de 
semana
Ninguno Fabio Vargas Calle 4 No 1b - 02 3203009058 - - Ninguno 3
Restaurante El 
Buen Sazón
No 
tiene - - 25
5.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Olga Bejarano Calle 4 No 3 - 10
3123169206 - 
3132389711 - - Ninguno 3
Restaurante El 
Caguan
No 
tiene - - 30
7.500 
cop, 
15.000 
cop
Ejecutivo Ninguno - Calle 3 No 3 - 54
3108771692 - 
3203101814
andreseacb@hotmail.com - Ninguno 2
Restaurante El 
Polideportivo
No 
tiene - - 100
6.000 
cop, 
12.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
semana
Ninguno Betsabe Sanchéz
Calle 4 No 4 - 
99
3133694127 - 
3144792977 - 
3132389711 - 
7520418
polideportivosantamaria@gmail.com - Proyecto Trenza del Valle 
de Tenza
3
TOTAL 287
 Anexo No. 26. Prestadores de Servicios Somondoco. 
 
 
 
Municipio de Somondoco, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Balneario El 
Paraiso
No 
tiene - - 5 20
20.000 
cop x x - - Si Si No No Si
Parqueadero, 
Camping, 
Piscina, 
Cancha de 
Tejo, Billar, 
Pista de Baile, 
Cocina 
campestre, 
Mirador.
Pablo Bueno
Km 1 Via 
Puente Hierro - 
Vereda 
Cucuavaca
3125447604 - - Ninguna 1
Finca Santa 
Teresa
No 
tiene - - 4 20
40.000 
cop x x x x No No Si No No Camping Juan Vaca
Km 2 Vereda 
Cucuavaca 3108558700 - - Ninguna 2
Hospedaje Los 
Angeles
No 
tiene - - 9 20
15.000 
cop x x x - Si Si No No Si Ninguno Casilda Franco
Calle 4 No 2 - 
21 3134652624 - - Ninguna 1
Hotel El Cerro No tiene - - 7 21
20.000 
cop x x x - Si Si No No Si Parqueadero
Pablo 
Castañeda
Calle 5 No 2 - 
58 3215745751
julicaro_1238@hotmail.com - Ninguna 3
Hotel Real 
Sumindoco
No 
tiene - - 15 25
20.000 
cop x x x - Si Si No No Si Parqueadero
Graciela 
Mondragón
Calle 3 No 4 - 
89 3125398765 - - Ninguna 1
TOTAL 40 106
Municipio de Somondoco, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6
Empresa 
Asociativa de 
Trabajo La 
Esperanza
No aplica No Tiene - -
Olga Lucia 
Salinas - 
Nohemí 
Sánchez
Carrera 4 No 4 
- 39
3115157737 - 
3108167447
artesaniaslaesperanz
a@hotmail.com; 
nohemysan70@hotm
ail.com; 
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
5
Comedor y 
Cocina 
(Individuales 
8.000 cop, 
servilleteros 
7.000 cop, 
contenedore
s 6.000 cop 
50.000 cop)
Moda y 
Accesorios 
(Bolso 28.00 
cop 80.000 
cop, Correa 
22.000 cop, 
Billetera 
25.000 cop, 
Portafolio 
25.000 cop, 
Sombrero 
30.000 cop)
Decoracion 
(Empaques 
2.500 cop 
20.000 cop, 
Cojines 
40.000 cop 
80.000 cop)
- - -
La Hojarasca No aplica No Tiene - - Casilda Franco - - - - Ninguna 2
Accesorios 
(Hebillas, 
collares, 
manillas, 
bolsos, 
aretes etc.)
Decorativa 
(individuales, 
paneras, 
fruteros, 
porta 
calientes)
Decorativa 
(todo en 
muñecos 
navideños y 
animalitos 
decorativos)
- - -
Quicagua OP No Tiene - -
Rogelio Ariza 
Villamizar
Calle 4 No 4 - 
74 3138769620
Quikaguasomondoco
@gmail.com; 
rogelioariza2010@ho
tmail.com; 
edisongaitan@gmail.
com;
- Ninguna 5
Guianza 
31.000 cop - 
100.000 cop
Transporte 
7.000 cop - 
10.000 cop
Talleres 
7.000 cop - 
12.000 cop
Cuatrimotos 
25.000 cop 
día
Rapel 
25.000 cop 
día
Entrada 
sendero 
santa teresa 
5.000 cop 
pax
TOTAL
  
 
 
 
 
 
Municipio de Somondoco, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Comidas Rapidas 
Pia, Pizza y Pollo
No 
tiene - - 20
2.000 
cop, 
5.000 
cop
Ejecutivo Ninguno Rolando Gonzalez Díiaz
Carrera 3 No 3 
- 24 3132762284
rolando_gonzalez13@hotmail.com - Cena 1
Piqueteadero 
Cuatro Esquinas
No 
tiene - - 20
5.000 
cop, 
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fines de 
Semana
Ninguno Arturo Vaca Carrera 3 con 
calle 4 3118685032 - -
Desayuno y 
almuerzo 1
Restaurante 
Esperanza
No 
tiene - - 10
4.500 
cop Ejecutivo Asadero Nohemy Lopez
Calle 4 No 6 - 
75 3108558700 - - solo almuerzo 1
Restaurante 
Eunice
No 
tiene - - 15
6.000 
cop Ejecutivo Ninguno Eunice Piñeros
Parque 
principal 2 
cuadras calle 
1
3124616170 - -
Desayuno, 
almuerzo y 
cena
1
Restaurante Los 
Lagos
No 
tiene - - 120
18.000 
cop Ejecutivo Piscina
Rigoberto 
Sanchez
Km 1 Via 
Puente Hierro - 
Vereda 
Cucuvaca
3134132456 - - Solo almuerzo 2
Restaurante Ninfa No tiene - - 15
6.000 
cop Ejecutivo Ninguno Ninfa Zerda Calle 3 3134021388 - -
Desayuno, 
almuerzo y 
cena
1
Restaurante 
Sabor 
Somondocano
No 
tiene - - 20
6.000 
cop Ejecutivo Ninguno Martha Lopez
Parque 
Principal 3126112811 - -
Desayuno, 
almuerzo y 
cena
1
Restaurante 
Vacalandia
No 
tiene - - 150
18.000 
cop
Ejecutivo - 
Fines de 
Semana
Organización 
de eventos Reinel Vaca
500 mts Via 
Puente Hierro - 
Vereda 
Cucuvaca
3112176884 -
http://www.guiarte3d.com/package/vacalandia-somondoco/ Solo almuerzo 2
Salón de 
Recepciones El 
Tarimon
No 
tiene - - 40
15.000 
cop
Fines de 
Semana
Organización 
de eventos
Julio Cesar 
Piñeros
1 cuadra abajo 
Parque 
Principal
7531232 - - Solo eventos 1
TOTAL 410
 Anexo No. 27. Prestadores de Servicios Sutatenza. 
 
 
 
 
 
Municipio de Sutatenza, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Balneario El 
Manantial
No 
tiene - - - - - - - - - - - - - -
Piscina, 
canchas de 
tejo, zonas de 
camping, 
parrilla de bbq.
- Siguique Árbol - - - Ninguna 1
Hotel Villa 
Esperanza de 
Acpo
No 
tiene - - 20 30
15.000 
cop x x - - - - - - - - -
Sutatenza  
Centro 7538040 - - Ninguna 1
TOTAL 20 30
Municipio de Sutatenza, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Arte y Cultura No aplica No tiene - -
María Ilvania 
Muñoz Molina Centro 
3103270701 - 
3103321171
corporacionarte2009
@yahoo.es - Ninguna 1
Artesanias 
en Chín o 
Caña de 
Castilla
- - - -
Guayome OP No tiene - -
Luis Gonzalo 
Uscategui 
Gomez
Guateque 3204238662 - 3212823854
lguscateguig@unal.e
du.co - Ninguna 1
Sendero de 
la Cesteria - - - -
Transcaminos 
Colombia OP 40219 Activo 2015
Luis Mario 
Martin Sanchez
Carrera 5 No 3 
- 23 3103246118
transcaminoscolombi
a@gmail.com - Ninguna 2
Transporte 
de pasajeros
Actividades 
de 
operadores 
turísticos
- - -
TOTAL
Municipio de Sutatenza, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Centro Vacacional 
Valle de Tenza
No 
tiene - - 40
15.000 
cop
Fines de 
Semana Alojamiento
Luis Salcedo - 
Víctor Manuel 
Salcedo
Vereda Salitre
3203399131 - 
3102430580 - 
3102430387 - 
4131365
vacacionalvalledeten
za@gmail.com - Ninguna 2
Restaurante Pare 
y Pique
No 
tiene - - 30
10.000 
cop
Ejecutivo - 
Fin de 
Semana
Ninguno - 500 mt de las juntas
7500236 - 
3123975683 - - Ninguna 2
TOTAL 70
 Anexo No. 28. Prestadores de Servicios Tenza. 
 
Municipio de Tenza, Boyacá, Colombia
S Sencilla T Triple
ALOJAMIENTO Tipo Hab D Doble C Cuadruple
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
# 
Hab.
# 
Camas
Costo 
pax. S D T C
Agua 
Caliente
Baño 
privado
Restaurant
e
Internet Tv Otros Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Casa Campesina 
Juan Pablo II
No 
tiene - - - - - - - - - - - - - - - Ismaelina Martín
Carrera 4 No 5 
- 29 3202548470 - - Ninguna 1
Finca Buenavista No tiene - - - - - - - - - - - - - - -
Nelcy 
Constanza 
Campos
Km 2 Vía 
Tenza - 
Sutatenza
3133067326 - 
3203417976 - - Ninguna 1
Hospederia Zué No tiene - - 14 30
20.000 
cop x x - - Si Si No Si Si Eventos
Filomena 
Mendoza de 
Fernandez
Carrera 7 No 4 
- 63
3103416583 - 
3143076078
filomena2319@hotm
ail.com - Ninguna 1
Hostal Santa Ana 24359 Activo 2015 6 15 20.000 
cop x x x - Si Si No No Si Ninguno
Hilda Elizabeth 
Medina de 
Granados
Calle 5 No 9 - 
61 3133131756
santaanatenza@gma
il.com
Pagina Youtube 
Hostal Santa Ana 
Tenza, Colombia
Ninguna 1
Hotel de Tenza 14638 Activo 2015 30 100 45.000 
cop x x x x Si Si Si Si Si
Parqueadero, 
Piscina, 
Organización 
de Eventos.
Oliva del  
Carmen  
Jimenez Franco
Carrera 5 No 5 
- 36
7527019 - 
3107609772
hoteldetenza@hotma
il.com; 
hoteldetenza@gmail.
com; 
https://www.facebook
.com/HotelTuristicoD
eTenzaBoyaca
Ninguna 4
TOTAL 50 145
  
 
Municipio de Tenza, Boyacá, Colombia
MAY Mayorista OP Operadora
ANIMACIÓN VT Viajes y Turismo Actividades
Servicios / 
Establecimiento
Tipo 
Agencia RNT Estado
Último 
año act.
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5
Artesanias Diana No aplica No tiene - -
Filomena 
Mendoza de 
Fernández
Calle 5 No 7 - 
13 3103416583 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanías El 
Turista No aplica
No 
tiene - - Ana Rodríguez
Calle 5 
Carrera 6 - 
esquina
- - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanías La 
Orquídea No aplica
No 
tiene - -
Luz Marina 
Moreno
Calle 5 No 5 - 
23 3204085062 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanias 
Palostroncos No aplica
No 
tiene - -
Hugo Ernesto 
Rivera
Carrera 6 No 5 
- 57 3208219709 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanias 
Primavera No aplica
No 
tiene - - Otilia Alfonso
Carrera 5 No 5 
- 10 3115706270 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanias Pro-
artes No aplica
No 
tiene - - Adolfo Perilla
Calle 5 No 5 - 
09 7527306 - - Ninguna 1 Artesanias - - - -
Artesanias Tenzu-
k No aplica
No 
tiene - -
Rigoberto 
Gómez Ruiz
Calle 6 No 5 - 
10
3118271768 - 
3118125200 -
http://www.tenzuk.blo
gspot.com Ninguna 1
Recordatorio 
Balcones y 
casonas 
miniaturas
Portasuiche
s, repisas, 
portacelular, 
portallavero, 
faroles y 
licoreras en 
madera
Artesanias 
en Guadua 
(Pantallas, 
Inciendiario, 
Candelabros
, Percheros, 
Cofres 
Pirograbado 
en retablos -
Asociación 
Cultural 
Chinguaya
No tiene No tiene - -
Marco Antonio 
Roa
Calle 5 con 
Carrera 10 
Esquina
3106695593
danzamar@yahoo.es
; 
danzamar2@yahoo.e
s; 
-
Proyecto 
Trenza del Valle 
de Tenza
2
Puesta de 
escena de  
tres grupos:
infantil, 
juvenil y 
adultos 
mayores.
Muestra 
Artesanal 
con las 
técnicas en 
Chin y Crin.
- - -
Organización 
Cooperativa 
Artesanal Revivir
No aplica No tiene - -
Rosa Elena 
Jiménez Franco
Calle 5 No 6 - 
15 3143071540 - -
Sello de calidad 
“Hecho a Mano” 1
Artesanias 
de chin con 
crin de 
caballo, 
fique y 
junco.
- - - -
TOTAL
  
Municipio de Tenza, Boyacá, Colombia
GASTRONOMIA
Servicios / 
Establecimiento RNT Estado
Último 
año act.
Capacidad 
Pax.
Costo 
pax. Tipo
Otros 
Servicios
Administrador 
o Propietario Dirección Teléfono Correo Web
Observacione
s
# 
empleados
Asadero La 10 No tiene - - 25
10.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo Ninguna - Tenza - Centro 3118350546 - - Ninguna 2
Restaurante Ceci No tiene - - 30
5.000 
cop, 
20.000 
cop
Ejecutivo Eventos Cecilia Rodriguez
Calle 6 No 5 - 
80 3144486375
leidypao_23@hotmail.com - Ninguna 2
Restaurante San 
Diego
No 
tiene - - 25
10.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo Ninguna Rosalba Perilla Calle 5 No 8 – 62 3134002336 - - Ninguna 2
Restaurante San 
Miguel
No 
tiene - - 25
10.000 
cop, 
30.000 
cop
Ejecutivo Ninguna
Miguel Grijalva 
Mora - Lilia 
Martín de 
Grijalva
Pasos arriba 
Plaza de 
Mercado
7527064 - 
3102487608
- - Ninguna 2
TOTAL 105
 Anexo No. 29. Listado de Empresas con RNT en el Valle de Tenza, Colombia 
 
  
No Servicios / Establecimiento RNT Estado
Último 
año act. Municipio
Tipo 
Establecimiento
1 Hotel La Valle 20984 Cancelado - Chivor Alojamiento
2
Guia de Turismo 
Olga Edith Murillo 
Quiñones
8489 Suspendido 2013 Garagoa Animación (Guía de Turismo)
3 Hotel Eclipse J.J. 40547 Activo 2015 Garagoa Alojamiento
4 Hotel Panorama 37781 Activo 2015 Garagoa Alojamiento
5 Agencia de Viajes Terratur 15671 Suspendido - Guateque
Animación 
(Operadora)
6 El Gran Hotel Central 22402 Activo 2015 Guateque Alojamiento
7 Hotel Bachué 29007 Activo 2015 Guateque Alojamiento
8 Hotel Balneario Las Terrazas 22403 Suspendido - Guateque Alojamiento
9 Hotel El Refugio 9476 Activo 2015 Guateque Alojamiento
10 Hotel Guatoc Cacique 21988 Activo 2015 Guateque Alojamiento
11 Hotel Villa Hotel 21927 Activo 2015 Guateque Alojamiento
12 Residencias El Oriente 17380 Suspendido - Guateque Alojamiento
13
Ecoextravel Un 
Nuevo Oriente 
SAS
27173 Suspendido 2012 Guayatá Animación (Operadora)
14 Hotel Sinaí 37196 Activo 2015 Macanal Alojamiento
15 Descubrir ONG 20795 Activo 2015 Santa María Animación (Operadora)
16 Hotel La Esmeralda 26450 Activo 2015 Santa María Alojamiento
17 Transcaminos Colombia 40219 Activo 2015 Sutatenza
Animación 
(Operadora)
18 Hostal Santa Ana 24359 Activo 2015 Tenza Alojamiento
19 Hotel de Tenza 14638 Activo 2015 Tenza Alojamiento
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de UPTC – Muisuata, 2011. Proyecto 0035 
 Anexo No. 30. Túneles en el Valle de Tenza, Colombia. 
 
 
No Nombre Túnel
Longitud 
(metros)
Altura 
(metros) Municipio Ubicación
1 Las Juntas 200 4,6 Macanal Km 8 Vía Las Juntas - Macanal
2 Pozo Azul 290 4,6 Macanal Km 8 Vía Las Juntas - Macanal
3 El Infierno 480 4,6 Macanal Km 7 Vía Las Juntas - Macanal
4 El Volador 234 4,6 Macanal Km 7 Vía Las Juntas - Macanal
5 El Trapiche 90 4,6 Macanal Km 7 Vía Macanal 
- Terraplén
6 El Ventarrón 612 4,6 Macanal
Km 6 Vía Macanal 
- Terraplén
7 El Salitre 634 4,6 Macanal
Km 5,5 Vía 
Macanal - 
Terraplén
8 El Polvorín 1640 4,6 Macanal Vía Macanal - Terraplén
9 La Esmeralda 400 4,6 Macanal
Vía Macanal - 
Terraplén
10 La Presa 475 4,6 Santa María
Vía Terraplén - 
Santa María
11 El 70 710 4,6 Chivor Vía Terraplén - Chivor
12 Pluma de Agua 773 4,6
Santa 
María
Km 3,5 Vía Santa 
María - Terraplén
13 La Cascada 470 4,6
Santa 
María
Km 3 Vía Santa 
María - Terraplén
14 Las Moyas 352 4,6 Santa María
Km 2,5 Vía Santa 
María - Terraplén
15 Muros I 134 4,6 Santa María
Km 3,5 Vía Santa 
María - Terraplén
16 Muros II 350 4,6 Santa María
Km 2 Vía Santa 
María - Terraplén
Fuente: Blanco, J. (2015), a partir de UPTC – Muisuata, 2011. Proyecto 0035 R2.
